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DE A N O C H E 
Madrid, 23 de Agosto. 
V U E L T A A ¿A C O R T E 
para mañana, espérase en Madrid 
al presidente del Consejo de Minis-
tros 
LOS .MOROS 
Los telegramas recibidos de los 
puertos africanos aseguran que es 
allí la tranquilidad completa. 
Noticias particulares dicen, no obs-
tante, que las tropas de Rausulí 
derrotaron á las del Sultán en Al-
cázar. 
LA CUESTION D E MARRUECOS 
Anúnciase la celebración de un 
consejo de Ministros que se cree ten-
drá mucha importancia, porque se 
tratará en él de la actitud de Fran-
cia con respecto á la cuestión de Ma-
rmeces. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado on la Bolsa 
las libras esterlinas á ^o-/8. 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
De la tarde 
DECLA RA 010 N E S O E I C I A L E S 
íarís, Agesto 2-3.—En una nota ofi-
cial se niega que sean ciertos los ru-
mores que han corrido acerca de ro-
zamientos entre franceses y españoles 
en Casa Blanca. 
E l gabinete declara además, en la 
citada nota, que iriso que Francia 
ha /̂a propuesto el envío de una ex-
pedición conjunta al intsricr de Ma-
rruecos, asrrs^ando qne no ha variado 
la detern.'inacicn del gobierno francés 
de no enrprender tales expediciones. 
DlSi r S i O X DE E X P L A X 
Oyster £ay, Agesto 23.—El pro-
sider.ie Roc.:evelí ha discutido " 
con los funcionarios de la Secreta-
ría de Marina el plan para enviar 
desde el Atlántico al Pacífico en el 
próximo invierno la escuadra de aco-
razados. 
E X P L O S I O N M O R T I F E R A 
New York, Agosto 23.—Han muer-
to hoy siete hombres de resultas de la 
explosión de una caldera á bordo de 
un lanchón de carbón que estaba 
atracado á los muelles de Hoboken. 
R E V O L U C I O N A R I O S 
I X I H ' L T A D O S 
Bucharest, Agosto 23.—El rey Car-
los de Rumania ha concedido el in-
dulto á todos los que estaban com-
plicados en el último levantamiento 
agrario, exceptuando solamente á 
doscientos sacerdotes que se unieron 
á los sublevados y los asesinos con-
victos. 
E n virtud del decreto de amnistía, 
serán puestos en libertad ocho mil 
individuos. 
D E R R O T A D E L A S 
TROPAS D E L S U L T A N 
Washington, Agosto 23,—Se ha re-
cibido en la Secretaría de Estado un 
cablegrama anunciando que las fuer-
zas del Sultán que están tratando la 
libertad del general Mac Lean, han 
sido totalmente derrotadas por Raá-
sulí, y se dice que la importante ciu-
dad de Alcázar, que está á dos días 
de marcha de Tánger, está seriamen-
te amenazada por las fuerzas acaudi-
]ladas por el temible bandido. 
De lanoche 
E L S E C R E T A R I O ROOT 
Nueva York, Agosto 23.—El Se-
cretario Root lleva ya tres semanas 
en una quinta-sanatorio del excam-
peón luchador Muldoon y está reci-
uiendo un tratamiento atlético para 
curarse do lo¿- ataques de postración 
nerviosa que padece. Espera quedar 
empietamenté restableciao dentro de 
quince días. Hoy ya se siente más 
íuerte, tiene mejor color, los ojos 
.npios y la mano firme. 
Dice Muldoon que cuando el Secre-
¡riq llegó á su sanatorio, estaba 
; , nervioso, al extremo de alar-
le, su cerebro estaba cansado, y 
clemente la aflijían y pensa-
; \ ?. cosa;: que jamás han sucedido 
ni pueden ocurrir y se encontraba 
muy débil, pero que volverá á Wash-
ington con más fuerzas y bríos que 
ningnn otro miembro del Gabinete. 
Durante la primera semana de su 
estancia en el Sanatorio, recibió la 
visita del Presidente Roosevelt i 
quien acompañó su familia. 
B A S E B A L L 
E l resulta-do de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Füadelfia 6, Cincinnati 10. 
Brooklyn 9, San Luis 2. 
Boston 2, Chicago S. 
New York 2, Pittsburg 4. 
Segundo juego, New York 0, Pitts-
burg 1. 
Liga Amerioana 
Chicago 4, New York 0. 
San Luis 0, Füadelfia 1. 
Detroit 1, Washington 3. 
Cleveland 1, Boston 2. 
MOTICIAB COM£KCIAL£8 
New York, Agosto 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interís), 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 105.1¡2. 
Centenes, á $4.77.50. 
Descuento papel comercial 6 á 6.1|2 
por ciento anual. 
Cambies sobre Londres, 60 d.jr., 
banqueros, á $4.82.85. 
Cambios sobre Londres 4 It rista, 
banqueros, á $4.87.30. 
Cambios sobre París, 60 d.'v., han-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Idem sobre ílpinhurpo. 60 ú.\r. ban-
queros, á 95.1116. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.89 
cts. 
Centrífugas, númtim }0. pol. 96, cos-
to y flete, 2.17|32 á 2.9|16 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.39 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en pieza 
3.00 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas», 
$9.40. 
Harina, patente Minnesota, $5.30. 
Londres, Agosto 23. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
ie.l|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
Azuear de remolacha (de la últi-
ma cosecha); lOs, Od. 
Consolidados, es-interés, 82. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4*4 
por ciento. 
. Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
91.1|2. 
París, Agosto 23. 
Renta francesa, ex<interés, 94 fran-
cos 35 céntimos. 
O B S E K T A C I O N E S 
Correspondiente al 2 3 Agosto 1907. he-
cha al aire libre en £1 Almendares. Obis-
po 54, para el D I A S I O D E L A M A H I N A 





Barómetro: A las 4 P. M. 7 64. 
CABLE NEWS SERVICE 
By Associated Press. 





Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, l i -
quidamos todo el surtido 
^ costo. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
C •'••*« 26-lAg. 
CUANDO 
USTED 
I j - A . T O S 
, en âs primeras Cucharadas, tonuu lo 
«'PECTORAL de LAKBAZABAL: 20 años 
«éxitos constantes es la mejor GARANTIA. 
^ 8 fi remedio a lérgico, poderoso y cientí-
p̂ ra curar la TOS cualquiera que sea su 
°8,gen--Kl PECTORAL DE LARRAZABAL 
ei» ' medicamento que olitío en seguida y 
«tomando con constancia. 
^ f^ite por Expros á todas partes por 
«<«." í,̂ bal Hnos. — Droguería v Farmacia 
baña lál1"- Ricla 99 7 Villegas 102, Ha-
cl818 alt t2-? 
1. 




m e j o r fábrica de vidrie-
ras d e l o s E s t a d o s Uni-
dos. 
AX O P F I C I A L D E N I A L 
Paris. Angust 23.—An official note 
has been issued today denying the 
reports of dlteeásions between Froneh 
and Spanish at Casa Blanca. The 
French cabinet declares also it is falso 
that Franc.e proposed a joint expedi-
tiou to the interior of Moroeco. 
OX TO T H E P A C I F I C ! 
Oyster Bay. Augiist 23.—The plans 
for the i-rnise of tho Atlantic bat-
tleship fleet to tho Pacific next win-
ter wrll be discassed by the President 
and the Navy Department official to-
day. 
8,000 R B L E A S E D 
Bucharest. Angust 23.—King Char-
les today granted an amnesty to all 
those implicatcd in the recent agrá 
rian revolt, except 200 militant priests 
and eonvicted mnrderers. 
8,000 prisoners will be released. 
S U L Í A N S F O R C K S D E F E A T E D B Y 
R A I S U L I 
Washington, August 23.—Accord-
ing tó" a cablegram received at the 
State Department. Raisuli completely 
defeated the forces of the Sultán of 
Morocco wbo wcrc ondeavoring to 
secure the reléase of Caid Sir Henry 
Mn- Pean. 
The despateh adds that the impor-
tant city of Alcázar, two days by ca-
ravan from Tangier. is reported to 
be in great danger of faJling in the 
hands of the famous bandit. 
S E C R E T A R Y ROOT 
New York. August 23. —Sccretarv 
Root has already spent three weeus 
at tlie fanm Sanitarium of ^luldoon, 
talvina athlelu' treatment for severe 
attactk of nervous eshaustation. He 
expees to complete cure in lortuight 
more. 
Today he looked stouter. was 
browTi. bis eyes -were clear. and hand 
tteady. 
Muldoon suys that when Root 
arrived WJ8 very uei-vous. more so 
than he ordinarily care to see his 
pati^nts. Ilis graiiuj Avcre tired and 
worried about things that never 
happened and never eould happen 
Wa-s very weak then. but wiU re-
turn to Washington stronger than 
any otlii-r member of the Cabinet. 
President RoóScyelt and his fami-
ly visited Root during first -vveek 
at the Sanatorium. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió algo más firme, pero durante 
el día y al cierre ha denotado alguna 
flojedad. 
Cotizamos: 
Bonos de Pnidos. 108 á 110. 
Acciones de Pnidos. 91.1 ¡2 á 92.1|8. 
Bonos de Gas. 110 á 111. 
Acciones de Gas. 102 á 105. 
Ban^o Español. 78.3^ a 79. 
Ilavana Electric Preferidas, 80.1¡2 
á 81. 
Pavana Electric Comunes. 29 á 
29.1 i4. 
Ilavana (Vntral Bonos. 69.1|2 á 70. 
Havana Central Acciones, 12.3¡4 á 
13.1 ¡2. 
Deuda Interior, 93.112 á 97. 
ASPECTO D E ¿'LAZA 
Agosto 23 de 1907. 
Azúcares.—Las noticias de Londres 
acusan un alza en los precios de to-
das las clases de azúcáres; en New 
York no ha habido variación todavía 
y en esta plaza continúa prevalecien-
do la calma anteriormente avisada. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones p.-rroearriles Unidos, 
á 91.7¡S. 
50 acciones H. E . R .Co. (Comu-
nesL á 29. 
$4.000 Greenbeck. á 110.1|2. 
$26,000 B|B., á 3.314. 
Cotizamos; 
Comercio Banqueros 
Londres 3 dfv 2().7|8 £t.5i8 
" 60 d|V 20 20.5i8 
Paris, i d|V 6.3f8 7. 
Harnl)unro.3d[V. .. 4.7(8 5.3|S 
Estados Unidos 3 d{V 10.1(4 10.3(4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d¡v 6.3(8 5.7(8 
Dto. pápela) njrtfitfti, 9 A 12 p § maii. 
Moneía* icv * «/«ra*. — tan ci/.ia ii»^ 
como sigue: 
Groenbaeks 10.1(4 10.3(8 
| Píatii americana 




" ' ^ P A R I S 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
( A S A K S F K C I A L PARA ALMUERZOS 
3 notablep or sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
A L v w * S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
* m ^ ¿ J l ¿ ^ * r E T l 1 ' Propietario. O' J i E I I . L V 1 4 . - T e l é f . 7S1 . 
CREDITO TITALICIO DE GUDA 
S Ó C I E P A U .^ILTUA J)K S i : ( i l l t O S 
Domicilio tociai: EMPEDRADO HUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: | 1,001.454: U. E . Cy. 
s,... FoDdo de garantía, Arciones á emitir: $ 500,000 U . E . Cv. NUros -
l**%st!iÎ I11Pdaia; disfrutan de más beaofleioi y Aa ubtiene mayor cantidad e/i 
^ í̂ílDu^d ^^P1"''11^^ pagar, son muy reducidas, y lod beneficios sociales son 
laos entre todos los asociados, enlas épocas deaigaadas. 
a 1764 28-lAg. 
Acento fiscal ie! Gehierai it \x Piía'jlilicj de t'ah on̂  *' pttl dr lu< chí¡aíj del Ejercitó Lblor. 
C a p i t a l y R e s e m : S 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : S 4 5 . 4 3 7 . 5 1 3 
EL KOYAL BANK OF CANADA ofrece las rafljorss gkrwittfl p r a Jipiaitu 
en Cuentan Corriontes, y an el DíDarLarneato (Ij Abarro*. 
.-;uci:hs a l í : s un cubA: 
Habana, Obrapía •"'-'í —Hahan». Galiano D".'.—Matanlas. - ('ir lanas. —Camagüey. 
Maa?.aniiio.—Santiagro oo Cuba.—Cienfueg M. 
F . J . SHtKMAN, Supenridor de las Sucursal da de Cudi, Habma. Obraoia 3. 
Ü0C00 0-0 
HMMBMMOMBMiuainimTwngTî innOT'BPr̂ iMigiuiJM.Mi'iw. WJJUiŵ  Bi.'anntinjBgrntaxirjnjxr̂ iaiHiiuhr.' •.-strtmaaameaa*m 
L a S I ! f 1 F R E M i E E sobre tobas. 
;P0f qô ' no usa Vd. esta ct'lcbre ojú'juinade escribir coa sa última cinta de 
dos colores'.'Ofrezco Vd. ¿i continuación fai ilid;ides para obtenerla. 
L a r í ú i n e r o 4 va le a l c o u i a d o SI 1*30. 
P A G A D A á P L A Z O S 
En 8 140 
en la íorma siguiente: 
AJcontado.. f 30 
T 
]1 mensualidades 
K n .V135 Ku * i:$o JEn « 125 
en la lormî  aig-uiente: en la forma, bi¿ru¡nnte: en la formi siguionts 
Al contado f 30 Al contado f 30 | Al contado % 25 
.T 7 y 7 mensualidades { 5 mensualidades 4 mensualidades 
$ 100 ! de 25 % 103 ce ¿ilu I UO , de á Jló | 10Ó , de a # J0 
$ 135 f 140 S 130 % 125 
E l m o d e l o n ú m e r o ó a u m e n t a e l p r e c i o en $ 5. 
Las ventas áp l t i zos m hacen medlttnt-r ubliyftcionen fjdruixtíz ^Ln^. 
loUos los precios son rti moneda a in t r icann. 
Agente greneral, C H A R L E S 1 5 L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Agosto 23 de 1907. 
A )aa 5 de la tarda. 
Plata esuañola 94% á 94% Y. 
Calderilla., (en oro; 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 5.56 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.57 en plata. 
Lnises á 4.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.16 V. 
Traslade 
E n atento oficio nos participa el 
señor Secretario del Centro de Deta-
llistas de Víveres, que eu el día de 
hoy las oficinas de la misma han sido 
trasiaiiula.s á la calle de San Ignacio 
mim. 30, altos, con motivo de estar 
on reedificación la casa en la cual 
estaban instaladas. 
L A C E N T R A 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPKEX las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
marca ^ • I U L l ^ T O n X T E S 
de alambre por íaera y las nenrnáticas para automóviles 
Se renden é instalan por sos agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
Especialidad eu A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A l l l i ü A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en 1*11 A I ) E C O R O J O . 
^ r j E L i o o L t o U L i r T ^ . 3 y l O , ^ o l ó í T o a a o 1 3 3 3 " 
C A B A M S 
CIGARROS EXQUISITOS 
S O N S U P E R I O R E S P O R 8 Ü C A L I D A D 
V F I N O A R O M A . 
FUMEN CIGARROS 
C A B A N A S 
( i i T O B O S i r a i t i i 
Los sin igunles calzados para piós cubanos del 
famoso P A v R b U X S . se venden en ias acreditadas 
P e i e t e r í a s L a Moda, L a Opera y L a C a s a G r a n d e . 
Los de h o r s T m a © n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O R S G M . primoros en idí?ar tjiles estilos, se 
renden en las conocidas Peleterías, L a M O O f t , |>a 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l o n é s , V»m 
L i b e r t a d , L»qs M o v c t i a d o ® y E l B a z a r 
G u b a r i o . 
E l c a l z a d o del famoso F A C K A J I D , en t o » 
das for inas , y sobre todo, en l a e s p a c i a l 
p a r a p i é » cubnnos , se e n c u e n t r a de v e n t a 
en T O D A S P A P w T E S 
C u i d a d o c o l las i m i t a c i o n e s de e s te c a l -
z a d o que a b u n d a n m u c h o . 
Las señoras qne ^mitan calsar bico, no nsan otro calzada 
qne el de loe afsnuaiio-; maestros 
Wíchert & Cardlner, 
Pons & Comp. 
cavo horiBaje, corte y beebura no tiene rival. 
De venta en las renombradas Peleterías L a G r a n a -
da . E l F n r a i s o , L a Moda , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Csisa rr íorcada l . E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , La» ^ o v e d u d f s , L a P r i n -
c e s a , JLa ZN'iU'va B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los oooondísiraos calzados 
Pons & Comp. 
Se venden en tod&a las peleterías de esta 
capital y del rê to de la I«lft. 
Kxíjaa^e y pfdaiua siempre dichas 
marcas, conocidas desde bace más do 
veinte afins, que los garantizan. 
E s c l u s l v a m e n t e a l p o r m a y o r , G U B A 61, A p a r t . 141. 





y precios de la carne 
Agosto 23. 
Hoy llegaron á los corrales de L u -
yanó 336 reses criollas que se vendie-
ron á 514 centavos la libra. 
También llegaron varios lotes peque-
ños, que sus dueños llevaron directa-
mente al matadero por no haber com-
pradores. 
E n el Rastro se beneficiaron entre 
ayer y hoy, 473 cabezas de ganado va-
cuno, 275 de cerda y 60 lanar que se 
detallaron de 22 á 25, de 34 á 39 y de 
32 á 36 centavos el kilo respectiva-
mente. 
DIARIO D E L A MARINA.-Edic ión 
! 13 
de la mañana:—Agosto 24 de 1907; 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 6 del actual, la 
sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de Pons y Gil, S. en 0., 
ha quedado la liquidación de su acti-
vo y pasivo á cargo de la nueva so-
ciedad que se ha formado con la de-
nominación de Pons y Gil, que se de-
dicará á la fabricación de escobas, 
brochas y plumeros, en el estableci-
miento titulado " L a Cubana", siendo 
socios gerentes de la misma, los se-
ñores don José Pons Valle y don Be-
nito Gil Sáez, quienes usarán indis-
tintamente la firma social. 















-Virginia, Havre y escalas. 
-Danla, Tampico y Veracruz. 
-Moro Castle, New "York. 
Monterey, Veracruz y escalas 
-Gothard, Galveston. 
-Sratoga, New York. 
-Pío IX, New Orleans. 
-Buenos Aires, Veracruz. 
Segura, Veracruz y escalas, 
-Excelsior, New Orleans. 























—Manuel Calvo, Cádiz y es-
las. 
-Alfonso XIII , Bilbao y es-
calas. 




—La Normandie, St. Nazaire. 
-Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
—Havana, N. York. 
—Lugano, Liverpool y escalas 
—Gracia, Liverpool. 
—Europa, Bremen. 
—-Mainz, Bremen y escalas. 
—R. de Larinaga, Glasgow: 
—Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
—La Normanlie. Veracruz. 
—Puerto Reo, Barcelona y '"t-
calas. 
BALDEAN 
—Havana, New York. 
•Excelsior, New Orleans. 
•Virginia, Progreso y escalas 
Dania, Santander y escalas. 
-Morro Castle, N. York. 
—Monterey, Veracruz y escalas 
—Buenos Aires, New York y 
escalas. 
-Pío IX, Canarias y escalas. 
-Segura, Canarias y escalas. 




F. Bismarck, Veracruz. 
México, Veracruz y escalas. 
Mérida, N. York. 
Manuel Calvo, Colón y esca-
las. 
-Alfonso XIII, Veracruz. 
—Bavaria. Vieo y escalas. 
La Normandie, Veracruz. 
Progreso, Galveston. 
-La Normandie, St. Nazaire. 
Puerto de la Habana 
•íU^UES DE TRAV38IA 
ENTRADAS 
Día 23: 
Pe New Orleans, en 2 días vapor america-
no Excelsior, capitán Birney, tonela-
das 3542 con carga y pasajeros 
k A. E . Woodell. 
Rornagosa y Co.: 50 cajas cerveza. 
.1. G. Rodríguez y Co.; 2 bulbos tejidos 
M. San Martín: 3 id. id. 
F. González y R. Maribona: 2 id. id. 
Frera y Suárez: 1 id. Id. 
Pumariega. Pérez y Co.: 1 Id. Id. 
Sánchez, Valle y Co.: 8 id. Id. 
Bldegaín y Uribarrl: 2 id. id. 
V. Campa: 4 id. id. 
Cobo y Basoa: 7 Id. id. 
Alvaré, hno. y Co.: 3 id. id. 
Doval y comp.: 1 id. id. 
F. Bermúdez y Co.: 1 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 8 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 1 id. id. 
F, López: 3 id. id. 
Loríente y hno.: 7 id. id. 
P. Gómez Mena: 11 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 6 id. id. 
V. de Ortiz y Larrazábal: 4 bocoyes 
loza. 
J. M. Otaolaurruchi: 3 id. id. 
M. Humara: 3 id. id. 
Sobrinos de Herrera: 1 caja efectos. 
A. Incera: 4 id. id. 
García Tuñón y Co.: 3 id. tejidos. 
Schwab y Tillmann: 8 id. loza y otros. 
F. Taquechel: 4 bultos drogas. 
Compañía de Gas y Electricidad: 3 
id. materiales. 
F. Unidos: 174 id. id. 
F. del Oeste: 66 id. id. 
V. Suárez: 4 cajas loza y otros. 
Castaños, Galíndez y Co.: 3 id. te-
jidos. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 561 cajas 
hojalata. 
M. Carmona y Co.: 3 cajas efectos. 
A. S. Lindner: 1 id. id. 
A. Trading Co.: 43 bultos carros y 
otros. 
Baldor y Fernández: 16 lingotes esta-
ño y 207 id. plomo. 
J. M. Clark: 22 bultos maquinaria. 
Fernández y Diego: 2 cajas pasama-
nería. 
C. Booth: 1 caja efectos. 
Babcock, Wilcox y Co.: 100 tubos y 3 
cajas placas. 
Snare Fruits Co.: 64 id. vidrio. 
Argudín y Pomares: 2 id. loza. 
E . García: 1 ca&co y 3 huacales id. 
A. Ordóñez: 1 caja libros. 
V. de J. Sarrá é hijo: 3 id. esponjas. 
J. González: 63 bultos ferretería. 
Vilar y Casáis: 19 id. id. 
Martínez y comp.: 4 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 62 id. id. 
J. de la Presa: 20 id. Id. 
Aspuru y comp.: 136 id. id. 
Gambeca y comp.: 522 id. id. 
Prieto y comp.: 70 id. id. 
Díaz y Alvarez: 142 id. id. 
B. García Capote: 66 id. id. 
Sierra y Martínez: 424 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 322 id. id. 
F. Casáis: 24 id. id. 
Alonso y Fuentes: 46 id. id. 
C. F . Calvo y Co.: 220 id. id. 
J. S. Gómez y Co.: 189 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 89 id. id. 
Marina y comp.: 10 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 8 id. id. 
M. Coto: 250 id. id. 
Orden: 188 id. id., 1 caja efectos, 6 
id. tejidso, 1,500 sacos maíz, 15 sacos 
frijoles, 5,5 48 id. arroz, 92 cajas nojala-
ta, 4 cajas drogas, 110 cajas quesos, 10 
id. ginebra, 10 id. aguardiente, 15 id. 
velas, 25 id. y 50 sacos sal, 20 tambores 
carbonato, 400 cajas cerveza y 48 id. 
galletas. 
(Para Sagua) 
.T. S. Montero y hno.: 4 cajas efectos. 
Muiño y GKmzákK»: 323 bultos ferre-
tería. 
Maribona, Sa. ' ..: P4 'A. id. 
Muñagorri y . . -19? ¿oz. 
Cuban Central n. Co.: 3̂0 bultos ma-
teriales. 
Sierra y Bello: 2C id. ferretería. 
Alvaré y comp.: 500 sacos arroz y 50 
cajas oer/eza. 
Orden: 750 sacos arroz y 780 bultos 
ferretería. 
(Para Caibarién) 
A. Villagas: 2 6 bultos ferretería. 
Imaz y comp.: 40 id. id. 
Orden: 2,800 sacos arroz y 350 cajas 
cerveza. 
(Para Santiago de Cuba) 
L. Abascal y Sobrinos: 1 caja anun-
cios y 180 id. cerveza. 
A. D. Suantillo: 3 id. tejidos. 
S. González: 3 id. id. 
Vidal, José y Co.: 12 bultos id. 
Casas, Hill y Co.: 5 id. id. 
Carbonell, hno. y Co.: 9 id. id. 
Porro y Domingo: 58 id. id. 
111, Vega y Co.: 10 id. Id. 
A. Antonetti: 6 id. id. 
Brooks y Co.: 5 id. efectos. 
E . Portuondo: 4 0 Id. drogas. 
Orden: 201 id. ferretería y 400 sacos 
arroz. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp. 
Para Delaware (B W) vapor inglés Ja-
cob Bright por L . V. Place. 
Para New York vapor americano Monte-
rey por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle, por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barcleona y Gé-
nova vapo respañol Buenos Aires, 
por M. Otaduy. 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona 
vapor español Pió IX, por Marcos, 
hermanos y comp. 
Para New üiieans vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell. 
Fara .Canarias, Vigo. Coruña, Bilbao y 
Soúthampton, vapor inglés Segura, 
por Dussaq y comp. 
Para Santader, Havre y Hamburgo vapor 
alemán Dania por H. y Rasch. 
SÜQÜS3 DESPACHADO? 
Día 23: 
Para Cayo Hueso y Miaml vapor ameri-
cano Miaml por G. Lawton Childs 
y Comp. 
14 pacas y 
132 tercios tabaco y 
229 bultos provisones y frutas. 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 23: 
Vapor español Saturnina, procedente de 
Liverpool, consignado á Galbán y comp. 
2 3 6 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 5 bultos muestras y 
300 cajas papas. 
Severino Lavín: 24 cajas galletas, 15 
id. velas, 10 id. ginebra, 10 id. whlskey, 
25 id. y 50 sacos sal. 
Echavarrl y Lezama: 1,000 sacos arroz 
Quesada y comp.: 1,000 id. id. y 100 
cajas cerveza. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 100 cajas 
quesos. 
E . Dalmau: 502 sacos arroz. 
Fernández, García y Co.: 1,000 id. Id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 500 id. id. 
J. M. Mantecón: 51 cajas galletas. 
J. Balcells y Co.: 553 sacos abono. 
Landeras, Calle y Co.: 50 cajas quesos 
Friedlein y Co.: 5 cajas gotas, 70 id. 
ginebra y 25 Id. whlskey. 
F . Bauriedel y Co.: 2 00 sacos harina 
Xt&pioca). 
Vapor d^nés Nordfaber, procedente de 
Hamburgo consignado á Heilbut y Rasch. 
2 3 7 
J. Debes y hno.: 3 cajas efectos. 
Amado Pérez y Co.: 9 id. id. 
Hierro y comp.: 3 id. id. 
J. M. Masque: 4 id. id. 
Compañía de Litografías: 5 id. Id. 
M. Humara: 38 bultos loza. 
Pernas y comp.: 11 cajas efectos. 
F. Martínez: 14 id. id. 
Landeras, Calle y Co.: 250 sacos arroz 
C. Hempel: 43 bultos efectos. 
A. Castillo B.: 4 id. drogas. 
Frankfurter y Co.: 4 id. efectos. 
Bonlng y Co.: 7 id. id. 
Yan Cheang:—*- Id. id. 
Suárez y hno.: 2 id. id. 
G. Blain: 4 id. id. 
A. Velo: 4 id. id. 
Vega y Blanco: 4 id. id. 
A. G. Bornsteen: 4 id. id. 
Schwab y Tillmann: 1 id. id. 
Prieto y hno.: 3 id. id. 
J. González Trujillo: 1 id. id. 
E . García Capote: 11 id. id. 
C. Romero: 1 id. loza. 
B. Suárez: 2 id. efectos. 
Argudín y Pomar: 18 id. loza. 
Secretario de Agricultura Industria y 
Comercio: 1 id. efectos. 
R. A. Capella: 2 id. id. 
S. Fresno: 2 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 7 id. id. 
L. Aguirre: 8 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 29 bultos loza. 
Gutiérrez, González y Co.: 8 id. efec-
tos. 
Rambla y Bouza: 1 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 9 id. id. 
Havana Brewery: 180 fardos botellas 
y 160 cajas malta. 
Quartermaster: 1 caja efectos. 
Wang Him: 4 id. id. 
Wong Yap: 3 id. id. 
Woo Lim: 4 id. id. 
J . García López: 1 id. id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 383 bultos 
drogas. 
N. 3. Caso: 5 id. efectos. 
S. Escajedo: 3 Id. Id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 id. id. 
P. Sánchez: 9 id. id. 
Pérez, González y Co.: 1 Id. Id. 
Champion y Pascual: 10 id. id. 
R. Fernández González: 6 id. id. 
Fernández, López y Co.: 15 id. id. 
J . Fernández y C«.: 12 Id. id. 
C. Alvarez González: 2 id. id. 
García, González y Co.: 8 id. id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 22 id. id 
Sánchez y hno.: 14 id. id. 
T. Ibarra y Co.: 9 bultos loza. 
C. Fernández: 1 caja efectos. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 4 Id. Id. 
Baldor y Fernández: 19 id. id. 
Frera y Suárez: 4 Id. 10. 
La Unión de Tabaqueros y Cigarros: 
2 id. Id. 
Franco, Rey y Co.: 6 id. id. 
V. Taquechel: 51 bultos drogas. 
J, Batallón; 14 id. efectos. 
J. M. Otaolaurruchi! 23 id loza. 
Locanda, Villapel y Co.: 14 id. efectos. 
S Beneján: 2 id. id. 
Taladrid. hno. y Co.: 8 id. id. 
B. Herrero y Co.; 6 id. Id. 
Doval y Co.i 12 Id, id. 
J. S. Villalba: 79 id. id. 
D. F. Prieto: 3 id. Id. 
F. Rogier: 12 id. id. 
Q. Pedroarlas: 13 id. loza. 
C. de Gas y Electricidad: 2 id. id. 
J. Graells y hno.: 1,593 fardos papel. 
Fernández y Sobrinos: 1 caja efectos. 
A. Camporredondo: 1 id. id. 
C. Bohner: 1 id. id. 
Schwitz W. Co.: 2 id. id. 
E . Martínez: 2 id. id. 
Morris, Heymann y Co.: 8 id. Id. 
E . Zimmermann: 4 cajas chocolate. 
J. Vales y Co.: 28 bultos efectos. 
C. Fernández González: 2 id. id. 
L. J . Mercadal: 2 id. id. 
Villar y Gutiérrez: 13 id. Id. 
A. Salas: 2 id. id. 
H. Astorqui Co.: 700 sacos arroz. 
A. Sugar Co.: 6 bultos efectos. 
Pinedo y Sénior: 2 id. id. 
Ocáriz y hno.: 160 fardos papel. 
Alvarez, Cernuda y Co.: 1 caja efectos 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 2 id. id. 
A. Estrugo: 8 id. Id. 
La Fosforera Cubana: 41 id. id. 
F. Bauriedel y Co.: 54 id. Id. y 30 
cajas mantequilla. 
Alvarez, Gaitian y Co.: 40 bultos efec-
tos. 
R. S. Gutmann: 5 id. id. 
B. Fernández y Co.: 250 sacos arroz. 
Costa, Fernández y Co.: 750 id. id., 
100 sacos judías y 40 cajas mantequilla. 
González y Costa: 650 sacos arroz. 
A. Prendes Moré: 5 cajas efectos. 
Yanes y Fernández: 1 id. id. 
J. Fortún: 4 id. id. 
F. Gras: 1 Id. id. 
J. Cores: 1 id. Id. 
C. Bou: 29 id. id. 
J. D. Canel: 3 Id. id. 
Fernández y Alvarez: 2 id. id. 
Bagos, Daly y Co.: 6 id. Id. 
L. Jurick: 6 id. id. 
M. Johnson: 59 id. drogas. 
J. Santacruz y Co.: 6 id. efectos. 
.1. Vidal: 3 id. id. 
A. Camino: 8 id. id. 
O. D. Droop: 1 id. id. 
Quong Wo Lung: 3 id. id. 
Cooperativa Mercantil: 6 cajas conser-
vas y 30 id. mantequilla. 
E . Burés y Co.: 3 cajas efectos y 59 
fardos botellas. 
J. B. Alvarez: 15 bultos efectos. 
.T. González Hernández: 7 id. id. 
C. Peón y Co.: 3 Id. Id. 
J . Reboredo: 10 id. id. 
C. Arnoidson y Co.: 200 cajas cerveza. 
Vázquez, Bravo y Co.: 5 cajas efectos. 
Hijos de J. Epguer: 50 id Id. 
Palacio y García: 1 id. Id. 
Legación Noruega: 1 id. id. 
Quesada y comp.: 400 rajas mante-
quilla. 
Muñiz y comp.: 25 id. Id. 
J. M. Bérrlz é hijo: 30 id. id. 
J. Alvarez: 25 id. id. 
S. Lavín: 30 id. id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 100 id. id. 
J. F . Burguet: 70 id. id. 
R. Pérez y Co.: 200 id. id. 
Villaverde y comp.: 40 id. Id.. 
Rornagosa y comp.: 50 id. Id. 
R. Torregrosa: 50 id. Id. 
Echavarrl y Lezama: 1,250 sacos arroz 
Casado y González: 4 cajas efectos. , 
J . Rodríguez y Co.: 5 fardos botellas. 
Domeneoh y Artau: 14 Id. Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1,045 far-
dos bolillas y 1,000 "a-' b tnáltft. 
Michaelsen y Prasse: i:C4 Id sinébra. 
V. Suárez: 2 cajas efecu. 
V. Pérez: 5 id. id. 
J . Méndez: 2 id. id. 
F. Dieckerhoff: 1 id. id. 
F. Aguado: 1 id. id. 
Milián, Alonso y com.: 50 sacos ju-
días. 
Fernández, Castro y com.: 11 bultos 
efectos. 
La Tropical: 300 fardos botellas. 
Lizama y Díaz: 3 bultos tejidos. 
B. López: 3 id. id. 
S. Galán: 1 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 1 id. id. 
Valdés é Inclán: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Co.: 2 id. id. 
J. García y Co.: 3 id. Id. 
Alonso y comp.: 3 Id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y Co.: 6 id. id. 
M. F. Pella: 4 id. id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 2 id. id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 7 id. id. 
R. de la Riva; 1 id. id. 
V. Campa: 1 Id. id. 
F. Bermúdez y Co.: 1 Id. id. 
Inclán, García y Co.: 1 id. id. 
Capestany y Garay: 28 id. ferretería. 
Vilar y Casáis: 3 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 2 4 Id. Id. 
V. de C. Torre y Co.: 38 id. id. 
Alonso y Fuentes: 28 id. Id. 
M. Vlla y Co.: 10 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 25 id. id. 
F. de Arriba: 51 id. Id. 
Larrarte, hno. y Co.: 7 id. id. 
C. F. Calvo y Co.: 2 id. id. 
S. Moretón: 4 Id. id. 
A. Rocha y hno.: 4 id. id. 
Sierra y Martínez: 1 Id. Id. 
Pardeiro y Co.: 14 id. id. 
S. Eirea: 5 Id. Id. 
B. Alvarez: 14 id. id. 
Araluce, Aja y Co.: 62 id. Id. 
M. Coto: 14 id. id. 
C. Ortiz: 25 id. Id. 
C. Vkldeón: 16 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 2 id. id. 
E . Menéndez: 2 Id. id. 
Prieto y Co.: 14 id. Id, 
González, Menéndez y Co.: 1 id. tejidos 
D. González: 1 id. efectos. 
Orden: 368 id. id. y ferretería, 95 id 
maquinaria, 60 id. papel, 500 sacos fri-
joles y 3,101 sacos arroz. 
™VíÜP?i Inglés Wilbelmina, procedente de 
Filadelfla consignado á Daniel Bccon. 
2 3 8 
Ferrocariles Unidos :3,894 toneladas de 
carbón. 
A. Lamiguelro: 250 id. maíz. 
Alonso, Menéndez y Co.; 250 id. id. 
S. Orlosola: 250 id. avena. 
J. Perpiflán: 250 Id. Id. 
Southern Express Co.: 6 bultos efec-
tos. 
L. E . Gwinn: 5 id. id. 
Armour y comp.: 285 barriles puer-
co y 300 cajas huevos. 
Landeras, Calle y Co.: 250 sacos maíz 
Crusellas, hno. y Co.: 135 barriles 
aceite. 
G. Bulle: 25 id. Id. 
F. Busto y Co.: 12 cajas calzado. 
P. Carey Co.: 1 caja maquinaria. 
Horter y Fair: 6 id. Id. y 305 bultos 
carne. 
J. F. Berndes y Co.: 36 atados tan-
ques y accesorios. 
M. Vila y Co.: 100 bultos ferretería. 
Canales. Diego y comp.: 10 jaulas 
aves y 260 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 240 id. id. 
A. Fuentes: 45 bultos ferretería. 
Martínez y Co.: 80 Id. Id. 
Prieto y comp.: 43 id. id. 
J. Fernández: 120 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 48 id. Id. 
J. Alvarez y comp.: 8 Id. Id. 
González y Costa: 300 sacos harina. 
Chang S. Buy: 4 cajas efectos. 
M. Johnson: 11 barriles aceite y 3 
id. potasa. 
J. H. Ellls: 4 jaulas aves. 
A. Armand: 11 id. I.d y 150 cajas 
huevos. 
F.,Pernas: 10 barriles manzanas y 25 
sacos papas. 
Izquierdo y Co.: 500 sacos cebollas. 
El Pincel: 2 cajas efectos. 
Paetzold y Eppinger: 1,000 sacos sal. 
F . V. Spofford: 250 Id. harina. 
J . Regó: 250 id. Id. 
J. Crespo: 300 id. id. de maíz. 
B. Barceló y Co.: 250 id. id. id. 
Puig y Giberga: 100 barriles grasa. 
V. Prieto: 75 id. Id. 
P. Pascual: 75 id. Id. 
La Fosforera Cubana: 172 sacos es-
tearina. 
Marquetti y Rocaberti: 150 cajas 
aguas minerales. 
A. Pérez y hno.: 1 id. calzado. 
W. y Keeling: 5 bultos efectos. 
G. Núñez y Co.: 4 id. id. 
R. Leret: 1 id. id. 
Molina y hno.: 1 id. id. 
M. Rodríguez: 15 id. Id. 
Filiberto y hno.: 6 id. id. 
Rodríguez y Roymunde: 6 id. id. 
J. B. Clow é hijo: 11 id. ferretería. 
H. Hernández: 5013 manteca. 
F . Pita: 14|3 id. 
Orden: 400 sacos sal. 
G0LB8I9 DE OOEiQffl 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIOís 
Banqueros Comercio 
Londres 3 dlv. . 
60 d|0. . . 
París, 3 djV. . , . 
París 60 d|v. 
Alemana, 3 div. 
„ 60 div. . . 
E. Unidos 3 djv. . 
España si. plaza y 




Green >acks. . . 
Piara española. . 
21% 20% p|0. P. 
20% 20 pjü. P. 
7 6%p|0. P. 
5% 4%p|0. P. 
4% p 0. P. 
10% 10% P|0. P. 
5% 6%p|0. P. 
9 12 p|o.P. 
Comp. Veed. 
10% 10% p|0. P. 
94% 94%p|0. P. 
N 
91 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 86 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . « 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción) 88 9S 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 108 111 
Idem de ja Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109% 110% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 100 131 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 78% 79 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Co:npañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) ü 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways Co 80% 81 
Acciones Comunes del 
Havana Eiectric Rail-
ways Co 29 29 % 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 92 92% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 103 104 
Banco de Cuba. . . . 100 sin 
Habana, Agosto 23 de 1907.—El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZAtílON OFICIál 
B O L S A P R I V A D A 
Billotes del Banco Español tie la iMa 
«te Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 110% 
á 110% 
Comp. Venü. 
Fondos públicos < 
Valor PIO. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3-1 [16 rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones. u 
Deuda interior. . . . 94% 95% 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 jj 
Obligaciones del Ayunta-
mienco (primera hipo-
teca) domiciliado on 
la Habana 115% 116% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero l i e 117 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 114% 
Id. id. en el extranjero 113 115 
Id. primera id. Ferroca-
rril de ClenfMegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de C a i b a r i é n . . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 93% 97 
Ubligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera 112 119 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
qunda 111 116 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cieufuegos 
á Villaclara N 
Id. id. id. segunda- . . ti 
la. primera i> rrocarfll 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
iiolguín .: N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales 5 10 
Bonos hipotecarios da la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 110 112 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . t. 82 sin 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F . C. d© la Haba-
na 108 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 84 90 
Bonos de la República 
de Cuba emiiidos ea 
1896 á 1897. . . . . N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes N 
Bonos hipotecarioi: Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Ccvadonga. . . =, N 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 78 79 % 
m m m 1 m wn de h w 
Eí;VIADAS PXK CABLULR LOS m i MILLER k Co. Mieiüte del ';»í Eicilüir 
O F I C I N A S : m t O A U W A Y au . NKW Y O K K 
[lERESíOMLES: í. CE CARDENAS & Co. CUBA 74. IfiLOT JU! 
^ k . ¡ s t o 2 3 cato I Q O V 
V A L O L E S 
Vapor americano Miami, procedente de 
Miaml y Cayo Hueso consignado á G 
Lawton Childs y comp. 
2 3 9 
DE MIAMI 
F. G. Robbins and Co.: 77 bultos mue-
bles. 
Superviene y hermano: 750 sacos 
abono. 
DE CAYO HUESO 
M. E . Ríos: 1 caja jabón. 
Goleta americana Phillips M. Brooks, 
procedente de Tampa, consignada á Cu-
ban, Lumber Coal and Co. 
2 4 0 
A la misma: 8,812 piezas con 197,257 
pies madera y 1,148 atados madera. 
Vapor americano Excelsior, procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
2 4 1 
C. B. Stevens y Co.: 270 barriles yeso. 
Purdy y Henderson: 835 piezas ca-
ñerías. 
J . Alvarez: 400 cajas huevos y 3 jau-
las aves. 
Huarte y Otero: 1,000 sacos maíz y 
250 Id. avena. 
B. Fernández: 750 id. maíz y 500 id. 
avena. 
Amal. Copper. . . .. 
Ame. Car F 
Texas Pacific. . . . 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . .. 
Ame. >3U¿ar. . . . 
Anaconda 
Atchison T 
Baltimore & O 
Brooidyn. . . . . . 
üauauiau Pac. ,« . . 
(Jhebapeake 
Rock Islán 
Colorado Fuel. . . 
Destiiers Sec. . . . 
Erie Com 
Hav. Eiec. Com. . . 
Hav. Eiec. Preí. . . 
Louisville. . . . . . 
yt. Paul. . . . . . . 
Missouri Pac. . . . 
N. Y. Ceniral. . . 
Pennsylvania. . . . 
Reading Com. . . . 
Cíist Iron Pipe. . . 
fcoutiiern Pac. . .. i, 
Southern Ry. . . 
Lnion Pacific. . .. , 
U. S. Steel Com. . 
U. tí. Steel Preí. . 
North Paci*. . . . 
Interborough Co. . 
Interborough pí. . 
Miss Kansas & Texas 
Cotton — Oct. . . 
Cotton — Jan. . . . 
Trigo 
Maiz 
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Banco Agrícola de Puer" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba sin 
C: mpañía de Ferrocarrl-
íes Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada g17. 
Compañía del Ferroca- 925 
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limitocj 
Preferidas. . . . , 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. , 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Diquo de la Habana pre-
ferentes) 
Nueva Fábrica de Hielo 141 
Lonja de Comercio de la 5111 
Habana (preferidas) ., 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
baneamienio de Cu,ha. t ^ 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 80 5¿ 
Compañía Havana Ele.c 
trie Railway Co. (cr 
muñes : 29 o* 
Compañía Anónima M H 
tanzas c 
Compañía Alfilerera 
baña - ^ 
Compañía Vidriera de 
Cuba ^ 
Banco de Cuba. . . . 25 




O F I C I A L , 
una. y niodia de la larde del dta trelnt. .. 
• 1907, se r e c i b í a n woxJ I 
scufla, para el siuniiüa. 
P R O P O S I C I O N para suministro de Carvp 
L E C H E , y C O M B U S T I B L E . E S C C E L A rn' 
K R E C C I O X A L P A R A V A R O N E S GrivV* 
J A Y . C U B A AGOSTO 1» de 1907 Hasta 1 
 t  ía *- • 
uno de Agosto de 
siciones en la E 
tro y entrega á la misma/ en los mesea'foí 
Año F i s c a l do 1907 4 190S, de la carne u 
che y combustible que necesite. Se darán 
informes & quienes los soliciten. Los so 
bres conteniendo las proposiciones serán 
dirijidos al Tesorero de la Escuela y al 
dorso se les pondrá "Proposición para. 
José Pérez A rocha. 
Tesorero 
C. 1881 4-2-i. 
O B R A S P U B L I C A S . — JEFATURÂLeT 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A . — IN'Dí: 
P E N D E N C I A 63, —Santa Clara n de Agoj. 
to de 1907. — Hasta Jas dos de la tarde del 
día 10 de Septiembre de 1907, se recibirán 
en esta Oticina proposiciones en pliegos ce-
irados para la ampl iac ión de dos obras dj 
laui ica y anrmado en la Carretera de La-
jas á. Cartagena y entonces serán abiertas 
y liadas públ icamente . Se facilltartn 4 
ios que lo soliciten informes é impresos. 
Juan G. Peoli, Ingeniero Jefe. 
C, 1875 alt. 6-2! 
ANUNCIO. —Secretar ía de Obras Públlcw 
— Jefatura del Distrito de Pinar del Rio 
—Pinar del Rio, Agosto 23 de 1907. — Hasta 
las tres de la tarde del día 12 de Septiem-
bre de. 1907, se recibirán en esta Oficina 
(antiguo Cuartel de In fanter ía ) , proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construc-
clón de l,S0O metros lineales de la carre-
tera de Cayajabos á Cabanas, y entonces 
serán abiertas y le ídas públicamente. Se 
fac i l i tarán á los que lo soliciten informe» 
é impresos — Isidro Soler, Ingeniero Jefe. 
C. 1887 alt. 6-23 
; 7 ^ 
OIROS D E L E T R A S 
' O'JÜfi iLLY, 8. 
¿ E S Q U I N A A iULi^l&C Al> ISitm 
iaaceu pa£üü por «1 cabits. iTaclUtaa ciUU 
de créuito. 1 
Giran ietras sobre Londres, New Horlc, 
New orleans, .Níiian. Turíu, Roma, Venedat 
.Florencia, Nápoles , LisDoa, uporto Gilbral-
tar, Bremen, xiamburgo, parle, Havre, yan-
tes, Burdeos, ivlarsellá, Cádi?^ Lyon, MAjlM̂  
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, «fu. 
sobre toda» las capltaiea y puertos atocr* 
Palma de Mauorca. Rusa, iutiiou y iAant* 
Cruz de Tenerife. 
y o x x e»arc<£t X s » J . a 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa 
Clara, Caibarién, toar ía la Uiaude, Trini-
dad, Cieufuegos, bancu Hpiriius, ¡áanilaí» 
de Cuua, Cieüo de Avila, Aiauzanillo, 
nar del Río, Gibara, Puerto r'ijücipe y Nue-
vltas. 
1474 78-1J) 
Cama. orlK^ualuieute establecida en 1S44 
Giran letras á ia vista bodi-íí todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Lntaoi 
y dan especial atenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S POR EL CABLE 
c • 475 
J . A. BANCES Y COMP. 
O B l b P O iy Y 21 
Hace pagos por ei caDie. í ac l l l i a cartas « 
crédito y gira letras á corta y larga vw* 
sobre las principales plazsa de esta i*1» ' 
las de Francia , Inglaterra, Alemania, «us'»; 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, i'Uf"' 
Rico. Cbina, Japón, y sobre todis las ciua» 
des y pueblos de España , Islas Baleare% 
Canarias é Italia. ,te m 
C. 1479 
J . BALCELLS Y COMP. 
(8. en C). 
. A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pasos por el cable y Sirau W»M 
á corta y larga vista s^bre, ^ ^ n i u i e i 
Londres, .París y sobre tonas las « I " * « 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleare» / 
Canana*. , _ con' 
Agentes de la CompaSía de Segure» 
tra incendios. 
C 1477 
ZALDO Y COMÍ'. 
iaecu pa.¿u<* por el ca.bie. S11"^-1 ¿VedU0 ta y la;ga vií>ui y dan tana» a» le#ofc re New xoiii, l'iladeina, î 1-" ^j^d. 
i c 
cor  
. . . . . . . . ., ||11.85 
., • . . . . . ||12.08 112.09 
.. m . . m ' .. |1 88Í4.¡ 89 
. . . . . . :.. '.i ¡1 56% I 57 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E jfijj MERCADO, POR C A B L E . 
9.47. Opinamos que Reading es de \ ridas del Southern Ry. Ha habido 
comprarse. ^ algunas liquidaciones y ventas á la 
1.30, L a Compañía del Southern baja durante las últimas horas. Pero 
Railway ha reducido su dividendo de ! nosotros consideramos que es una 
5 á 4 por ciento. 
2.14. L a baja del mercado es de-
bida á la reducción del Dividendo del 
Southern Ry. Preferidas. 
3.45. E l mercado cierra incierto é 
irregular por motivo de la reducción 
del dividendo de las Acciones prefe-
buena oportunidad para comprar va 
lores en los actuales momentos, es-
pecialmente Atchison. 
L O N D R E S 
Los Ferrocarirles Unidos abrieron 
á £81.314 y cerraron á £82.314 com-
pradores. 
S u b . _ 
toau Fraiieiaco, ivondrea, - ci^-*-" 
Barcelona, y acuiab ca-í'ita,1,'ií* i,foS. M*JlCl'' 
injportantes ios Estauos V" î i* puĉ >i,,, 
y Europa, a^: coi.io sobre lodosda Méjico- . 
ue España y capital y P^f^ftores 
E n combinación con ios ^""-cibeo "r. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva i o / K ' , ; vaior«», 
dunes para ia c^iiipra y ^ " " r dicb» cÍTl 
acciones cotizables en la Bolsa de <» 
dad, cuya cotiiacioucs »e reclu 
diariamente. l i - ^ ^ r ^ 
C 1473 — — 
Hijos ds R. Argúeli^ 
B A S Q U E K O S 
MEtiCADEIíES 36, HABANi 
TeléXuuu udxu. ;g. Cable»' " 
Depós i tos y Cuentas C « " l ^ . ^ 0 ' ¡ » l 
i ue valores, i ' * ^ d 0 " V é i* le*8"»* 
y Remis ión de dlvldenuos é ^ y frt 
tamos y p ignorac ión de \ ^ í»0KS» 
— Compra y venta Uc va'" de let^T 
é industriales. —Compra > ^ ^ ^ , ¿ ¿ 1 -
uo cambios. - C o b r o ^ f ' ^ ^ r e 1*̂  
por cuenta agena.—Giros sobr pUe».K» „ 
pales p.uzas y también s^bf^¿ari»s--'^ 
España . Islas Baleares ? 
por Cable» y Cartas de Créau". 
C. 1478 
10». AGUÍAK 108. f ^ 1 " 
ti at en pago* por el ^"¡5' , . ictr** 





i ora cobro Nuev» 
dres, 
Dieppe Tolouse. V e ^ ^ b n í 
Masimo, et .̂ as í como soore 
pítale:; y provincias de -.vaHÍ-V^ 
C 1*4U 
DIARIO L A M A R I N ; .—Edición de la mañana.—Agrosl 2 
E l mismo día que expusimos en este 
mismo sitio el temor que nos causaba 
. ^cremento rapidísimo que ha toma-
do de diez años á esta parte la produc-
ción azucarera en los Estados Unidos, 
apareció en nuestra edición vesperti-
na una carta de José Pérez, fechada en 
Calimete, prediciendo para Cuba la 
pérdida de la civilización si sus pro-
ductos, es decir, su azúcar, llegase á no 
encontrar mercado en los Estados Uni-
dos porque siguiese aumentando allí 
en la progresión de estos últimos diez 
años la producción de azúcar de re-
molacha. E l temor no es desgraciada-
mente infundado, y la predicción no 
es tampoco aventurada. Podrán no ex-
perimentar el primero y reirse de la se-1 
ganda los que limitan ol horizonte de | 
sus aspiraciones á que pueda hacerse 
•'una zafra más", y les que, aunque 
entendiéndolo, encuentran sin embargo 
razonable como fórmula de previ-
sión el "después de mí el diluvio" 
que se atribuye á Luis X V ; pero no-
sotros creemos servir al interés públi-
co y el mismo de los que sólo se preo-
cupan del presente inmediato, dando el 
alerta y señalando el peligro. 
A pesar de que la densidad de la po-
blación en los Estados Unidos, sobre 
todo en el Oeste y el Sudoeste, es to-
davía muy débil, el agricultor ameri-
cano empieza á explotar las tierras 
menos aptas para la producción, y que 
forman millones y millones de hectá-
reas. Además de los desiertos forma-
dos por terrenos alcalinos, cuya su-
perficie está cubierta por una capa es-
pesa de polvo salitre que constitu-
ye, como ya dijimos, un admirable abo-
no químico muy favorable para el cul-
tivo de la remolacha, se han iniciado 
ya trabajos adecuados al objeto de uti-
lizar para la agricultura una gran ban-
da, de terreno que va del Golfo de Mé-
jico á Canadá y desde las montañas 
Rocallosas hasta el Este, y otra del 
valle del Missksipí, inexplotadas toda-
vía ó abandonadas, porque la primera 
Carecía de humedad y porque la tenía 
í^cesiva la segunda. En total ambas 
éjKtenniones tienen ciento sesenta mi-
llones de hectáreas. 
Con el drxf farming (cultivo en se-
co) con la irrigación y la evaporación, 
según los casos, con pozos de veinte, 
treinta y hasta cuarenta metros, abier-
tos en las mesetas, con cañerías al ras 
del suelo, se está volviendo cultivable la 
mayor parte del suelo de la Unión, in-
cluso las tierras que se juzgaban has-
ta ahora inadecuadas en absoluto pa-
ra cualquier explotación; y se puede 
prever ^ue si teniendo esos terrenos 
abandonados la producción de azúcar 
de remolacha subió en diez años de 
treinta mil toneladas á trescientas cin-
cuenta mil, la progresión en lo sucesi-
vo será muchísimo mayor, con la cir-
cunstancia de que vendrán á hacerla 
más temible para nosotros la produc-
ción azucarera de las colonias ameri-
canas, susceptibles de un desarrollo 
considerable en las Hawai y de un de-
sarrollo enorme en las Filipinas. 
Pensar nosotros en el abandono ó 
en la aminoración del cultivo de la 
caña, sustituyéndolo total ó parcial-
mente por otros, resultaría pueril. 
Aquí pueden y deben extenderse no 
pocas de nuestras produediones agrí-
colas que tenemos en estado rudimenta-
rio, y quizás fementarss algunas más; 
pero Cuba no puede ser un país rico 
y civilizado ni puede prosperar sino 
mediante el cultivo de la caña prin-
cipalmente; es esa una fatalidad á la 
que estamos sujetos, como en otra del 
mismo orden que el morcado exclusivo 
de la producción azucarera cubana es 
los Estados Unidos. E l problema de 
nuestro'porvenir económico, es decir, 
el problema de nuestra vida, hay que 
plantearlo teniendo en cuenta esas dos 
fatalidades. No se trata para noso-
tros de escoger ni de preferir, á no 
G» que nos condenemos á un suicidio 
sin gloria ni provecho y hasta sin 
honra. 
Por eso ante el doble peligro, sino 
inmediato, próximo, que para nosotros 
encierra el incremento progresivamen-
te acelerado de la producción de remo-
lacha en los Estados Unidos y el de 
la producción de azúcar de caña en las 
colonias americanas, debemos pensar 
desde ahora en establecer nuestras re-
laciones con la Unión Amerioana so-
bre una base tan sólida y tan firme 
que a?egure defintivamente y para 
siempre á la producción cubana el 
mercado de los Estados Unidos. Es 
la condición de nuestra existencia co-
mo pueblo rico, libre y civilizado. 
E R R A T A 
E n la lista de la suscripción de Va-
ra de Re3r ique publicamos en las Ac-
tualidades de ayer tarde salió "Suárez 
y Compañía 53 peims oro" en vez de 
"José Suárez y Compañía." 
Conste así. 
B A T U R R I L L O 
Leí y releí, con emoción intensa, la 
edición vespertina del Diario, del 
19. y parecióme que clareaba en los 
horizontes de la patria, y que el ho-
sanna conmovedor despertaba á igno-
rados deleites los corazones. 
Pocas veces, rarísimas veces, se 
ven agrupadas en las columnas de 
un periódico, tantas notas dulces y 
sugestivas, á la manera de himno de 
fe, ó épico canto de una raza valien-
te y soñadora. 
Estractaré esas notas, en forma in-
versa, de abajo á arriba en orden de 
importancia, para que la gradación 
deje en las almas buenas sabrosa im-
presión. 
En la Sección "Habaneras," Fon-
tanills. cubano, recogía orgulloso las 
palpitaciones de la buena sociedad, 
donde se comentaba el arrojo inmen-
so de Alfredo Kindelán y Duany. Ca-
pitán de Ingenieros del Ejército Es-
pañol, aeronáuta temerario, cuya úl-
tima proeza es la comidilla en los 
círculos intelectuales del mundo. 
E l "María Teresa," hendiendo los 
aires, penetrando en el seno de la 
tempestad, desafiando al Cosmos, ca-
yendo al mar; el viajero heroico, re-
cogido por un barco inglés, recibido 
en palmas por España toda, loado por 
los valientes del mundo. 
Y Kindelán. soldado español, es cu-
bano nativo, hijo de la región legen-
daria, donde la generosa sangre de 
Céspedes y Martí, mezclada á la ar-
diente sangre de Vara de Rey y San-
tacildes. abonó la tierra, y sirvió de 
indeleble tinta para que la historia 
trazara las hermosas crónicas del de-
ber cívico. 
Y el que recordó que Kindelán es 
cubano, se llama Nicolás Rivero. as-
turiano, monárquico, ca tó l i co . . . y 
leal admirador del mérito y amoroso 
padre de un hogar criollo. 
Celebraban una fiesta íntima en 
Tricornia, prominentes miembros de 
las Secciones Regionales de inmigra-
ción. 
Todo parece allí español. Los re-
cién llegados aplauden la música de 
la patria lejana; lágrimas furtivas 
surcan las mejillas, recordando á la 
madre, á la esposa, al nido ausente, 
que jamás volverán á ver acaso. 
Y un cubano. Fuentes, propone que 
se expidan dos telegramas cariñosos, 
y cien manos de españoles interpretan 
su adhesión. No son telegramas pa-
ra el rey, para el General, para el 
perKonajo. para el sajón. 
Y por los hilos de Morse vuelan los 
alegres Baludos: para el Dr. Menocal, 
el uno; para el guajiro periodista 
vuelta bajero, el otro. 
Un obrero del Diario, Calcines, 
describe la hermosa fiesta de los tor-
cedores de tabaco en Guanajay. ac-
to cívico en el que predominó un rec-
to espíritu de cordura. 
No importa que la publicación, ge-
nuina mente conservadora, represen-
tante de altos intereses industriales, 
no simpatizara con el movimiento 
huelguista y viera en la finalidad de 
las reclamaciones obreras, un nuevo 
peligro para la ra/a. un lazo nuevo 
que nos ata á la absorbentp civiliza-
ción sajona. Eran huniildos, eran 
trabajadores, eran cubanos y penin-
sulares los que celebraban correcta-
mente su triunfo, y ello no podía mo. 
lestar á quien rinde culto á la justi-
cia y rompe lanzas por el mejoramien-
to de las clases infelices. 
Cuarta nota: un telegrama recibido 
por Pablo Landa, Presidente de la 
Asociación de Clases Pasivas espa-
ñolas. Quien lo trasmitía es una de 
las más legítimas glorias de Ilispano-
América: Rafael M. de Labra. 
E l orador insigne, el jurisconsulto, 
publicista y político de fama univer-
sal, pondrá su palabra y su influen-
cia en el Congreso Español, al servi-
cio de esas cubanitas. viudas y huér-
fanas de militares, caídos en el servi-
cio de España ¡ acreedoras de aque-
lla nación heroica, pero hermanas 
¿Verdad que estas seis dulces notas 
de confraternidad y altruismo, cons-
tituyen un himno de esperanza, ca-
paz de conmover y vigorizar á corazo-
nes menos adoloridos que los nues-
tros ? 
¡Oh: si quisiera Dios que tina era 
de saludables rectificaciones empe-
zara, y que nos amáramos de veras 
cuantos vivimos al calor de este sol 
fecundante, entre el aroma de esta ve-
getación y el inefable encanto de los 
idedes y los recuerdos! 
Maniaco de la tristeza patriótica, 
espíritu hondamente obsedido por la 
desesperanza, en mis momentos lúci-
dos, por notas así producidos, suelo 
acariciar el ideal sonrosado, efímero 
nuestras por el nacimiento y la con-'porla duración del ensueño, pero con-
vivencia, j solador y emotivo, de épocas más 
Labra, el Centro General, allá;; tranquilas, de aproximación de volun-
j Landa, Bances. la Asociación local' tades y unidad de aspiraciones, pa-
jacá . . . no podréis, espíritus enfermi- |ra hacer de la bella tierra mía el pun-
:zos. desanudar así como así lazos de to de convergencia de tres razas: la-
isangre y de historia. !tinos, anglo-sajones y negros: el asi-
En la Sección "Actualidades," eljlo plrcido de tres pueblos: cubanos. 
Director dá cuenta de la suscripción i españoles y yankees. hermanados por 
para el monumento de Vara de Rey, | el esfuerzo, identificados en el culto 
y reproduce esta hermosísima carta | hist'-rico, y destinados á reproducir, 
del Presidente del Banco Nacional: ¡en la más poética porción geogr 
"Señores Miembros de la Comisión planeta, las inefabilidades del Pa-
del Monumento del General Vara delrai'sn- revestidas de hábitos de civi-
Rey. ilización y saturadas del ambiente de 
Habana. la résticia. 
cursionistas, aun sin contar lo que fa-
vorecen sus propósitos la división de 
sus adversarios y el estado de intran-
quilidad que producen en los ánimos 
los pequeños incidentes ocurridos en la 
política y que, sumados, hacen temer 
que la intervención se prolongue más 
allá de la fecha que tiene señalada. 
La organización definitiva del parti-
do conservador nacional puede resolver 
la incógnita, pues es indudable que de 
unas elecciones ordeoiadas y pacíficas, 
en que ningún grupo aparezca retraí-
do y de antemano se comprometan to-
dos á acatar los fallos del sufragio y á 
apoyar el orden de cosas que el mismo 
establezca, depende en gran parte la 
inauguración de un largo período de 
paz y la seguridad de las instituciones. 
Muy señores nuestros: Al contri-
buir el Banco Nacional á la suscrip-
ción iniciada con objeto, de erigir un 
monumento que perpetúe el heroísmo 
¡Bien merece nuestros amores, y 
bien ha necesidad de caricias y de 
progreso, la Antilla Emperatriz, de 
fecund.) suelo v cálido clima, en ca-
de un soldado y el patriotismo abne-i ^a 0Uy0S l?asados aías escri 
gado de un servidor leal á su patria. bió la Crónica un heroismo. v en cu-
lo hace lleno de profundo respeto porF?.8 P ^ yn^lmelos , selvas y Cam-
ila grandiosa fieura del General Vara pina^ffl^ta la í:omb.ra ?e P^eracio-
¡de Rey. que deja de pertenecer á una i neR J™1"1^* 7 / 7 ° * ^ Un 
'n . - ión para ser una gloria de k piiebl0 ^neroso ^ r o infortunado! 
¡inanidad y cuyo ejemplo servirá de 
'lección á las generaciones venideras 
!al contemplar el monumento que ma-
jóos piadosas elevarán en prueba de 
j admiración y cariño. 
De Vdes. con la mayor considera-
ción y respeto, 
Bámnnd G. Vaughan." 
Oid: Edmund G. Vaughan ; nada de 
joaquin n. ARAMBURU. 
Con rumbo á Camagücy y Oriente 
ha salido anteanodhe la comisión de 
español, nada de latino; sajón puro; P ™ P * Z ™ t e del partido Conserv;. lor 
tal vez americano; pero hombre hon-
rado, fervoroso por los mártires del 
deber. 
Lo que yo decía, pocas semanas 
Nacional, encargada de su organización 
en esos puntos. 
Forman parte de esa comisión los se-
ha: estos sajones vendrán á ser los ¡ ñores Montoro, González Lanuza, Cos 
guardadores del sagrado tináculo, so-
bre el cual depositarán flores de pie-
dad, cuantas merecen los héroes, que 
dejan do pertenecer á un país y á una 
patria, para constituir ejecutoria bri-
llante de la humanidad. 
Finalmente, celebrnban los migue-
listas la constitución de su Asamblea 
Nacional, 
Lorenzo Castellanos, el culto aboga-
do, proponía atraer al buen camino á 
los disidentes, pedir perdón de insul-
tos y quebrantos á los moderados, lle-
var al ánimo de todos los cubanos 
honrados, un sincero propósito de re-
conciliación para salvar la patria. 
Y coronando ese patriótico llama-
miento, y sellando ese ideal de atrac-
ción entre liberales y ex-estradistas, 
so levanta mi ilustre amigo particu-
lar el General Gómez y dice que si su 
sacrificio es preciso para restaurar la 
R"púl)lica: que si de su anjulación 
dependen la paz y la libertad do ta 
tierra, él se ofrendará giisíosaincn-
te. 
me de la Torriente, Alfredo Betan-
court Manduley, Eugenio Lora, Sán-
chez Agrámente, Juan Ducasse, Ra-
fael Serra y Juan Felipe Risquét, quie-
nes son esperados por los eonserYadores 
de les localidades que van á recorrer, 
con verdadera impaciencia, persuadi-
dos todoa de los grandes resultados que 
esa excursión ha de tener para su 
causa. 
Tanto en esas provincias como en la 
Habana es creencia general que de la 
campaña qut hoy inaugura la comisión 
saldrá habilitado el partido para la lu-
cha electoral que se avecina y á la (pie 
concurrirá tal ve/ con candidatura 
propia. 
Mucho, en citVcti». hay que espe-
¡ rar le la < lociieneia de lo oradores ex-
Los gallegos de la provincia de L u -
go están de enhorabuena. 
E l rico fabricante de tabacos, hace 
algunos meses fallecido en esta capital, 
D. Pedro Murias. ha dejado en su tes-
tamento una mand^u para la fundación, 
Jeníro precisamente de los límites de 
la parroquia de Santa Eulalia de la 
Devcsa, Diócesis de Mondoñedo, de un 
gran esta ble cimiento y escuela Agríco-
la, la cual .según exprosa determinación 
del finado, tendrá por modelo y debe ser 
igual, dentro de lo posible, á la Colonia 
Agrícola de Ruysselede, en Bélgica, 
que es una de las más hermosas y ñore-' 
cientes de Europa. 5 
Para esa fundación ti señor Muría» 
señaló la propiedad do las casas situa-
das en la calle de Zulueta, 44, 46 y so-
lar anexo y las acciones de la fábrica 
de Hielo y Cerveza de Puentes Gran-
des y la Habana, sin que aquellas pue-
dan ser jamés enagenadas; percibiendo 
la Escuela propietaria las rentas que 
produzcan y pagándose con ellas las 
contribuciones, gastos de seguro de in-
cendio y entretenimiento de los citadas 
fincas. Para los gastos de compra de te-
rrenos, cuya elección queda á cargo de 
los albaceas, edificación de casas y mo-
biliario para la Escuela, deja la canti-
dad de 10.000 pesos oro que se sacará 
del efectivo que resulte á su falleci-
miento y de los créditos de más fácil 
cobro. 
Evste legado debe ser cumplido den-
tro del término Je dos años siguientes 
á la muerte dd testador. 
Vn uoinhiv m/i.s tiene que inscribir 
(jialicia en el libro de oro de sus nobles 
hijos y benefactores, al lado de los F i -
gíieroa, Amboagc. Blanco de Lema, 
(Jarcia Barbón y tantos otros que han 
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L A B R A S I L E Ñ A 
VERSION CASTELLANA 
de 
ENRIQUE P A S T O R Y B E D O Y A 
Gar nl<)vela- Publicada por la casa editorial 
«arnier hermanos. Par ís , se encuentra 
»»e venta en la l ibrería de Wllson'o 
Obispo núm. 52. — Habana. 
ICOKTINTJA) 
ir, vT' 6̂**01* ê ^auoiron, contestó or-
JpUosamente el conde, el padre es el 
r ^ 0 í,Ue.Puede dis-poner según el de-
0 an^ouo) el derecho eterno, que 
^ que rige en nuestra clase! 
^fenr^ nosotros' efectivamente que sí, 
narn!co ^Ia"giron; pern la ley moder-
ló k¿- revo^ucionaria, exige, y eso 
'mip t 1S lo mismo «I11? yo. el consenti-
Pa-l ^ la hi''a' y no basta con el del 
re; smo antes del de éste. 
- - ^ considero lo que es legal, sino 
¡ue es moral; tenéis mi palabra, y 
•será vuestra esposa. Si se re-
aseguro que sabré hacer que se 
•g gue. E n cuanto á la oposición de 
| F jo, no quiero siquiera ocuparme 
j-aíío en vos, señor ; pero ín-
terin se obtiene el consentimiento de 
la señorita de Sergy, creo que sería 
ventajoso dar á conocer el vuestro de 
un modo ostensible. Tanto la condesa 
como vos creísteis que valía más pro-
ceder gradualmente; ¿no creéis que el 
intervalo transcurrido no es bastan.te 
largo y que la señorita de Sergy ha te-
nido tiempo suficiente para reflexionar 
y amoldarse á vuestra voluntad, y que 
sería conveniente que se hallase ante 
un hetího consumado, contra el cual 
quizá vacilaría y no se opondría? 
—Esa es mi opinión, y creo que de 
ella participará la condesa, respondió 
el señor de Sergy. 
—Habíamos quedado en que esa de-
claración podría hacerse muy bien ma-
ñana á presencia de los nuevos convi-
dados de París; he aíhí porqué me to-
mé, hace un momento, el trabajo de 
anunciárselo así á vuestro hijo. 
—Tenéis razón. ¿No os aseguró el 
señor de Plessy que su .tío me había he-
cho el honor de aceptar mi convite y 
que asistiría á ese baile? 
—Sí, el ministro teudrá que regresar 
en un tren especial; pero con seguridad 
que viene. 
—'Entonces, delante de todo el mun-
do presentaré mi yerno al ministro. 
—'¡Gracias! contestó ]Maugiron es-
trechando la mano al conde. Ahora no 
me queda más que un cuidado, y ¿s que 
vuestro hijo no aproveche ningún pre-
texto para buscar una cuestión y dar 
un escándalo. 
—¡ Me gustaría ver si se atrevía! ex-
clamó ti conde. 
—Xo lo quisiera, respondió riendo 
Maugirón. Vale más prevenir que cas-
tigar. Si quisierais decirle algo ó pedir 
á la señora condesa que como dueña 
de la casa se lo dijese de vuestra par-
te? 
—'¡Excelente idea! replicó el conde. 
Las mujeres tienen las manas más li-
geras y el espíritu más á pn^pósito que 
nosotros para esas delicadas cuestiones. 
Temo mi genio, que quizá me llevaría 
miás allá de lo conveniente. ¿Qu n'-Ls 
que vayamos juntos á verla y rogarla 
que nos preste su valiosa cooperación ? 
La verdad es que el conde no temía 
sólo su genio, sino el hallar.-e cara á ca. 
ra con Luciano, comprendiendo que no 
le había de ser fácil contestar al joven 
cuando sostuviese la causa de su her-
mana. Para contestarle, sólo le quedaba 
la violencia, y ésta tenía sus peligros, 
porque Luciano no era ya el adolescen-
te al que obligara á permanecer tres 
años alejados de su casa, sino un hom-
bre iaiependiente y dueño de su for-
tuna, que fuerte en su derecho era ca-
paz de entablar y aceptar una lucha 
con su padre, en la que quizá la opi-
nión estuviese en contra del conde. 
Por estas razones, prefirió ?ste que 
su «sposa fuese la intermediaria, pues 
su misma situación de madrastra la 
oJDÜgaba á observar ciertos miramien-
tos que el conde no podría guardar. 
Además de que Luciano no podría me-
nos, trabándose de la esposa de su pa-
dre, de presentarse, aunque reservado 
tal vez, cortés y deferente. 
Acompañado de Maugirón. dirigió-
se el conde al lado de Balda, á la que 
enteraron de la escena ocurrida en el 
jardín y de las resoluciones tomadas 
después. 
—¿De modo que está decidido que 
sea para mañana? preguntó Balda. 
—Sí, querida mía. 
—¡Para mañana! repitió pensativa. 
Y, á pesar suyo, ligera palidez cu-
brió su rostro; pero no era mujer que 
vacilase, y pasándose la mano por la 
frente: 
—¡Mañana, dijo, sea! Convengamos 
ahora en los hecíhos, añadió; no se trata 
de andar vacilando y dudando, sino de 
ir directamente al objeto. Decís que 
me encargue de hacer algo... ¿de qué 
se trata? 
—De Luciano, respondió el conde. 
Y explicó en breves palabras Lis ra-
zones que tenía para no verle él mis-
mo. 
— L a misión no es agradable ni fácil, 
dijo Balda; pero si os empeñáis en que 
acepte... 
—Sí, os ruego que aceptéis, 
—'Aceptaré, pero rogándoos me deis 
i iastrucciones bien precisas y claras, de 
! las que no me separaré. Si yo hablo á 
Luciano, vos hablaréis á vuestra hija. 
—¡Sí, s í ! contestó el conde, que se 
sentía con más valor delante de una 
mujer. 
—Convendría hacerlo cuanto antes 
mejor. Escuchadme. Mañana' hablaré á 
Luciano después del almuerzo. Hasta 
que llegue esc instante, el marqués 
obrará muy cuerdamente evitando su 
encuentro; es más, esta noche podría 
inventar cualquier pretexto y quedar-
se en su cuarto. Mañana á la noche, du-
rante el baile, el conde de Sergy anun-
ciará de un modo solemne el casamien-
to de su hija, y cuando todos se retiren 
y antes de que Lucía haya tenido tiem-
po de ver á nadie, hará que permanez-
ca en su gabinete para tener con ella 
una conversación. 
—¡Admirable! ¡Muy bien dispues-
to! dijo el conde. ¡ Seríais un político 
de primer orden! 
—Xo soy más que una discípula que 
06 toma por modelo, respondió Balda. 
X X X V I 
Ultimas maniobras 
A contar desde este instante, y en el 
momento de poner en práctica su plan 
hábil y sagazmente preparado. Balda 
concentró todas sus facultades, sabien-
• do gpe un moTimiento falso, una ma-
mdian compro-i niobra mal dirigid 
meterlo todo. 
E n su brusco y certero ataque á la 
condesa de Sergy, salió bien con su em, 
püesa ; pero á la sazón se trataba de dar 
en un día un golp3 doble, de atacar á 
la vez á Luciano y á Lucía. 
Como se verá, no cometió más que 
una sola falta, la de no mirar más que 
hacia donde estaba el enemigo. 
Aquella noche durmió poco, medi-
tándolo todo, no olvidando ningún de-
talle, pensando las palabras que debía 
decir y en lo que haría, tratando de no 
olvidar nada y preverlo todo. 
Por la mañana vió á Angelina, que 
le pareció estaba algo pálida, ojerosa y 
triste; pero su pensamiento y atención 
apenas se fijaron, concentrados como 
estaban en otra eosa. 
Angelina, por su parte, habló ooco 
á su madre, siendo su actitud la de una 
persona indiferente ó. resignada. 
Mientras duró la operación de reno-
var, ayudada de las jardineros, las flo-
res en ios salones preparados para el 
| baile, las dos jóvenes apenas se diri-
I gieron la palabra; jera porque estaban 
muy atareadas, ó por que las domina-
ba alguna preocupación? 
(Continuará); 
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dedicado parte muy respetable de su 
fortuna al engra^ulecimiento de la pe-
queña patria, contribuyendo al alivio 
de las necesidades del proletariado, 
fundando escuelas é institutos psra la 
enseñanza y dando ejemplo de virtudes 
altruistas tan necesarias hoy para con-
trastar las corrientes de egoismo que 
carcomen la sociedad contemporánea. 
Vayaai nuestras felicitaciones a la 
colonia luguesa, residente en Cuba, por 
ese legado que ha de contribuir mucho 
al desarrollo agrícola de aquella región, 
estable fiando en su seno un agente tan 
poderoso de cultura y de riqueza como 
el que supone esa Escuela Agrícola que 
un Gobierno celoso habría creado ya 
en cada una de las provincias de Es-
paña si los políticos se preocupasen 
mías de la prosperidad del país que de 
ta suya propia. 
Sólo es de esperar aihora que los al-
baceas testamentarios del señor Murías 
se dén prisa á cumplir el encargo del 
testador, como están dispuestos á ha-
cerlo, según nuestras noticias, para 
darlo por concluso dentro de los dos 
años prefijados. 
Va picando en historia lo que acon-
tece con el elemento español en algunas 
poblaciones de la isla. 
Debe de haber algún interés oculto 
en renovar contra él persecuciones in-
gustas que creíamos terminadas, por 
cuanto de poco tk-mipo acá vemos en la 
prensa de provincia hechos é indica-
ciones que no queremos comentar por 
d'iscreción, por no echar leña al fuego 
y por confiar quizá demasiado en la efi-
cacia de las autoridades y de la policía 
para ponerles término. 
I Leemos hoy en La Unión Española : 
Por carta que acabamos de recibir 
de un distinguido compatriota residen-
te en Caibarién, nos enteramos de que 
la Colonia Española de aquella ciudad 
está siendo victima de misteriosos ca-
nallescos atentados, sin que las autori-
dades—á quienes se ha acudido opor-
tunamente en queja—hayan realizado 
Jo m á s mínimo por evitar la repetición 
de tales vergonzosos hechos. 
No queremos achacar á patriotería 
de algún hispanófobo lo que ocurre á 
la Colonia Española de Caibarién; 
pues creemos que ni "la razón de la sin 
razón," explicaría que se exhumasen 
las pasiones malsanas que en otro tiem-
po dividieron, de manera más aparente 
que real, á cubanos y españoles, que 
s-erán hermanos mientras aquí aliente 
el espíritu de nuestra raza. 
Creemos más bien, por ciertos indi-
cios, que estos desmanes que se nos de-
nuncian, oíbedezcan á mezquinas ven-
ganzas políticas, de las que se hace 
.víctima á la Colonia Española, para 
que de su protesta surja la renovación 
de las autoridacles que hoy ejercen la 
administración de Caibarién. 
A éstas toca depurar los hechos, 
pues es lo cierto que únicamente suyas 
son las responsabilidades, y harta bon-
dad han tenido con esas autoridades 
nuestros compatriotas, no amparándo-
se en la ley de extranjería para exigir 
respecto á una propiedad que cobija 
la bandera de una nación amiga. 
Hágase lo posible porgue esos escan-
dalosos hechos no queden en la impuni-
dad del misterio, pues de lo contrario 
se repetirían y nos veríamos precisados 
á creer que en Caibarién no existen au-
to ridades. 
Puede suceder lo que el colega indica. 
Puede suceder que á ciertos políticos 
les viniese muy ancho que los españoles 
se mezclasen en sus luchas de partido 
y los tomasen por mingos para hacer 
carambola. 
Y á eso podrá arribarse algún día; 
pero hoy es temprano y lo será siem-
pre, mientras se tenga aquí por posible 
una guerra civil y corran los españoles 
el riesgo de figurar en ella de cuña. 
No caerán, de seguro en esa tenta-
ción, euésteles lo que les eneate, que ya 
no puede costa a prttdente 
conducta se prt-^a con ân .u-dignas 
venganzas. j 
Conózcalas el interventor y vea el 
modo de evitarlas, si puede. 
* * 
Es también de La Unión Española 
la siguiente relación de lo ocurrido en 
Güines, á ciencia y paciencia de la po-
lieía, según informes recogidos en el 
lugar del suceso por un redactor espe-
cial del colega: 
E l día 13 del mes comente, el señor 
don Fernando de Torre, propietario de 
la panadería establecida en el número 
69 de la calle Habana, de Güines, des-
pidió después de entregarle su cuenta 
al maestro de los operarios de la taho-
na, que se llama Juan Hernández. 
Dice el señor de Torre, que despidió 
á Hernández sin que precediese disgus-
to explícito entre ambos; proponiéndo-
se el mismo dueño desempeñar la ta-
reas del maestro, introduciendo así una 
economía en el presupuesto de la casa. 
L a separación y arreglo de su cuen-
ta á Juan Hernández fueron á las do-
ce del día, y como una hora después se 
presentó á las puertas de su casa un 
grupo de ohreros panaderos—en que 
llevaba la voz cantante Juan Hernán-
dez—exigiendo al señor de Torre que 
"le diera también la cuenta" á los dos 
operarios que seguían trabajando en la 
panadería. 
E l señor de Torre repuso á semejan-
te exigencia que aquellos dos depen-
dientes estaban conformes con el trato 
de él, y él también lo estaba con el tra-
bajo de ellos, no teniendo por lo tanto 
razón ni motivo para separarlos de su 
casa. 
Los aludidos dependientes, que eran 
testigos presenciales de esta escena, 
asintieron á las manifestaciones de su 
capataz. 
.En vista de la actitud del principal 
y de los dependientes, muy excitado ya 
el cabecilla de motín Hernández, pro-
rrumpió en amenazas. 
Mediaron algunos dianes y diretes 
miás y uno dtel grupo hubo de pregun-
tar que quién iba á sustituir á Her-
nández en.su argo de "maestro" del 
taller. 
E n aiquel momento otro individuo 
llamado Domingo Rodríguez, brindóse-
le para el cargo á de Torre y éste le 
dijo que no tenía inconveniente, llega-
do que fuera el caso, en admitirlo pa-
gándole $45 ó sea cinco pesos más de 
lo que ganaba el otro. 
Prosiguió la charla que fué agrián-
dose, hasta que pasado un rato, llegó 
un vigilante municipal disolviendo el 
grupo. 
la fonda titulada " E l Brazo Fuerte," 
se enteró de que estaban esperándolos, 
emboscados, unos veinte hombres, en 
varios puntos inmediatos, como el cafó 
del señor Justo Castillo, la fonda " L a 
Tabla" y un kiosco allí establecido. 
Salieron de almorzar lob asechados, 
que eran el señor de Torre y sus tres 
nuevos dependientes José Pendas, Jo-
sé García (el botellero) y Joaquín Pé-
rez, que fueron seguidos. 
(Débese advertir que todo est.> fué 
presenciado por nu vigilante ĉ- policía 
que pudo ver aquellos apercibimientos 
y nreparativos). 
Al llegar á Ir diílé ñs Barroso. Pen-
das fue iuíi<xaadu para inc ab:; de se 
la casa del señor de Toyi . 
Pendás se excusó. 
Entonces le cerraron el paso y le re-
tuvieron, golpeándoit con una cabilu. 
Después llamaron á Benjamín que 
se resistió también, siendo lesionado de 
una pedrada. 
Lucieron los cuchillos y llovieron pe-
ñascos sobre Benjamín, que logró refu-
giarse en la farmacia del señor Xiquís. 
La mitad del grupo quedó luchando 
con el señor de Torre y con García, 
(que fueron herido el uno, y contuso el 
otro. 
Después de la batalla llegaron los 
guardias municipales para conducir los 
lesionados á la casa de socorro, donde 
fueron asistidos por el doctor Díaz Sa-
linero. 
Fueron detenidos como alisados 
Marcelino Muñiz Suárez, Leopoldo 
Delgado, Andrés García, Mónico Tole-
do, Juan Hernández, Alejandro Can-
elo, José Riveiro y Domingo Rodrí-
guez. 
que realizar economías si el giro mar-
cha mal. todos los industriales y co-
merciantes tendrán que cerrar sus ca-
sas ó poner en su lugar á los alborota-
dores constituyéndose en empleado de 
ellos, á eaonhio de que le respeten la 
vida. 
Ahora bien ¿suceden estos casos es-
pontáneamente—decimos casos porque 
en una fábrica de tabacos de esta ca-
pital ha ocurrido ha pocos días algo 
pairecido—ó encuentran su raiz en com-
placencias de la intervención con cier-
tos elementos; complacencias que, aun 
siendo justas—y queremos conceder 
que lo sean—embriagan y ensoberbe-
cen á otros que se creen en sus misma»' 
condiciones, sin estarlo, y como los 
unos apelan para imponerse á los me-
dios lícitos que sus reglamentos les 
conceden, los otros echan mano del pa-
lo ó del cuchillo, contra toda ley para 
conseguir los mismos fines? 
Mr. Magoon debe meditar sobre eso 
y no hacer esperar medidas de rigor 
que castiguen la lenidad de las autori-
dades y la inhibición de la policía, hi-
jas amibas tal vez de la mala interpre-
tación de los actos del mismo Goberna-
dor Provisional, tomando lo particular 
Los seis primeros quedaron luego en ¡ P^r lo general y confundiendo los 
libertad por haber prestado fianza de j truts que quitan el pan á los pobres, 
cien pesos. , , ' . . 
E l Juez de Instrucción interino se- con las tahonas surteu de el a quic-
ñor García Paz está instruyendo dilí- nes lo necesitan, 
gencias auxiliado por el escribano Be-
ñor Rafael Díaz. 
E r a n las cinco de la tarde del men-
cionado día, cuando hubieron de reu-
nirse unos y otros obreros panaderos, 
celebrando un conciliábulo por el cual 
los que hasta hacía pocas horas eran de-
pendientes adictos acordaron no ir á 
trabajar aquella noche á la panadería. 
. Y aquella nodhe no se trabajó en 
la casa. 
E l señor de Torre dió cuenta de este 
hecho á la policía. 
A l siguiente día de estos hechos, 14 
del corriente, buscó Torre operarios, 
contratando á Benjamín Pérez, como 
maestro de la tahona. Y desde este día 
hasta el 18, no cesaron los cabildeos y 
los rumores de amenazas. 
A las once de la mañana del domin-
go último, hallándose almorzando el se-
ñor de Torre con sus dependientes en 
¿Qué pensar y qué decir, de los he-
chos relatados? 
Nuestro juicio es rígido y severo an-
te este caso. 
E n los hedhos de Güines que hemos 
referido á grandes rasgos, vemos el 
despotismo bárbaro, la violencia bru-
tal y la coacción indigna, por parte de 
un grupo que en la mañana del domin-
go último se convirtió en turbamulta 
para atentar contra la libertad y con-
tra la vida de cuatro ciudadanos hon-
rados, pacíficos, trabajadores é inermes. 
Y estos hechos son constitutivos de 
gravísimos delitos á cuya considera-
ción invitamos á las superiores auto-
ridades de la República ya que por lo 
visto en Güines aquellas autoridades, 
están en una especie de nirvana paradi-
siaco... por no decir otra cosa. 
Estos hechos deben ir más allá de 
la jurisdicción de "la corte correccio-
nal," si no queremos ver muy pronto 
las fatales consecuencias de esa anar-
quía que ha empezado á enseñorearse 
de la villa del Mayabeque. 
Insistiremos. 
No se trata en la reseña anterior de 
una colisión entre cubanos y españoles ¡ 
mas bien parece de españoles entre sí; 
pero nótese que la policía hizo en Güi-
nes por evitar los sucesos, lo mismo que 
las autoridades de Caibarién para evi-
tar los atentados que se denuncian, es 
decir: nada. 
L a agresión al dueño de la tahona, 
de Güines es un ejemplo de coacción 
de lo más brutal que se conoce. Cuando 
hechos tales son posibles por el día y 
por el sol y en el parque central de una 
población como aquella, ¿qué seguri-
dad personal puede esperarse en los 
campos? 
Admitido el sistema de la sublevación 
de la dependencia contra el dueño de 
un establecimiento poique éste no es 
La Debacle dice que recordó la muer-
te de los grandes tiranos de la Histo-
ria para presentarle ejemplos á Ci-
priano Castro. 
Bah! Si toda la tiranía de Castro 
consiste en no pagar á quien debe, hay 
que ahorcar á todos los Ayuntamien-
tos de Cuba y á los departamentos del 
Estado que no han pagado aun la men-
sualidad de Julio á sus servidores. 
Creíamos que se trataba de tiranos 
en incubación. 
Clase que abunda mucho entre noso-
tros. 
E n la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es tme-
na la cerveza. Niinjuna como la 
de L A TROPICAL.. 
La Comisión Consultiva 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el secretario señor Gómez, fué 
leída el acta de la anterior, siendo 
aprobada. 
Se leyeron varias comunicaciones 
relativas á supresión de Juzgados 
Municipales. 
E l señor Gómez presentó una ex-
posición de los vecinos de Güira de 
Melena, protestando de que dicho 
pueblo sea de inferior categoría que 
el de Alquízar, como aparece en el 
proyecto presentado á la Comisión. 
L a documentación anterior se acor-
dó pasarla á la Subcomisión Judicial, 
para lo que tenga á bien resolver. 
Continuando el examen del Artícu-
lo 292 de la Ley de Organización y 
Punciones del Poder Judicial, se sus-
citó pn animado debate entre los se-
ñoreé Comisionados, acordándose de-
jar la resolución del citado artículo 
292, para la sesión que deberá cele-
brarse á las tres y treinta p. m. de 
hoy. 
A las seis y treinta p. m. se dió por 
Al Doctor Abdon Tremols 
C A R T A A B J E R T A 
Querido amigo: E l hecho de que tú 
v vo fuimos condiscípulos, somos com-
pañeros v nuestra amatad data desde 
que mis plantas pisaron tierra cubana, 
creo que me da derecho al uso de un 
lenguaje perfectamente íntimo en la 
contestación que voy á dar á la carta, 
aptículo ó como tú quieras llamar/e, 
que con tu firma publica el Diario de 
l a Marina del 15 del aetual. 
Quiero referirme únicamente á la 
conformidad que das á la idea de la 
libre venta de patentes y hasta, á la del 
libre ejercicio de la profesión, asunto 
que supon-es "sobre el tapete del Go-
bernador Provisional," puesto que, 
acerca "del otro extremo ó sea la super-
visión de la Junta de Sanidad en el 
ejercicio de las profesiones Senitarias, 
antes que nadie he dado yo mi opinión 
en mi folleto " L a Farmacia Cubana 
en Crisis" y estamos completamente de 
acuerdo. 
Vamos, pues, á la libertad profesio-
nal. 
Si la palabra "libertad" no estuvie-
ra en Cuba tan desacreditada; si la 
práctica de las libertades políticas no 
me hubiera ya demostrado que esa pa-
labra no es más que un "mito" entre 
nosotros; yo hubiera sido el primero en 
pedir la libertad profesional; pero des-
graciadamente, sin libertad y todo, y 
con unas leyes excesivamente amplias 
y claras, el libertinaje profesional rei-
na entre nosotros sin que nadie se ha-
ya propuesto extirparlo. 
Yo, por mí, afirmo que tan pronto 
oemo al Gobernador Provisional le dé 
la mal/hadada ocurrencia de decretar 
esa libertad, levantaré mi tienda y de-
jaré el campo á los liberales de la Far-
macia, aunque no sea más que por no 
verme confundido con tanto aventure-
ro americano como pululará por nues-
tra república al servicio de mercaderes 
de la salud pública. ^ 
Si el Gobierno Provisional declara 
los "patentes" de libre comercio, ¿qué 
le quedará para vender á los farmacéu-
ticos? ¿Aeaso ignora el autor del tan 
acreditado "Biógeno" que ya no que-
da ninguna fórmula oficinal ni magis-
tral fuera del dominio de los patentes? 
¿No se le alcanza al señor Trémols, 
que si hoy necesita cada intruso un 
testaferro, al decretarse esa ley le bas-
taría un sólo testaferro á todos los in-
trusos? 
E n cada esquina se pondría una vi-
driera de "patentes;" cada médico 
patentar ía sus fórmulas á nombre de 
un farmacéutico cualquiera, inclusas 
los paquetes de borraja y de sal de hi-
guera, el éter y la flor de tilo: los daría 
en comisión á esos venduteros, y asun-
to terminado. 
Yo, sería el primero, que pondría en 
la Habana, una agencia de "tapa-fór-
mulas," á centavo por cada fraseo que 
los propietarios vendieran, y ¡ adiós 
Farmacias y Farmacéuticos! 
Ruégele, pues, al doctor Trémols, 
que medite sobre este tema, y si su in-
fluemeia es tanta, como demuestran sus 
buenos informes, en el Gobierno Provi-
sional, acuda con diligencia ant 
Magoon y dígale al oído v en ;! •!r-
Señor: Perdonad á W Pob^gieS: 
rías que se llaman boticarios p*' 
Dios, no decretéis su muerte' 0í 
Antonio Peijóo. 
Nota.—Recomiendo al doctor t -
mols la tarjeta que ayer recibí n 
correo interior. ' i r el 
Hela aquí: 
J . I I . R. Morhis, agente de la Mpj-
ciu Morhis Co., Caymanera. R r y 
se ofrece á todas los señores CúmerchT*' 
tes. Mélicos Chinos y Curanderos í ' 
todas clases, para fabricar bajo fo 
de "patentes'' todos cuantos medi^* 
fórmulas posean para engañar á la h ^ 
manidad doliente." 1 lx' 
¿Se habrán enterado estos yanfo, 
de las buenas intenciones de Mr 3^* 
goon y de los aplausos del doctor tS" 
mols? Ate-
val*. 
CABALLO DE BáTALü 
Relojes planos de plata NieUé, má-
quina superior, montada en piedras 
finas. ' 
Premiados con medalla de oro e 
muchas Exposiciones. 
Unico impci-tador Marcelino Mar 
tínez, almacén de joyaj de oro y brj' 
liantes. Muralla 27, altos, anart»^ 
248. T . i : o 685. ' J 
Ñ E C R O L O S I A 
Desde Cienfuegos recibimos la nue 
va sensible é inesperada del fallecí! 
miento, ocurrido el mártes último, de 
la virtuosa señora Isabel Domínguez 
Santí, esposa le nuestro amigo v com-
pañero en la prensa D. Enrique Edo 
Hermana era la finada de otro pe! 
ríodista, del nunca olvidado Jacobo 
Domínguez Santí redactor que fué 
durante muchos años del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Al atribulado viudo, así como á los 
deudos todos de la infortunada da-
ma, enviamos con estas líneas nuea. 
tro testimonio de pésame. 
Paz á sus restos. 
Nuestro querido amigo y compa-
ñero don Alfredo Pérez Carrillo, su-
fre el inmenso dolor de haber per-
dido el segundo de sus amados hijos. 
René Pérez Carrillo falleció ayer. 
Hoy á las cuatro de la tarde se 
verificará el entierro. L a casa mor-
tuoria está en San Miguel 87 1\2. 
Enviamos á los desconsolados pa-
dres nuestro más sentido pésame y 
pedimos á Dios les dé resignación 
para un dolor tan grande. 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número 12, que envía gratis la 
casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Woth S t , New York. E n este libyo 
útilísimo aprenderán las señoras y 
ñoritas á evitar y curar las enferme 
des del sexo. 
Las "Grantillas", tónico uterino 
elabora la casa, pueden comprara 
las farmacias y droguerías. 
L a misma casa manda gratis 
frasco muestra de Grantillas. Pídaik 
té éatisfecho de un empleado ó tenga 1 terminada la sesión. 
MADRES DE FAMILIA ffl BÁLVS ÜOILLEI Impotencia.- -Pérdi -
das seminales.—Este-
rilidad.- Vené reo.--Sí-
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L U Z D I A M A N T E d e 
LOKGMAN & MARTINEZ 
si queréis evitar desgrracias eu el hogar. 
Este es el único nceite de carbón que duraute los líl timos 35 años no ha f j l í s V H e m i a S ó O l i e -
causado ninguna desgracia. \ 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dirigirse á Martín N. Glynn, 
braduras. 
Consultas de 11 & 1 y de 3 & 5. 
4 » H A l í A £ A. 
C. 1773 
ó s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l i a s y n o c a d u c a n . 
§ . T a l e s g ( 3 o m p . 
C a l i a n o . 9 8 . 
ESCUELA PREPARATORIA 
Y COMERCIAL 
(£olo admito internos) 
R e c o n o c i d a p o r l a f a -
m o s a 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE TR0Y,N,Y. 
D E N O M I N A D A 
EeiMlaer Polflecli M i é . 
I n g e n i e r í a C i v i l 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Mecánica 
S o m o s m í a P l l K P A K A T O K I A O F I -
C I A L p a r a e s t a A c a d e m i a . 
Para informes ó prospectos dirigirse: 
£ • Inglés, al 
Dr. P A L M E E C. E I C K E T S , 
Presidente 
K e n s s e l a e r P o l y t e c h n i c I n s t i t u t o 
Troy, !f. Y. 
En español, & 
J . D . S U L S O N A , 
Director 
A m e r i c a n C o l l e g i a t e I n s t i t u t e 
F a r Rockaway, X. Y . 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo de Ingeniería, 
P r e p a r a m o s p a r a c u a l q u i e r a U n i -
v e r s i d a d d e l a ü u i ó n ; 
En Ingeniería, para Troy solamente. 
SI V. no quiere invertir Inútilmente su 
dinero en la educación de su hijo, confíelo 
& nuestros cuidados. Le daremos una Ins-
trucción rápida y eficaz, de lo que pueden 
dar testimonios, muy gustosos, muchos pa-
dres de f" millas cubanos. Nos entendemos 
directamente con los padres. 
Ag 15 
EMILIO M EN EN DEZ. 
L a s Grasas son muy I t a s a r i a s 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á sor atacadas por la 
escrófula y la tisis. 
M E Ü L 0 8 D E S C O T T 
L E G I T I M A 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niüos 
empiezan á tomar esta Emulsión so notan los saludables efectos; 
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diez ó quince gotas de Emulsión de Scott 
mezcladas con la leche tres ó cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla. 
E l Sr. Gaspar Me^exdez, de la Habana, Cuba, escribe: 
" Mi hijo Emilio, & consecuencia de su naturaleza débil y raquítica, 
fué atacado de una bronquitis aguda que puso su vida en grave riesgo-
Después de haberle administrado un sinnúmero do medicamentos j 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Kensoli le 
recetó la Emulsión de Scott Legítima y á los ocho días del tratamieato 
«1 niño empezó á mejorar de una manera a?oin f 0'fl 
En la actualidad tiene 16 meses de edad, ha ecWg 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, ee 
gordo y colorado y goza de perfecta salud." 
Precaución Necesaria.—No se confunda ^7-m^ 
«ión de Scott con otros preparados que se ofrecen co™ 
similares. La Emulsión de Scott es la única emuislia 
verdadera, la única que no se separa, no se ^ ^ - q * 
ni quema la boca, ni fermenta en el estomag • 
Ninguna es legítima sin la marca del " Hombre coa 
pescado á cuestas." . 
SCOTT & BOWIIE, fiaímicos, B E f lOB*-
'i 
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Consejo Provincial 
Ayer no pudo celebrar «esión este 
orcanismo por falta de quorum, pues 
¿ la hora-de pasar lista, solo estaban 
jntes seis Const-joros. prest 
POR I A S J H 3 Í A S 
Peticiones 
£1 general José Miguel Gómez es-
tuvo ayer tarde en Palacio, acompa-
ñado del general Manuel Delgado, de 
Yaguajay. del hacendado don José M . 
Espinosa y del comandante Fontai-
ne< de Victoria de las Tunas. 
El general Delgado solicitó dos in ; 
dultos y el comandante Fontaine pi-
dió que" se amplié hasta doce mi l pe-
,s0S el crédito de tres mil concedido 
iara-'construir el hospital de Victo-
r i a de las Tunas: que se utilice el 
Cuartel de Infantería para Casa-es-
cuela, Correos, telégrafos y oficina de 
la Guardia Rural, y que se compon-
ga la carretera f\e Tunas á la Esta-
ción del Ferrocarril . 
E l señor Espinosa presentó al Go-
bernador Provisional, una instancia 
solicitando que se lleve el agua del 
Lobaton á Camajuaní, contestándole 
Jlr. Magoon que él comenzará la obra 
y que la te rminará el futuro Presi-
dente de la República. 
E l general Gómez entregó una soli-
citud de los vecinos de Cifuentes so-
bre eonstrnoción de un 'tramo de ca-
rretera que una al referido pueblo 
con la línea ferrocarrilera, y otra de 
los vecinos de Consolación del Nor-
te, relativa á la reposición de uii em-
pleado que dejó cesante el Ingeniero 
Jefe del Distrito de Pinar del Río. 
También hizo una recomendación 
de la policía de Camajuaní y del sar-
fento Camillo. de la Guardia Rural, 
con motivo del últ imo alzamiento. 
Entrevista 
Acompañando á la hermana y un 
menor hijo del difunto general La-
cret Morlot, se entrevistaron ayer 
tarde con el Gobernador PlSn-isional. 
los señores Alfredo Zayas y Manuel 
Secades, quienes solicitaron se am-
plíe el crédito concedido por el Con-
greso para que el referido menor re-
ciba educación en los Estados Unidos, 
i fin de que su tía pueda acompañar-
lo. Mr. Magouu prometió acceder á 
lo ¿pedido. 
Acuerdos 
En Palacio se facilitó ayer á la 
prensa la siguiente nota: 
" E l Comité Nacional del Partido 
Liberal, en representación del Gene-
ral José Miguel Gómez, visitó al Go-
bernador Provisional, en, Palacio, el 
lunes 19 de Agosto, y le presentó una 
icopia de las resoiuciones adoptadas 
(por la Asamblea Nacional, que son 
(las siguientes: 
; Primero.—La Asamblea Nacional 
acuerda seguir una política de unión 
verdadera y fecunda concordia, adop-
tando siempre procedimientos rectos 
y legales, que permitan la identifica-
ción de todos los elementos liberales, 
concillando los intereses legítimos y 
las aspiraciones nobles de todos los 
cubanos; manteniendo la paz moral 
y el orden público; olvidando erro-
res del pasado y diversidad de cri-
terio, sin rencores, rencillas ni ex-
clusivismos, invitando cordial y gene-
rosamente á todos los ciudadanos 
moradores para la pronta constitu-
ción de la Repúbl ica; y ofreciendo las 
garantías necesarias para la paz pú-
blica é imponiéndose todos los sacri-
ficios que reclamen las circunstan-
cias, para salvar los sagrados intere-
ses de la patria. 
Segundo.—Acuerda también coope-
rar con el Gobierno Provisional, de 
la manera más decidida, para la obra 
de realizar los trabajos que se están 
llevando á cabo para ese mismo f in 
de constituir la República; teniendo 
la seguridad que el Gobierno de los 
Bstados l nidos, que preside el Ho-
norable Teodoro Roosevelt. procede 
con entera buena fe, como lo demos-
t ró en la anterior intervención, cons-
tituyendo la República en 20 de Ma-
yo de 1902; y solo se reserva la Asam-
blea Nacional hacer indicaciones, pa-
ra el mejor éxito de estos propósitos, 
en harmonía con el carácter de nues-
tra raza, nuestro idioma, nuestras 
tradiciones y nuestras costumbres de 
pueblo la t ino." 
Indultos 
Han sido indultados total y par-
cialmente los penados Carlos Pimen-
tel Fernández y Alberto Justo Por-
tuondo respectivamente. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$i2.OÜ0 ó la parte del mismo que sea 
necesaria, para sufragar los sueldos 
de los empleados de la Secretaría de 
Hacienda que prestaron servicios du-
rante los meses de Julio y Agosto 
sin estar comprendidos en los presu-
puestos. 
Multa condonada 
A la señora Agustina Ruaix, de 
Caibarién, se le ha condonado la 
multa de 50 posos que le fué impues-
ta por infracción del Reglamento de 
los Impuestos. 
E l Arancel 
Se iban modicado las siguientes 
tarifas del Arancel: 
La partida 74 se adiciona con este 
pá r ra fo : 
G.—Batido en hojas finas (papel 
de plomo) y los capítulos para bote-
llas. 
T.—Disposición I I I . Regla Quinta, 
kilógramos $0-04. 
A la partida 113 se le añade el 
párrafo siguiente: 
A.—Cordelería y Jarcia de algo-
dón—P. B. 100 kilógronios $5-00. 
Partida 128.—Letra A.—Prensas y 
cintas de algodón para riendas, ca-
bezadas v cinchas P. N. , kilogramo 
$0-15. 
Partida 342.—A—Trenzas y cintas 
do cáñamo, yute, lino, ramié. etc., 
para riendas., cabezadas y cinchas. 
P. N . $0.17 el ki lógramo. 
Se ha dispuesto que el trapo de es-
meril sea clasificado por la partida 
315 del mencionado Arancel. 
La fiebr« amarilla 
En Cienfuegos se ha registrado un 
nuevo caso de fiebre amarilla. El 
paciente, don Manuel Sordo Rodrí-
guez, es natural de España. 
Ka sido dado de alta, don Angel 
Menéndez. 
Quedan ochp casos. 
acueducto del Vedado. 
El Gobernador Provisional ha di-
rigido una comunicación al Alcal-
de de esta ciudad, por conducto del 
Gobernador de la, Provincia, sobre el 
acueducto, del Vedado. 
Manifiesta .Mr. Magoon que siendo 
perjudicial la situación de dicho ba-
rrio por la escasez de agua y en vis-
ta de las diferentes conferencias te-
nidas con el Alcalde sobre ese asun-
to, que ha sido resuelto por el T r i -
bunal Supremo, le remito un "Me-
morandum." á f in de que el Ayun-
taimento adopte algún acuerdo en 
los términos convenidos en el año 
1 1 1 8 1 1 f i a S i l i l 
CURA EL 
R E U M A T B S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V 3 C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ü L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O S DE. L A S A N G R A . 
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Vigas de acero 
CARNEGIE 
C . B . S T E V E N S k C o . 
c 187 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
Jos tamaños pedidos, entregadas libre do 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e t . 11 .—Oficios 39. 
alt 1A g 
de 1904 y que para facilitar ]a adop-
ción de medidas en ese sentido, an-
t icipará el Estado al Municipio las 
dos terceras partes del precio. 
E l referido " M e m o r á n d u m " ha si-
do aprobado por Mr. Taft. 
En 1904 el Ayuntamiento de la 
Habana acordó adquirir el acueducto 
de sus actuales concesionarios por la 
suma de $510.000 cuyo acuerdo, fué 
anulado por el Presidente de la Re-
pública. 
E l Supremo se ha declarado in-
competente para resolver la cuestión. 
S B G R C T A R I A 
D E l i r \ C I E ! N D A 
— 
Nombramientos. 
Han sido nombrados: 
Químico Auxi l iar de la Aduana 
de la Habana, don Benigno Fernán-. 
dez Infante. / 
Vigilante de la propia Aduana, 
don Cristóbal Rodríguez Navarro. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Cubanos fallecidos 
El cónsul de Cuba en Veracruz ha 
remitido al Departamento de Estado 
la relación de los cubanos fallecidos 
en aquella ciudad durante el mes de 
Julio último, y que son los siguientes: 
Pablo Delgado Planeilo. Modesto 
Castro Meneses. Rafael García Báez 
y Sebastián Alba y Alba. 
S E C R E T A R I A 
O B R A S P U B L I C A S 
Para informe 
Se ha enviado á la Jefatura de San-
ta Clara para su informe, el acuer-
no ¿el Ayuntamiento de' Camajuaní 
interesando la ampliación del tramo 
de carretera que se está construyendo 
entre Santa Clara y aquel pueblo. 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción provisional de las obras de la 
carretera de San Luis al puente so-
bre "el río Feo en Pinar del Río. 
' Presupuesto 
Se ha redactado el presupuesto pa-
ra la composición del camino del pue-
blo de San Luis. Oriente, al Cemente-
rio. Dichas obras ascienden á, pe-
sos. 16.346-29 cts. 
S E C R E T A R I A 
D E A Q R I G l i ! > T l J R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha concedi-
do inscript-ión de iñareas de ganado 
á los señores Pablo López, José Sosa, 
José Santana, Domingo Padrón, Me-
dardo Xoriega. Eduardo Pérez, José 
M. Camacho, Eulogio Arconegui. Jo-
sé Herrera. Pedro .Moreno. Angel 
Custodio. Vergara y Hermano. Hrnno 
García, Ewing Voigt and Gerlach, 
Cándido Vega, ('jisimiro Vázquez y 
Francisco J iménez ; se ha revocado la 
caducidad de la marea del señpr Ga-
briel Martínez, y se han denegado las 
solicitudes presentadas por los seño-
res Francisco Peraza. Josefa Delgado, 
Francisco -limenez. Flores Morejón, 
Har to loné Pérez, Arcadio Martínez. 
José Castillo. Francisco Jiménez, To-
más Paso. Diego .Moníoya. Justo Bal-
boa. Agustín Rodríguez, José R. Río 
y José Rodrícniez. 
ASUNTOS UARiOS 
E l Impuesto especial 
En la "Gaceta" de ayer se publica 
un decreto del Gobernador Provisio-
nal detérminando la forma en que 
deberá emplearse desde el primero de 
Septiembre próximo, la consignación 
de $337.562 destinada por la ley de 
presupuesto fijo de 26 de Enero dé 
1904 para la recaudación del impues-
to especial. 
Habrá 6 inspectores Provinciales. 
11 de primera clase y 94 de segunda. 
Escuela Profesional de Pintura 
El Secretario de la Escuela Profe-
sional de Pintura y Escultura de la 
Habana, don Manuel Lluch. nos par-
l ic ipa: que durante el mes de Sop-
tiempre próximo estará abierta la 
matrícula para la enseñañza de di-
cha Escuela, todas las mañanas de 
8 á 10. 
Clases Pasivas Españolas. 
La Secretaria de la Asociación de 
Clases Pasivas Españolas, residentes 
en Cuba, so ha trasladado á la calle 
de Cienfuegos número 1, (altos). 
L a h i g i f n o p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e rveza , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
Sociedad de Benelicencia 
de Naturales de Catalnna 
El señor don José Giralt, Director 
accidental de la sociedad Catalana 
de Beneficencia de esta ciudad, nos 
remite la lista de los señores socios 
que han sido electos para fermar la 
Directiva de 1907-90S. 
Es como sigue:, 
Presidente. Sr. Ernesto B. Calbó. 
Tesorero. Sr. José Balcells. 
Secr"tario. Sr. Luis Arissó. 
Consiliarios: 1 Sr. José Aixalá, 
2 Sr. Fi-enamio F. Bonet, 3. Sr. Luis 
Rodríguez. I Sr. José Pous. .">. Sr. 
Juan Mon1e]¡s. 6. Sr. José Carbonell, 
7 Sr. José Giralt. 8 Sr. José Fer rán , 
9 Sr. Sebastián Kamón. 10 Sr. José 
Roca. 11 Sr. Jaime Cuadreny, 12 Sr. 
Francisco Turró. 
Suplentes: 1 Sr. .Manuel Tura, 2 
Sr. José Rmg. o Sr. Ignacio Parta-
gás. 4 Sr. José María Masqué, 5 
Sr. José Elias Regás. 6 Sr. Narciso 
Moya. 7 Sr. Juan Tarradas (hi jo) , 
8 Sr. Luis Comas. í) Sr. Francisoo 
Mcstre. 10 Sr. Jaime Fargas, 11 Sr. 
Mariano Siré. 12 Sr. José Llonsa. 
Vocal de Pasajes. Sr. Pablo Mimó. 
M U P S I G I P I O 
No hubo sesión 
Por falta de quorum no hubo se-
sión municipal. 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N f V I Í D E L . R I O 
(Par Telégrafo) 
Artemisa, Agosto 23. 
á las 7.10 p. m, 
A l DIARIO DE LA M A K I X A . 
Habana. 
Acaba de llegar á este pueblo el 
capitán de la Guardia Rural soñor 
j Montejo, jefe del escuadrón B, al que 
I pertenece el guardia Antonio Pérez, 
¡ detenido desde ayer por orden del se-
; ñor Juez García Gonzálei, á v i r tud 
j de los graves cargos que aparecen 
contra él en la ocurrencia de que ya 
informé á ese diario en mi anterior 
despacho telegráfico. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o i i e r u J / t a s d o J.3. -a, 1. y d e » 3 ¿% 
• C. 1772 2«-lA«. 
í 
VERMIFUGO de B . A .FAHNESTCCK 
SIN RIVALPARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES EN NIÑOS 
Y ADULTOS. ELLEJÍTIMO DE B . A . EN USO DURANTE MAS 
DE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBBICBS SON": PICAZÓN BN LA NARIZ Y EN EL ASO, 
CRUJIOOS DB DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VOrAz, ETC. 
m m a* íes sustitutos, idnat sow a m ueya us wciues b. a. prepaww m 
B . A. FAHISESTOCK CO^ÍPANY, PITTSBURQH, PA. E. li. DE. A. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V l A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de K D U A K D O P A L ü , F a r m a c é u t i c o de Paris. 
Namerososy distinguido* facultativos de esta Isla emolean esta preoarasión con 
fxito, en el trateroiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICO:? XEFíti-
COS. la HEMATURÍA o derrames de sanare por la uretra, du uso íiicillti la e i -
pulHión v el pasaje á los ríñones de la» areoiüasó ds los caloalos. CURA. L4 RETáS-
«JlON DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y flnalmenta, nin ser uní 
panacea, debe probarse en la generalidad de los oa«ns en qui naya qus combatir ua 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOiálS: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es daoLr, uní c\i% trai horas ennv 
día copiin de a^ua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esqu-na & Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droga anas de la Isla de Cuoa. 
c 1739 , 1 Ag 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
A l saludar al referido capitán, le 
pedí una interview con el guardia 
detenido, la que no me pudo conce-
der, muy á pesar suyo, por razones 
de orden interior de dicho cuerpo. 
Tanto el señor Montejo como el se-
ñor Usatorres salen para Las Cañas, 
por encontrarse allí actuando el juz-
gado. 
La opinión pública está muy pen-
diente de este grave incidente; por 
aparecer comprometido en el mismo 
un miembro del único cuerpo de se-
guridad que tienen los campas, co-
mo es la Guardia Rural, y por ser 
hecho de gran trascendencia, seguiré 
informando hasta su definitiva reso-
lución. 
E l juzgado sigile trabajindo sin 
descanso y todc's esperamos el mejor 
resultado en sus activas gestiones. 
E l Corresponsal. 
O R I B I N T B 
(Por telégrafo) 
Holgnín, Agosto 23. 
á la 1 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Las patr iót icas declaraciones he-
chas por el general José Miguel Gó-
mez en el almuerzo efectuado en el 
hotel "Habana", han sido acogidas 
con entusiasmo por la mayoría de es-
ta población. 
Pumariega. 
NOTAS DE RODAS 
Agosto 21 de 1907. 
I na súplica ú la importante em-
presa de vapores de Boullon & Co. 
Varios comoreiantes y pasajeros por 
la línea fluvial, para Cienfuegos y 
vic,tí versa, me interesan, ruegne al 
caballeroso D. Alejandro BoinUón, 
«iignísimo Administrador de dicha 
empresa, que ordene una pequeña re-
paración en este muelle, ^ue faeilite 
la comodidad del pasaje en el embar-
que y desembarque, imposibilitado 
por los desperfectos ociisionados por 
las crecientes de río Damují , al ex-
tremo de hacerse muy penosa la en-
trada al vapor, sobre todo pnra las 
numerosas damas que por esta línea 
viajan. 
Esperamos ser atendidos. 
* 
«> * 
Hoy se babrá celebrado en Cien-
fueeros, una junta importante de 
acreedores, citados al objeto, para 
solueionur la suspensión dé pagos do 
una conocida firma comercinl do esta 
población. 
Dícese, públicamente, que se pre-
senta ante la tlunta, con un activo de 
$83,000 y $60.000 de pasivo. 
Van muy adelantadas las obras 
emprendidas para el tipravecbamion-
to de aguas del río Jabacoa. por el 
contratista d e l alumbrado público de 
esta localidad D. Ignacio Lanz^ 
Dirígelas el ilustrado ingeniero 
Sr. Balbis. 
Con este molivo. pronto dispondrá 
esta población de alumbrado eléd r i -
co baratísimo y que durará loda la 
noche. 
* 
Importantes vecinos del barrio da 
Congojas han nombrado una Comi-
sión, que recabe del Municipio y au-
toridades sanitarias la apertura de 
un cementerio en aquel barrio. 
Nunca los vecinos de Congojas pu-
dieron estar más acertados; es de-
masiado penoso tener que conducir 
un deudo ó amigo al cementerio de 
esta población, teniendo que recorrer 
la distancia de tres leguas. 
Encabezan esta buena y humanita-
ria idea los ricos comerciantes d« 
aquel lugar. D. Fernando Trespal»-
cios, D. Eulogio Azconegui y D. Do-
mingo Varas, secundándolos todos 
los vecinos «on entusiasmo. 
El Municipio y las respectivas au-
toridades que intervengan en las ges-
tiones de esta Comisión deben de 
ayudarlos, para- que realicen una 
obra de perentoria necesidad, hasta 
para la salubridad pública. 
r * 
Las conferencias diarias de la E>-
euelrf de Verano, cont inúan llevando 
á aquel lugar, lo más selecto de nues-
tras famdias y profesionales. 
Los maestros que no habían consu-
rrido, van llegando y puede ya darse 
esta Junta de Educación por satisfe-
cha con el número de asistencia que 
acusan las listas. 
Merece todos los elogios la activi-
dad del Presidente de la Junta en 
pro del mayór lucimiento de la Es-
cuela. 
« 
El comercio y los jóvenes de nues-
tro sport, de común acuerdo con los 
maestros, intentan festejar el día 8 
de Septiembre. 
• « 
Se ha recibido con satisfacción la 
noticia casi-oficial, de que el lunes 
vehiaero, nos visi tarán los Delegados 
de la Comisión de Reclamaciones pa-
ra informar sobre el terreno. 
E l Corresponsal 
Noticias Mciaie 3 
Suspensión 
Ptir enfermedad del letrado defen-
sor, Sr. Mario García Kohly. la Sec-
ción primera de la Sala de vacacio-
nes acordó suspender la vista do la 
causa señalada para ayer, seguida 
por delito de homicidio contra Blas 
eJiménez. 
Se verá el día 2 del mes próximo. 
Sentencias 
La Sección segunda dictó ay^r sen-
tencia condenando á Arcadio Coy 
Hurgada á la p^na de un año, ocho 
meses y un día de prisión correccio-
nal, como autor de un delito de aten-
tado á un agente de la autoridad. 
También fué condenado por sen-
tencia del mismo tribunal á la pena 
de tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio correccional, José 
Rodolfo Cagigas. procesado en causa 
que se vió por un . delito de robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Sala de vacaciones 
Sección primera.— • 
Contra Antonio Rodríguez, por ro-
bo, Fiseal. Gut iér rez ; Defensor, A. 
Castaños. 
Juzgado del Este. 
Sección segunda: 
No hav. 
¿ m . 
S o i c i e j / C o l l e g e * 
ü u o de los mejores (J<íle¡fios Comerciales para J ó v e n e s y Señor i tas 
en los Estados Unidos. v 
Afgtmos de los cursos son en INGLES, corresponden"<a fowrm'a', Aritméti/ra 
Comercial, Leyes Comerciales^ Caligrafía, Teneduría dé btifatojjfcmnm dr negocios. 
Bankeo, Catcútaciones rápidas, Deletreo, Mífodo* de ofícinn, Tnr/uif/ra/ht.»/ Máqui-
na, arreglado de la mejor manera más convmii iift para el «ftwUánéé. Los e.i/udian-
l a ispdholes y cubanos han hec/i'j un esecelentt programa en vi COLKGK) GOLÜEY, 
Tenemos muchos estudia/de.-- (fe l<i l lábana. 
Para más pormenores dirigirse al señor Antonio Martín, Gaüano 4 7 altea 
quien se hace cargo de llevar todo estudiante hasta dicho plantel embarcando 
antes del día 15 de Septiembre. El señor Martín quien es graduado en dicho Co-
legio, dará, catálogos é informes sobre el mismo todos los días de 1 1 4 de la tarde. 
Direcc ión: G O L D E Y COLLEGE, Wilni inff tou, l>elu>vare, U. A . 
c 1837 alt 11-14 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
E M E R I N á t i e m p o 
I>ro?rncria SA R K A y Farmacias acreditadas 
Freiniada con medalla de bronce en 1« aitima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
D I A R R E A S C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Curan I N F A L I B L E M E N T E , en breves días y para siempre 
Diarreas crónicas; coleriforines 6 \ t m m i - Catarro í n t e M - P a i o i - (S te i - Dratsría 
JAMAS FALLAN, eea cualquiera la cansa y orlren del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con mis actividad que ningjp otra oreparado. 
133S1 Venta: Farmacias y Drosnerías. Deposito; AMISTAD 63. 20-30 Ji 
A L I I V I E N T O P R E D l G E R I D O . — R e c e t a s l o 
p o r i o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 Q a l l § g . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
EN T B M S LÜS FAÍIAOIAS 
A N E M I A . T I S I S . D E B I L I D A D 
A1. P o r m a y o r DROGUERIA SARRA T e n i e n t e - R e y y C o m p o s t e l a 1 
H A B A N A 




D I A R I O DE L A M A E I N A 
En Ja últ ima fiesta nacional fran-
cesa, el 14 de Julio, se elevó á ori-
llas del Sena el conocido globo di-
rigible '*Patrie", verificando una ex-
cursión por encima de los tejados de 
Par ís , que fué considerada muy justa-
mente y anunciada por todo el orbe, 
como una brillante victoria de la 
aereonáutica francesa, que desde muy 
antiguos tiempos es la que más fruc-
tuosamente se ha esforzado para la 
conquista del reino de Eolo. 
Desde una semana después del 
triunfo de Francia, un globo di r ig i -
ble alemán, acabado de construir por 
el Ministro de la Guerra, está manio-
brando todos los días sobre los abe-
tos de la Jungfernheide de las inme-
diaciones de Berlín. E l triunfo tan 
evidente de Francia, que los diarios 
de aquí habían comentado vivamente, 
era molesto y humillante para los 
elemanes. como lo es para ellos todo 
lo que les quita la superioridad en 
algo. Y les preocupaba tanto más, 
cuando se vió que la ' ' Pa t r i e " no 
puede considerarse ya más como un 
juguete y que el Gobierno francés y 
la Cámara , están seriamente deci-
didos á sacar partido práctico del 
éxito obtenido por Zebaudy, votan-
do, como lo han hecho, un crédito de 
5 millones para construir una flotilla 
de dirigibles, destinada especialmen-
te para las defensas de la frontera 
del E. 
Quizá mejor que los franceses 
mismos, han visto aquí ya, los ser-
vicios que puede prestar en la gue-
rra el globo, y no tanto como medio 
ofensivo, como por lo que puede ser-
v i r para descubrir las posiciones y 
situación de tropas enemigas. Esto 
ha hecho que desde todas partes se 
tratara aquí la cuestión y se dirigie-
ra la prensa entera á sus militares 
y á su gobierno en son de recrimi-
nación y pregunta. Desde las expe-
riencias de los globos Parscval 3T 
Zeppelin. del año pasado que si bien 
satisfactorias no parecían ser toda-
vía prácticas, no se había oído aquí 
más de globos. 
Pero en contra de lo que se creía, 
por cuenta del Ministerio de la Gue-
rra se había estado trabajando se-
creta y seriamente en la construc-
ción de un globo mil i tar d i r ig i -
ble, aprovechando las experiencias 
de todos los ensayos hechos en los 
últimos tiempos en la aeronáutica, 
y vista la impaciencia de los berli-
neses al ver los triunfos de los fran-
ceses, y crerse ellos sin- globo, 
han considerado que era ya nece-
sario demostrarles que también ellos 
tienen dirigible (y que hoy no están 
en ello, ya más. detrás de Francia) ; 
y después de las primeras pruebas 
hechas ocultamente por la noche, ha 
hecho para regocijo de los prusianos 
su primera salida y aparición en el 
público el flamante tipo de 1907. que 
le llaman, y á su vez primer globo 
dirigible oficial de Alemania, el 
C A R A S m i D A S 
MILES DE HOMBRES Y MUJERES 
PADECEN DE A N E M I A Y NO 
LO SABEN. 
Deseamos que todos los anémicos, 
hombres y mujeres, y particularmente 
las personas jóvenes, qne hagan un ex-
perimento con las Pildoras Rosadas del 
Dr . Williams, el remedio soberano pa-
ra la pobreza de sangre. 
Da pena ver la Palidez en tantas 
caras; los ojos amortecidos; el cuerpo 
lánguido y débil ; en fin. la " f a l t a " de 
energía, vitalidad, vir i l idad, despejo 
mental, entusiasmo para las cosas de la 
vida, que distingue al ser débil del ser 
robusto. 
No importa de donde y de que viene 
la Anemia. E l hecho es que es el azote 
de la vida y debe dominarse á toda cos-
ta. Falta de sangre es Anemia; eso y 
nada imís. Lo que pueda curar la ane-
mia debe ser el específico productivo 
de sangre nueva. Eso son precisamente 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
ni más ni menos, y de ahí su eficacia. 
Vd . debe haber leído cartas de cu-
rados de entre la multi tud publicadas 
en la prensa. Es bien tiempo de deci-
dirse á la curación. Vea como se expli-
ca otro curado, en carta al Dr. W i -
lliams Medicine Co.: 
"Inspirado por la gratitud que sien-
to hacia Vd . por su maravillosos reme-
dio, tengo el mayor placer en testifi-
car á los excelentes resultadas que me 
han dado las Pildoras del Dr. Williams. 
Dos añas consecutivos padecí de Ane-
mia y durante dichos período me sentí 
sin fuerzas ni humor para nada. Me da-
ban dolores de cabeza casi todo el tiem-
po y también mareos. Perdí completa-
mente el apetito y tenía dificultad pa-
ra digerir los alimentos. V n amigo mío, 
el Sr. José Regalado que también resi-
de en esta, me aconsejó tomara las Pi l -
doras Robadas del Dr. Williams, y así 
lo hice, felicitándome por ello, pues me 
han devuelto la resentida salud, y hoy 
me hallo sano y fuerte, tengo ánimo pa-
ra mis ocupaciones y placeres y en f in . 
soy feliz, como solo puede apreciar el 
que se ha pasado tanto tiempo en el es-
tado en que yo me encontraba. Tienen 
Vds. en mí un entusiasta propagaudis-
ta de su gran remedio para la sangre 
y los nervios, y siempre que pueda ser-
les útil, dispongan de mis • humildes 
servicios." (Carta del Sr. Eliseo Quln, 
tans. calle Máximo Gómez 18, Pinar del 
Río. Cuba.) 
Todas las óticas de importancia ven» 
den las Pildoras R-oaadas del DR. W L 
LLLAJiS. No acepten Sustitutos, 
"Kricgsminis ter ium" (Ministerio de 
la Guerra.) 
Cosa poco frecuente, y por ello ca-
paz de dejarnos sorprdudidosr, por 
lo muy poco que la prensa extran-
jera acostumbra á verse ..quí obse-
quiada y menos en todo lo que á lo 
militar ú oficial se refiere, fué el 
que se enviara invitación para pre-
senciar desde sitio escogido la salida 
y maniobras de "debut" , del 
'Kriegsministerium", á los repre-
sentantes de diarios extranjeros que 
tienen su tarjeta en el Ministerio 
de Legaciones Extranjeras. Desean, 
sin duda, que no se ignore que el 
ejército alemán puede contar desde 
ahora con "d i r ig ib les" y á ver el 
primero acudimos. 
En la Spandanerwald al O. de Ber-
lín, donde tiene su cuartel y plaza de 
ejercicios la Versuchskompagnie tu r 
Motorluftschiífahrt (compañía de es-
tudios para la navegáción aerea con 
motor), se balanceaba á media tarde 
del 24 del que ha terminado, la enor-
me masa oscura del "Kriegsministe-
r i u m " , que por vez primera iba á 
remontarse por los aires, ante un no 
pequeño, juzgado de peritos y no 
peritos, entre los últimos de los cua-
les se encontraba t i corresponsal, 
buscando una posición cómoda en la 
pendiente de un montículo pelado, 
perteneciente al campo de ejercicios. 
E l minuto exacto que se nos dijo, 
sin preámbulo alguno y sin que na-
die, nos presentara el globo ni á su 
constructor, que es el comandante de 
insrenieros von Gross, levó anclas 
aquel para remontarse verticalmente 
con sus propias hélices á un centenar 
de metros y permanecer inmóvil so-
bre nuestras cabezas más de cinco 
minutos, sin duda para que pudiéra-
mos contemplarle bien y demostrar-
nos que á pesar de un vientecillo re-
gular que quería empujarle, sabía 
permanecer inmóvil el tiempo que 
le gustara. Su forma esbelta, cil in-
dro fusiforme, es como la usual de 
los globos que hemos visto hasta 
ahora; en su plataforma llevaba cua-
tro ingenieros: puede dar cabina á 8̂  
personas y tiene sitio preparado pa-
ra algunas ametralladoras y buena 
cantidad de granadas, yendo provis-
to además de potentes proyectores 
eléctricos y aparato para telegrafía 
sin hilos. 
Con un sistema de globos secunda-
rios en los que se impele aire ó gas y 
con pesos movibles á lo largo de pa-
lancas debe procurarse el equilibrio 
y estabilidad á medida que haga el 
consumo de municiones^ Detalles de 
construcción nadie ha podido verlos, 
porque además de estar exteriormen-
te ocultos, á nadie se le consiente el 
acceso á menos de 100 metros. Los 
intrusos no pueden juzgarlo más que 
•por su comportamiento en el fluido 
elemento. Y por este comportamien-
to, hay que decirlo desde el momen-
to, el "kr iegsminis ter ium" se ha ga-
nado el juicio más decisivamente fa-
vorable á que aspirar pudiera. Más 
de lo que ha hecho en el aire, en el 
día debut y en los sucesivos, parece 
no debemos esperarlo, ya ni de los 
globos ideales que para lo futuro so-
ñábamos y que hoy hemos de confe-
sar y reconocer por ya una reali-
dad material. No solo describió todos 
los círculos y arcos y t r iángulos y 
subidas y bajadas, perpendiculares y 
oblicuas que exigen los programas de 
las comisiones técnicas para que un 
globo demuestre poseer el dominio 
de sus movimien^s. sino que estos 
los verificó todos contra corrientes de 
viento á veces de 21/i> metros y 3 me-
tros por segundo y con una seguridad 
siempre limpia y absoluta, y con una 
velocidad de 53 ki lómetros por hora 
en medianas condiciones atmosféricas 
y 25 ki lómetros contra una corriente 
de 1'5 por segundo. Desapareció 
cuatro veces en el horizonte en línea 
recta hacia los cuatro puntos cordi-
nales y se elevó verticalmente hasta 
dos mil metros de altura ocultándose 
más allá de las nubes á la vista de 
los mortales t e r r áqueos ; y por últ i-
mo, y es lo que más parece haber sa-
tisfecho á los berlineses, permaneció 
maniobrando en el aire 25 minutos 
•más que la "Pa t r i e , " que con las tres 
horas y 12 minutos que se mantuvo 
suspendido había batido el record de 
todos los dirigibles, record que 
hoy pertenece al globo del Ministerio 
de Guerra alemán. 
No hay que pintar como se mani-
í e s t aba rehecho al día siguiente del 
debut, el orgullo nacional de los ber-
lineses que hasta entonces había esta-
do herido por la delantera de los ve-
cinos. 
En los días siguientes se ha elevado 
cada día el "Kriegsminis ter ium." de-
monstrando siempre con los mismos 
excelentes resultados, su ya decisiva-
mente establecidas cualidades de esta-
bilidad y dir igibi l idad. habiendo lle-
gado á permanecer en un día con ma-
niobra incesante. GVL* horas en el aire. 
Y ayer 1 de Agosto, hizo su entrada 
triunfal ep la capital paseándose por 
ella á diez metros de los tejados con 
la misma seguridad que lo hubiera he-
cho un automóvil por sobre el asfal-
to. 
Colocó un ramillete en manos de 
la estatua de la Victoria, que se abu-
rre encima de su columna, dos coro-
nas en las lanzas de las amazonas del 
Rei^bstag. siguió hasta el Palacio Im-
perial, rodeáudrlf) varias veces y de-
jando caer una lluvia de flores en el 
llamado "Pat io de la Priucenita," y 
luetfo dando la vuelta al café Bauer. 
bajó por la Friedriebstrasse y Zelpzi-
gerstrasse á las 7 de la tarde, la he-
xa que están más concurridas, para 
dirigirse al Kriegsministerium, denr 
de deseeigó ua doeumeate. re t i rán-
dose desde allí hacia el O. de Berlín 
pura desaparecer cor. al erepúseuio en 
los bosques de la Jungfernheide don-
de está el gigantesco armazón que 
le sirve de jaula. 
Como en Francia se ha hecho ya. se 
.quiere aquí también pedir al Reichs-
tag la construcción inmediata de un 
número " i nde f in ido" de globos gue-
rreros, y no tan solo para las fron-
teras, sino especialmente para la ma-
rina, donde los creen más necesa-
rios y de más eficacia, y esta será sin 
duda una de las primeras cuestiones 
que se pondrán en el Parlamento tan 
pronto como se abra. 
Otros de más sentido hablan de u t i -
lización más práctica y humanitaria 
de la conquista técnica, y en el Zokal 
Angeiger de Berlín, decía el conocido 
ingeniero Pustau, que podemos dar 
¿orno cosa hecha, que dentro de 8 ó 
JO años hab rá en Berlín servicios re-
gulares de globos que le un i rán sin 
rieles ni carreteras con las otras ciu-
dades de Alemania. 
Si se l legará á tanto el tiempo nos 
lo d i rá , pero el hecho de hoy es que 
en los dos lados del Rin se ha conse-
guido mucho y asegurado ya la rea-
lización de esta conquista, que como 
muchas otras también nos parecían 
irrealizables. 
J. Ma. R. 
2 de Agosto, de 1907. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplica-
mos á la* personas buenas que remitan 
al dispensario, Habana 58, esos artícu-
los que hacen falta para que muchos 
niños pobres no *se mueran de ham-
bre. Dios se lo pagará y las tiernísi-
mas criaturitas las bendecirán. 
D r . M . D e l f í n . 
Kiis u Í¡1 
E l que no se consuela... 
E n la lucha por el Arte, más ó me-
nos perfecto, más encumbrado ó más 
humilde, á los autores, circunscri-
biéndome á la literatura, á quienes 
les salen los libros^ defectuosos, sin 
miga, ni sustancia, anodinos, ocúrre-
les lo que á los padres á quienes les 
salen los hijos defectuosos: todo el 
mundo se los alaba en su presencia y 
todo el mundo señala aquellos de-
fectos á espaldas del infortunado en-
gendrados Defecto de este imposible 
de extirpar en la vida social, ya que 
es un defecto que en t raña algo así 
como un principio de caridad. ¡Cual-
quiera le dice á un autor que su obra 
es un mal engendro y cualquiera le 
dice á un padre que es un mal en-
'gendro su hijo. 
Precisar ía conocer, para darse 
exacta cuenta de lo que se ventila en 
la publicación de un libro, su gesta-
ción, las ilusiones y los afanes que 
constituj-en la atmósfera en que 
aquel libro ha sido concebido. E l 
hermafroditismo de la imaginación 
no admite que le rebajen á su obra 
n i una sola línea de belleza, como el 
padre no admite ni la más ligera dis-
cusión relativa á su obra, en la que 
vé un pedazo de su ser. Ilusiones 
concebidas muy ínt imamente, por un 
puro amor, que resulta en la práct ica 
incristalizable, son las que sumenen 
al autor en ondas de luz que lo des-
lumhran y no le dejan recapacitar 
sobre los defectos de sus libras. 
Fueron engendrados estos cu no-
ches de fiebre artística, de fiebre que 
pone insomnio en todos los sentidos, 
y vigilantes estos ¡qué triunfo vis-
lumbraron en una frase, qué descu-
brimiento en una idea!; insomnio 
comparable solo á aquellos desvelos 
épicos del buen Alonso Quijada adi-
vinando que su fuerte brazo estaba 
siendo solicitado por las víctimas de 
la sinrazón y la injusticia. 
Hablo aquí solo, y he debido ad-
vertirlo antes, de los autores de l i -
bros dispuestos, no para la tramoya 
del teatro, sino para la tramoya de 
la vida; porque en cuanto á los au-
tores de comedias, más afortunados ó 
más infortunados en esto de señalár-
seles en su cara los defectos de sus 
libros, ya se encarga el público, esa 
entidad llabnada por unos el gran 
juez y por otros la gran bestia, de 
admitírselos ó rechazárselos estruen-
dosamente. 
Autores hay. de aquellos que enun-
cio antes, anodinos, que conservan en 
sus casas completas las ediciones de 
sus obras. Pero nadie les dijo que 
fueran estas obras malas; á lo sumo, 
cualquier crítico, si se ocupó de 
ellas, señaló á las mismas sus defec-
tos; ¡pero quien hace caso de crí-
ticas envidiosas I porque es claro 
que t ra tándose de una a l m i f o r a 
optimista, todo lo que concurra á 
restarle algo de su optimismo lia de 
reconocer por causa eficiente la en-
envidia; envidia del público que no 
compra la obra; envidia de los crí-
ticos si la censuran. 
Yo no sé cómo no abrigan, en me-
dio de esta guerra de envidias, los ta-
les autores un gran consuelo. Por-
que á mi se me ha ocurrido darles es-
te consuelo, escribo estas líneas, y he-
lo aquí, envuelto en algunas reflexio-
nes. 
Que los autores buenos venden sus 
libros, no hay para que dudarlo. A lo 
mejor nos lo dice así ese entrerren-
glonado tan sugestivo y envidiable 
que reza segunda, ó tercera ó cuarta 
edición. Pero las obras de estos auto-
res encumbrados, no trascienden ge-
neralmente á la gran masa del pú-
blico. Quédanse ellas en los estantes 
y en las bibliotecas, formando colec-
ción; á lo sumo algún vendedor ca-
llejero las pone en ultrajante manu-
seo por cafés y cantinas.. . pero las 
otraa. . . [oh!, las otras, si el autor se 
dc«prende de ellas, es para venderlas 
al peno y para que, deshojadas eu las 
tiendas de comestibles, sirvan sus 
páginas para envolver azafrán ó pi-
mienta. 
¿Y crees tu , lector que las pági-
nas aún así empleadas, no se leen? 
Pues son laé más leídas. Recuerda 
en dónde hallq "Cide Hamete", el 
historiador del manchego hidalgo, la 
centinuaeión de las inimitables aven-
turas, v 
Sáncuea de Enciso. 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
Gran surtido de Cámaras para 
planchas y películas de Eastman 
Kodak Co., Century Prerao., Sé-
neca, á precios de fábrica. E l 
más completo surtido de efecto, 
y novedades fotográficu.^. 
Lecciones gratis de fotografías 
Enviamos Catálogos por correo. 
Otero, Goiominas y Ga. 
32, SAN RAFAEL 32, TEL. 1448 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tomo 
Pepsina y Kuibarbo de BUSQUE 
Y se cururá en pocos días, recobrari 
subaen humor y su rostro se pondrá re-
tado y alegre. 
U PEPSINA Y Bill BARBO hE ttlSQÜ¿ 
produce excelentes resultados en r 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, ¿astralsrn 
indigestiones, digestiouej lentis f dlí!-
ciles, mareos, vómitos de las emoarasi-
das, diarreas, estreñimiento, neurasoa-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente ss 
pone mejor, digiere bien, asimila m-i* 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los pnncipaiei médico1? la rsassi i 
Loce años de éxito cre»oience. 
fce vende en to as las ootioas de la isla. 
C. 1747 26-iAff. 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE PAPAYÍNA 
d e G a n d u l . 
« E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SKGÜROS MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
í m m t eila Baoaaa nia& llii 
M VÁ. KHSCA. JSACIOUÍA"' 
7 llevr 51 &üo« de exislenol& 
7 de oycracioxios ctfütiaaaft. 
C A P I T A L respou- _ „ ^ 
8abie S 4 Í 5 6 1 S 9 2 - 0 0 
81K1E«TKUS pagvi-
dos .oíaslü la 4e-
cha S j.616.892-39 
Asegura casas de mamyater ía sm ma-
dera, ocupadas por fanauiaa, á -5 ctíu-
lavos oro español por lOü anual. 
Asegura casas de manipostería oxta-
riormente, con tabiquería interior de 
manipostería y les pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familia, 
á 32 y medio centavos oro español por 
L0C anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
voc oro español por. 100 anual. 
Casas de tabla, con techos úe tejas dts 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que paga 
5140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y asi sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, 31 de Juño de 1907. 
C A J A S RESERVADAS 
Las wneDios en Daostp* 
da construida con todos ioa a^ 
lautos modernos y la.̂  diQuiU^ 
para guardar valores de t o ^ 
clases, bajo la propia ciiatodU da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todn 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19J4 
A C Ü Í A R N. 108 
U C E L A T S Y C O M p 
1840 
C 1776 26-1AE. 
E L P R O G R E S O 
Sociecíal AnófliM de Layado y FlaBcMo 
al yanor 
SECF.ETAKIA , 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en 
cumplimiento de lo prevenido e-> el número 
Tercero del articulo 65 del Reglamento de 
la Sociedad, cito a los señores accionistas, 
para el día 25 del corriente, á la una 
de la tarde, en el local de la Empresa, San 
Lázaro 388B, para proceder á la elección de 
tres vocales y seis suplentes del Consejo 
de Adminstraclón que por distintas cau-
sas se hallan vacantes. 
Habana 19 do Agosto de 1907. 
J. 31. Carballelra 
C. 1864 6-20 
P U R G A N T E J U Ü E N 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERASTE 
Contra el E S T R E M M M 0 % 
Esle purgante de acción suave, es de i n -
conleslable eficacia contra las afecciones del 
estómarjo y del higtido, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y 'jases. Su efecto es nipido en la 
jaqueca ias enfermedades c u t á n e a s , la hin-
chazones del vientre, pues no irritfc los ó r g a -
nos abdominales. — El PURGANTE J U L I E H 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los n iños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
y en tas principales farmacias y Droguerías. 
AFI0L1NA GHáPOTEAüTl 
r;0 COIfFUNDIRLA CON EL APIOL 
Es el mns enérg ico de los I 
emenasogos que se conocen y el } 
j preferido por el uuerpb médico , 
i legulariza e l flujo mensual , | 
corla los retraaos y tresicnes I 
asi como lo? dolor c o l x o s 
que suelen coim id i . \ é p o -
cas, y comprometen . iad 
SALUD be las SEÑORAS 
BStai^RIS, t, ne YlTieoie. t h M \ I lai rarnacu: 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D D E INJSTKÜCCION 
U N I O N D E R I J B I X 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente, cito á to-
dos los señores socios para la Junta Ge-
neral que se celebrará en Enna número 1 
altos, el domingo 12 5 á las siete de la no-
che. 
Se suplica la puntual asistencia, 
íiaban 21 de Agosto de 1907. 
El Secretario» 
, i'edro Fragoso 
13903 lt-22-3m-23 
ALMONEDA PUBLICA el lunes 26 del co-
rriente á la una de la tarde se rematara en 
el portal de la Catedral con intervención de 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo 
una caja con 164^ kilos hilo de color para 




Las alquilamos en anesir^ 
Bóveda, construida con txkíí 
los adelantos modernos, par 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus. 
todia de los interesados. 
Para m á s iniormes dirí] ansa 
á nuestra oácma Amargura 
n ú m . L 
J f c * T / p m a n n d t C o . 
( B A N Q Ü i f i B Ü S ) 
C. 1856 78-18At. 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades soore hi-
potecas y valores cotizabloi 
OFICINA CENTRAL; 
M E R O á D S E S S 1 1 
ELEFONO 646 








COMPAÑIA A N O N I M A 
Se hacen cargo de los planos é instalación completa de plantas para ladrilloi, de 3l» 
borar toda clase de madera, trituradoras, fabricante de ñcíeo.;. cnocoiataj, duioasypi 
naderías, plantas de regadío para vegas de labaco y codas siambraj. 
(Joutnitistas do material para ferrocarriles, Iiio-enios y todaclase de niáquinA 
Sí usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídauoi catálogos y precioi 
y ahorrarán tiempo y dinero, si sedirige áuoaotroi. 
C 1785 26-lAg. 
d e C á r d e n a s y C a . 
Keoibiinos ordeneN úe compra y veuta luiia.* clacos <ie liemos y Va-
lores cotizables eu los MercaUos de New Yonc, O^uada,, Loik ires. y en el 
de ia Habaua, para Keuta y t amb iéu «jo espeoulacioues oou die/o puotos de 
garautia. 
Las cotizaojones ele la Bolsa de New York soo euvivi 1.1,4 por lo.* 
Señores Mi l le r y Coiup., Broaciway U'J. 
c lli) Sj2-5 W 
B A N C O A C I O N A L D E W U B A 
G A H I T A L o.OOO.OOU.O.' 
A c t i v o e n G u b a . * 120.000.000-^ 
DEPOSITARIO d e l G U B I E U N u djs l a REPUULIUA de CLTliA 
DEPüíáiTAKiU DEL GOBIERNO DE LOS ESTAOOá UNIOOá. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
s t j o x j : e l s . a . i j : e 3 s 
GALIANO No. 84, HABANA 







bAGU A LA GRANO á 
FINAR UEL RIO 
' GUANTANAMO 
CAIBARI . N 
tíANTA CLARA 
CAMAGÜEY 
C0RRESP(L\S.ALE.S EK TUDAS PARTES DEL MUNDO 
26-1A&. L C 1743 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
D E F S A R I Z A S 
(AUTORIZA da 
POR LA SECRETA K I A DE H ATIENDA 
l'AUA 
OTORGAR 1TAN/.AS EN LA REPUBLICA) 
EMPEDRADO 30- TELEFONO 41 
U A B A N A . 
PRESIDENTE, M . J. Manduley. 
ADMINISTRADOR, M , L . Calvet. 
Ebta Compañia presta coda clase de fianzas 
dando las mayores facilidades y muy módi-
cas primas. c 1j6o 30-20 ag 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.03 Oro Amencaao. 
PAGADO,. . $1500,000.00 „ 
DEPOSITARIO i ) ¿ L 3 3 F J ? n j ; J 3 ü i } M í U J U J i ü i . U 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
X > 1 3 E 3 CU T Q 3EÍ. 3 E 1 S : 
Jctré I . de la «Jamara. 
•Sabas E. de Al varé. Eims Miro . Marcos CarvajaL 
Miguel RieiMioza. Federico de Zald». Leiiiulro Valdá*. 
DescaeiiR)á, préstame», comura y venta de giros soore el in-
terior y el excranjerc. Ofrece toda clasd de íaoilidadeá bancarU^. 
m 1454 Tfc-Ui 
Compaflía Cubaüade Fianzas 
Por renuucia que presentaren de sus 
cargos el Director General y el Sub-Cajero 
de la Compañía, Ledo. Manuel de Jesús 
Manduley y el Sr. M. L. Calvet, han oído 
nombrados. Director General, el Sr. Anto-
nio A. Martínez / Sub-Director, el señer 
Ramón Gutiérrez. 
La Junta Directiva no ha sufrido varia-
ción alguna, y lab Oficinas de la Compañía, 
continuarán estaolecdias en la calle de! 
Empeorado número 30, donde están desde 
un principio, siendo el número del teléfo-
no el 3,296, 
Habaua, Agosto 15 de 1907. 
El Sub-Director, 
C. l U t 
Ramón Gutiérrez 
15^16 Ag. 
¿GÜIAK 95. HABANA. 
1 X G K M E K O S CONTRATISTAS I>t; OBRAS L IMSTALAUI.OXB5 
COMPLETAS I>K TOOA. CLASE 1>E ¿fAvJOCNAiUA. 
Pablo Dreher I 
J o . s é F n . e a e s i ™ ™ D I R S O P O i í J . 
Representantes exclusivos de ias fábricas: 
f raudes Talleres de Brumwick. , Alemania. Maquinaria de lajreuio-
( Puentes y Ediíicio» do acoro. 
'Jalleresae Unmboldt , Alemania.^ 
(Calderas y m á q u i n a s de vapof-
Sindicato A l e m á n de Tu&enas de merr » ú i a . l i i j . 
y otras D I V E R S A S tábr t ca ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m \ e « í y p r e s u p u e s t o s . 
Si 178a 6-lA«-
D I A R I O T E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la mañana Asrost 
muchos 
están los 
B a s e - B a ! l 
L o s h é r o e s d e l base b a l l 
Juzgándolo de in terés para nuea-
••fans" (apasionados), inserta-
^ á cont inuac ión una especie de 
A* R^ryicios extractada de los hoja uc 0'* 
íamosos jugadores de base ball que 
ha habido en Norte A m é r i c a , la que 
ba traducido de un e s p l é n d i d o art ícu-
¡o publicado en el "New Y o r k Sun-
day H e r a l d " de Agosto 4 , firmado 
Z ' r John B . Fost^er, mi queridc 
eompa"ero de R e d a c c i ó n J o s é M-iría 
Herrero: 
•••Donde están los héroes baseboleros 
aver? ¿Donde está "Pop" Andorson. 
T Chicago; Dan Brouthera, de Detroit; 
'•Buck" Ewing, Johnny Ward, Charloy 
Bennett y otros velnt más? ¡Cómo vie-
nen á la memoria los nombres de " 
?! pensar un ratico! ¿Donde s 
••oí* b0>s "?- , . . % i _ . 
•Quién fué el mejor jugador en la his-
toria de nuestro deporte nacional? Esta 
s una pregunta que se presta á un connic-
io de opiniones. No es aventurado, sin em-
bargo, el decir que lo fué Adrián Constan-
tine Anson. durante muchos años cabeza 
¿el club Chicago do la Liga Nacional. 
Algunos creerán que "Mike" Kelly me-
recc ese honor. Otros eligirán á "Buck" 
i>-ing, John Montgomery Ward también 
tendría sus partidarios, porque este pla-
ver solía escribir sobre Base Ball duran-
te su juventud, y su firma aparecía en 
artículos que circulaban desde el Atlánti-
co hasta el Pacífico. Puede ser que Harry 
Wrlght 6 George Wright también tengan 
adeptos y tal vez Albert G. Spalding, 
quien eventualmente se hizo principal de 
¿.nson. 
Considerándolo todo, sin embargo, es 
probable que el nombre de Anson vaya 
jnás allá y de un modo más prominente 
entre los verdaderos entusiastas del Base 
BaU. 
Anson era conocido en todas las ciuda-
des del Oeste y del Este. Los muchachos 
compraban los bates de Anson y los guar-
daban como si fueran tesoros, porque el 
perder uno de esos bates equivalía casi á 
perder el juego. Los retratos de Anson se 
conservaban con cariño y eso que en aque-
llos días no había tan buenos fotógrafos 
toxao ahora. Todo el mundo imitaba el 
Juego que Anson hacía en la primera ba-
y el dar un hit á lo Anson ó por lo 
jnenos imaginar que se hacía, era la glo-
ria. 
Cuando Anson dejó el Base Ball se de-
jdicó á negocios en Chicago. Allí entró 
en la política, como era muy popular lo 
nombraron Secretario del Ayuntamiento. 
Sirvió dos años, pero como la política y el 
Base Ball, son uos cosas distintas, no fué 
reelecto. Dedicado nuevamente á sus ne-
gocios, hoy es propietario de uno de los 
más grandes salones de billares de los 
Estados Unidos, en Chicago, y siempre 
Iflel á su idolatrado sport, comercia con 
el Base Ball y es uno de los más fuertes 
mantenedores de un Club de Chicago que 
pertenece á una Liga semi-profesional. 
Albert G. Spalding salió directamente 
de negocios. Todavía hay en nuestros días 
de negcios. Todavía hay en nuestros días 
hombres encorvados por el peso de los 
años que hablan con veneración del éxito 
grandioso que como pitcher obtuvo "Al" 
Spalding. "AI" fué un pitcher en todo 
el sentido de la palabra, porque en aque-
llos días se tiraba la pelota al bateador 
con suavidad, y por debajo del brazo, 
movimiento que dió origen á la escuela de 
lanzadas. 
Lja gran firma de Spalding, casa que 
proviee cuantos artículos de sports hay en 
el ulereado se ha hecho poderosa bajo su 
administración y sus órdenes no sólo se 
Binen á los atletas de los Estados Uni-
dcs, sino á todas partes del mundo. 
Gerge Wright elegante y preciso juga-
dor de sus días es hoy un próspero comer-
ciante en Boston. También comercia en 
artículos de sport y una de los "standard 
tennis ball" lleva su nombre de fábrica. 
6u hermano Harry Wright que adquirió 
un buen nombre como jugador y como 
manager, ha fallecido. Sus restos están 
enterrados en un cementerio de Filadel-
fia y encima de ellos se ha levan-
tado un hermoso monumento dedicado á 
bu memoria por aquellos que aprendieron 
é admirarlo como á uno de los más "lova-
ble characters" que ha tenido el pasatiem-
po americano. 
Hay en Flladelfia un ricachón que en 
un tiempo fué uno de los jugadores más 
populares del diamante. Le llamaban 
"Llttle Al" Reach y es hoy Mr. Albert J . 
Reach, socio de una firma que fabrica las 
pelotas que se usan en los Estados Unidos. 
Cuando se retiró del juego se convirtió en 
nno de los dueños del "Philadelphia" Na-
tional League Club, ya dejó ese negocio 
7 actualmente es un hombre feliz, rico, 
satisfecho y socio de un de las empresas 
^nás productivas de la ciudad de los 
"ftuakers. 
Anson fué uno de los primitivos "stone 
^all Infleld", frase que se puso en voga 
cuando jugaba la primera base, Pfeffer ^ 
•egunda, Willlamston, short stop y "Tom-
J^y" Burns la tercera para el Chicago. 
"N'o hay nada que pase por ^uta inuralla", 
decía orgulloso el cronista del Chicago. 
Bélo dos quedan de esa murclla de ple-
ura: Pfeffer y Anson. "Ned" Williamson, 
considerado por Anson como uno de los 
toás grandes inflelders del mundo, falle-
ció 6. consecuencia de un ataque de reu-
toa. Williamson cubría un terreno inmen-
so entre la segunda y tercera y durante la 
Plenitud de su vigor fué un gran tirador 
y un bate excelente. 
"Tommy" feurns, á quien se le llamaba 
cerebro del club Chicago en el campo, 
^«spués que abandonó á su team donde 
Wf6 pr cuatro años, ocupó puestos en 
varios otros "nlnes"; por último fué á 
Parar á ]as Ligas Menores donde actuó de 
' ' v f a M e r con bast:inte éxito. Al igual que 
v, d ' Williamson fué víctima del terri-
BIe reumatismo. 
Pfeffer. el "Dude del Diamante", co-
"0 le llamaba Arlie Latham vive todavía 
do „ cago- P^ffer fué uno de los juga-
res más elegantes que se registran en 
« Historia del Base Ball y uno de los que 
cr ° CUl:>Íerto el segundo saco con mayor 
tr« ^ cuando en cuando se encuen-
i i COn •^Eson y con objeto de entretener 
v 08 amigos ambos recuerdan los hechos 
An- • del famoso "Stone wall infield". 
"an?n siemr)rc estuvo inclinado á sentirse 
día p llloso contra Pfeffer desde el 
le en tlue á un cronista de Base Ball se 
•1 fl j1!^6 <3ec5r' en serio y en guasa, "que 
Anso g de pfefier era lo que sí tenía á 
Dadr 0 613 61 ^ S 0 " - Antes de que nuestros 
de pn St convlrtiesen en abuelos .muchos 
Por t Sv viajes de cientos de millas 
fleld" •'ar al famoso "'stone wall in-
"Bi^p gran combinación ha sido la del 
Pacfflr y desde el Atlántico hasta el 
Ba8e Bnn0 ha habido un E010 jugador de 
ra de -i qUe no la conociese aunque fue-
ron va T3 ' Ju6aban con el Buffalo y fue-
WhiJ 1 8 al Detroit "Deacon Jim" 
íllcija' era jefe y "Jack" Rowe. Hardle 
Pañeros 0"n '..]?an Brouthers sus com-
Q'ie en ' , ^ n ' " duró más en el juego 
Ma ejí: ® re.sto y hace Poco tiempo toda-
^ p n i n - leno y manager de un team en 
íork a f"5 ll8' en el Estado ds Nueva 
• actualmente está en la Metrópoli 
actuando de umplro de cuando en cuando 
y buscando el modo de emprender en al-
gún negocio. 
"Deacon Jim" Whlte está establecido 
en Buffalo. "Jack'J Rowe ea comerciante 
de tabaco en Denver y Hardle Rlchardson 
se encuentra haciendo negocios en la par-
te occidental del Estado. "Deacon Jim" 
podía desempeñar cualquier puesto en el 
diamante menos ei box. Jim tuvo un her-
mano llamado "Harry" conocido por el 
sobre nombre "Espejuelos" porque usa-
ba lentes cuando jugaba; era un buen pit-
cher y gran favorito en Clncinnati cuan-
do pertenecía á los Rojos. 
"Deacon Jim" podía jugar la tercera 
bastante bien y no tenía miedo de poner-
se detrás del bate, aún después de haber-
se retirado como catcher activo y de haber 
introuucido los pltchers modernos , toda 
clase de curvas y tiradas. "Jim" no usó 
nunca una careta, jamás se puso un guan-
te, excepto en la última estación de su ca-
rrera que le introdujo á usar uno en la 
tercera: duante sus d'as aún no se ha-
bía inventado el peto. "Deacon" volvía 
i la cabeza á un lado cuando venía la bola y 
i así se libraba de los foul tips. Jim no esta-
| ba á la altura de nuestros cathers moder-
1 nos que han hecho famoso el deporte, pe-
I ro entre los de su tismpo. sobresalía, 
i "Jack" Rowe fué un espléndido infiel-
¡ der. Jugaba la posición de short step. 
i nardie Richardson era también una bue-
¡ na segunda baso; ambos bateaban bien. 
j"Big Dn" Brouthers fué el bateador de 
i su tiempo, durante muchos años y ayn-
! que no sobresalía como primera base su 
j batting compensaba sus faltas en el 
campo. 
Los New York's Champion Giants de 
¡1888 y 1889 se componían de un lote 
i famoso de jugadores como nunca han 
i existido y gran parte del éxito se lo de-
i bieron al manager "Jeems" Mutrie, resi-
dente hoy en State Island. 
"Buck" Ewing, el rey de los catcher.? 
! ha muerto. Ningún cogedor mejor jamás 
i se ha colocado detrás de r.n bate, ni tam-
¡ poco ha existido tirador i bases más ex-
I perto y preciso. Como bate derecho ba 
j sido uno de los más fuertes y oportunos 
I que se han conocido. Anson podía ganar-
¡ le, pero hasta última hora no aprendió 
á colocar la bola con la seguridad que 
lo hacía Ewing. "Buck" además de ser 
un catcher sin igual era lo que se llama 
un "all around ball player". Una vez que 
"Buck" se metió en el box y ganó un her-
moso juego en el viejo "Polo Ground." 
Ewing murió hace poco, enterrado en 
Clncinnati y dejó á su familia un boni-
to capital. 
"Big Bi l l" Brown que corrió para los 
Giants ha desaparecido. También han 
muerto "Ned" Crane, el Hércules del Dia-
mante'y "Long John" Ewing, hermano 
do "Buck", aunque pertenecía á la épo-
ca en que los Giants habían adquirido 
su celebridad. Gerge Gore, que podía pe-
gar arriba de "300" y correr encima de 
"600". como solía decir Ewing, reside en 
esta ciudad, y ha desempeñado varios des-
tinos públicos. 
"Mike Tiernan," " E l Silencioso Mike" 
que no hablaba ,pero que lanzaba la pe-
lota por encima de la cerca dos ó tres 
veces por semana, tiene un café en Nueva 
York. Roger Connor, un maravilloso 
"swlpe" de line hits, cuando era primera 
de los Giants vivía en Waterbury. Conn. 
"Jim" O'Rourke, el "Orador", que da-
ba home run 6 era struck out, está ju -
gando con el Connecticut League en el 
team de Bridgeport. Es uno de los pila-
res de la Liga. E n 1904, cuando los ac-
tuales Giants ganaron e Icampeonato, vi-
no á Nueva York y le cogió un juego á 
Matewson, para demostrar á los mucha-
chos que aun no se le había acabado la 
sabia. 
John Montgomery Wrd, short stop de 
la novena, es un excelente abogado con 
mucha clientela. Tiene una bonita quinta 
de verano en Babylon, N. Y . y está ad-
quiriendo notabilidad como jugador de 
golfo en los Estados Unidos. Ward está 
rico y sigue siendo tan amante del Base 
Ball como siempre, pero la ambición que 
siente por ser un gran jugador de golfo 
le retiene algo del deporte nacional. 
"Mlckey" Welch, el famoso pitcher de 
"drop ball" y padre de varios niños es 
dueño de un hermoso hotel en Holyoke. 
Mass. "Sir Timothy" Keefe, quieto, re-
servado y empleando en ocasiones la fa-
mosa sonrisa que se dibujaba en una de j 
las puntas de su bigote cuando ganaba un 
buen juego, está retirado en Cambridge. I 
Mass. con bastante dinero para pasar bien 
el resto de su vida. "Danny" Richardson, 
el espléndido segunda de este team, es 
un prósper cmerciante en Elmira. N. Y . 
Otro famoso champlonship team de | 
Boston todos favoritos, se han esparcido 
por los cuatro puntos del compás. Unos \ 
han muerto y otros están establecidos, 
pero no hay ninguno en activo servicio 
de aquella célebre novena en la cual ! 
"Mike" Kelly y John Clarkson formaban 
"la pareja de bellezas valuadas en diez 
mi] pesos." 
"Mike" Kelly, el príncipe de los gasta- I 
dores, el bohemio más grande que ha co-
SOCido el Base Ball, guasón y jaranero, ] 
con un corazón de oro y una lengau más 
afilada que una navaja como pudieran dar 
t i algunos de los espectadores que tra-
taron algunas veces de burlarse del j 
ingenioso irlandés, descansa en un 
cementerio de New England. De hercú-
(éa constitución física y siempre alerta j 
mentalmente, pagó el precio de su "high ! 
llvlng" acortando sus años con los rayos ! 
de las deslumbrantes luces que arden des-
pués que se pone el sol. Un libro podría 
escribirse de las travesuras y jugarretas 
de este jovial playos y entre ellas lo más 
difícil sería encontrar una sola en que 
la mollera hubiera tomado parte alguna. 
John Clarkson, uno de los más grandes 
pitchers que jamás han puesto el pie en ' 
un diamante de profesionales, que gano 
más juegos con su cabeza que la mitad 
a esus contemporários ganaron con sus , 
fuerzas físicas, dejó el Base Ball para me- j 
terse en el negocio del tabaco en Bay 
City, Michigan. Marchaba viento en popa, i 
pero traidora enfermedad fué minando su j 
salud y por último ha sido necesario ence-
rrarlo en un manicomio. 
"Charley" Bennet le sigue á Ewing co- i 
mo catcher en la historia de los jugadores , 
profesionales. Tor algunos fué considera-
do como superior á Ewing, y por otros I 
como su igual. Bennet ha sido uno de los 
pocos players que han tropezado durante 
su carrera con un accidente serio. Un ca-
BTO de un tren le fracturó ambas piernas, 
hubo necesidad de amputárselas, pero su 1 
fuerte constitución le salvó la vida y hoy 
so encuentra establecido en Detroit, pu-
dlendo caminar por medio de piernas ar-
tificiales y de un par de muletas. Es uno 
de los ciudadanos más populares de aque 
lia ciudad y el Parque de Base Ball cons- 1 
truído allí, lleva su nombre. 
"Chaley" Ganzel, el catcher de Boston, 
es hoy hombre de negocios en la Atenas 
de los Estados Unidos, aunque rico no ol-
vida nunca su idolatrado sport. 
"Oíd Hoss" Radbourne, uno de los plt- : 
chers mas maravillosos que ha tenido el 
Baae Ball. el hombre que ayudó á Provi-
denfia y á Boston á ganar sus campeona-
tos está enterrado en un cementerio de ' 
Illinois. Radbourne fué el que Inventó la 
escuela de pitchlng que Carke Griffith y ] 
otros de tirada moderada, excelente con- ; 
trol y buen juicio han sido buenos ejem- ( 
píos. 
"Tom" Tucker, el jugador de primera 
base que ha metido más bulla en el día- ' 
mante, salló de una fábrica para unirse á 
un team profesional y luego dejó el Base 
Ball para volver á su fábrica. 
"Tommy" McCarthy, el temerario de 
las bases, fuerte al bate y buen fielder, se 
pasó del Base Ball á uh caíé en Boston. 
"Bllly Nash," tirador modelo, casi un 
j perfecto tercera base, dejó su esquina del 
i diamante para convertirse en Umplre y 
I luego degeneró en dependiente de comer-
i cío. 
j Hugh Duffy, hábil en el campo, fuerte 
¡ al bate durante sus primeros días, con 
i una cara de fraile dominico y la ponzo-
' ña de una avispa en la punta de la len-
gua conocido por "el niño ángel", como 
j player obtuvo un éxito brillante que con-
i tlnuó como manager, estando hoy á la 
j cabeza del club Providence de la Eastern 
! League. 
James R. McAleer, famoso de uno á 
; otro océano como el outfielder más ligero 
j que se ha conocido, dejó el juego activo 
; paravhacerse manager del club St. Loáis 
, de la Liga Americana, 
i "Jimmy" Fogarty, el ídolo del Flladel-
' fia, uno de los mejores que ha habido eu 
slldlng bases de constitución demasiado 
débil para el sport sucumbió víctima de 
la terrible tisis. 
E n el cementerio de Lulsvllle se en-
i cuentran los restos de "Pete" Borwniug, 
' uno de los "unique characters" en la 
historia del deporte nacional. "Pete" fué 
i uno de los cates más fuertes que se han 
parado frente á un pitcher, jugador de 
carácter tan simple que jamás se le ocu-
! rrió á nadie abusar de él. Uuo de sus ca-
prichos ó simplezas durante su apogeo 
1 cuando el team de Lousville estaba en 
Kansas City, consistía en preparar su ca-
ña después de un aguacero y tranquilamen 
, te sentado frente del hotel se ponía á pes-
car en los charcos que el agua dejaba en 
,las calles. 
j "Dave" Orr que tenía la fama de pegar-
j le á la bola á más distancia que nin-
I gún otro jugador de la Asociación Ame-
ricana y según muchos más que ningún 
player del mundo es hoy un tranquilo 
sereno eñ New York. Un golpe de paráli-
í sis lo ha deshabilitado un poco, pero 
j el hombre se mantiene tan alegre como 
i en sus primeros tiempos. 
De todos los ídolos y héroes del pasa-
do ninguno goza de tonta reputación por 
i el éxito obtenido como ese fiero luchador 
i que se llama Charley Comiskey. Este 
player ha sido para la Asociación Ameri-
; cana lo que Anson fué para la Liga Na-
i clonal. Comiskey revolucionó el modo de 
I jugar la primera base. Hasta que él no 
¡ defendió este puesto la primera base es-
; taba acostumbrada á pararse sobre su 
saco y recibir las tiradas que se le hacían 
| precipitadamente Comiskey modificó esto 
jugando á bastante distancia detrás de 
su saco obligando al pitcher á compartir 
la primera con él. E l "Viejo Román" es 
hoy uno de los más ricos graduados del 
Base Ball. propietario del Chicago Ame-
rican League Club, champions del mundo 
de 1907. 
Arlle Latham, el "payaso del diaman-
te" y con mucho el jugador más chisto-
so que ha tenido un puesto entre los pro-
fesionales, retuvo su lugar en el deporte 
nacional hasta el último momento. Lat-
ham ha sido el único jugador que na 
firmado una contrata con el solo objeto 
de actuar de "coacher". E l cluib Clncin-
nati lo dedicaba exclusivamente á esta 
ocupación y Latham declara que ha sido 
el t i r a j e más grande que ha realldado en 
toda su vida. Luego se ha dedicado á Um-
plre .puesto que ha desempeñado en va-
rias Ligas. 
Gleanson, el second baseman de 
St. Louis es hoy un estimado capitán de 
bomberos en aquella ciudad. 
George Strlef. mas conocido por "Dal-
sy" strlef, experto segunda base está ac-
tualmente de policía en Cleveland. 
"Jerry" Denny el jugador de una ma-
no más grandioso que se ha visto en el 
Base Ball, con excepción tal vez de Fred 
Dunlap, tiene un hotel en Bridgeport, Con 
nectlcut. Denny podía jugar mejor con 
una mano que muchos de los jugadores de 
sus días con las dos. 
Dunlap, el rey de la segunda base en 
sus días y genración acumuló bastante 
fortuna y murió en Flladelfia. 
Oliver Tebeau, mas conocido por "Pat" 
graduado del Kerry Patch en St. Louls y 
jugador del tipo de Comeskey, agresivo 
y siempre deseoso de ganar, manager del 
Cleveland y jefe de dicho club cuando ga-
nó la mitad del champlon de la Liga Na-
cional .en la temporada do 1892, se en-
cuentra rico en St. Louis. 
Ezra Sutton, uno de los más famosos 
third baseman y uno de los pocos players 
que no han tenido auxilio alguno durante 
su vejez, murió en una institución benéfi-
ca de Massachusetts. 
"Bid" McPhee, segunda base del Cln-
cinnati, que jugó toda una temporada sin 
cometer un error, adorado por los vecinos 
del valle del río Oblo, es un próspero co-
modante eu dicha localidad. 
Dalrymple, antiguo del Chicago y lea-
der en el bate del National League, dicen 
que se ha dedicado á la agricultura en 
el Oeste. Su retrato adornó una vez las 
cubiertas de las guías de Base Ball y era 
la admiración de todos los muchachos allá 
por el año 80. 
"Mike" Grlffin. el ídolo de Broklyn, es 
hoy socio de una fábrica de cerveza. 
Brooklyn se vistió de luto cuando en un 
cambio de jugadores le tocó á Grlffin 
abandonar la ciudad. Todavía se habla con 
veneración de este famoso jugador. 
"Blg Bi l l" Lnge el jugador más rápi-
do de su tamaño que ha tenido el Chica-
go National está en San Francisco rico 
y saludable. 
"Jlmmy" Ryan amado de los Chlca-
gos fans por su habilidad al bate y al 
campo está en aquella ciudad dedicado á 
negocios y á contar cuentos de Base Ball. 
Pane Radford, el primer rlght fielder 
que jugó esa posición cubriendo tanto te-
rreno que hizo á los managers pensar que 
aquel puesto tenía más importancia de lo 
que parecía ,se encuentra al frente de una 
Industria mecánica en Hyde Park, Boston, 
y de cuando en cuando suele jugar un 
rato.. 
" E d " Delehanty, cuyo nombre era tan 
familiar como el del mismo sport, un 
outfielder que ha bateado la bola sobra 
más cercas que ningún otro jugador de 
Base Ball y cuya reputación para dar hits 
largos era notabuísima. al cruzar en un 
tren sobre el puente que une en el Niá-
gara á los Estados Unidos al Canadá, cayó 
ó fué lanzado al agua, siendo despedazado 
entre los rápidos de la Catarata. 
John Corkhlll, el mejor centre field 
que ha tenido el Clncinnati y que acos-
tumbraba á hacer las cogidas más raras 
que se pueden imaginar .vive en Flladel-
fia y aun puede jugar pelota. 
"Cub" Strlcker, el veloz segunda base 
del Cleveland, de quien se dice que to-
caba á cualquier corretVr de bases con más 
rapidez que nadie, también reside en Flla-
delfia. En un banquete reciente al que 
asistió dijo que en cuanto al bate no esta-
ba muy seguro, pero en lo de correr ba-
ses se comprometía á darles la vuelta en 
el mismo tiempo que empleaba hace vein-
te años. 
"Joe" Quest, segunda base de los cham-
pions Chlcagos yconocido por "Llttle Joe" 
está muriendo de tisis en la plantación 
de 'Elm" Gross en Georgia. " E m " es un 
catcher que hizo su record en Cleveland 
y Providence. 
"Doc" Bushong, gran catcher de 
Brooklyn está ejerciendo de dentista en 
dicha ciudad. 
"Chief" Zimmer, catcher de Cleveland 
y primer profesional que ha cogido en to-
dos los juegos de un campeonato, es hoy 
Umplre en la Suthern League y Wilbert 
Roblnson de los Athletlcs, es propietario 
de un hotel en Baltlmore. 
L a lista no está ni con mucho termina-
da pero ya no queremos abusar más de 
la amabilidad de nuestros complacientes 
lectores. 
M e n d o z a . 
p a r a P á r T u I o s y N i ñ o s 
E n U s o p o r m á s d e T r e i n t a A ñ o s 
L l e v a l a 
firma d e 
Esíreñimieiiío 
y Diarreas 
i s i m . u n i 
C A R L O S I I I N T J M . 14 . 
Este Colegio abrirá sus clases el 
d ía 9 de Septiembre. E n s e ñ a n z a 
elemental y superior. Se admiter 
internas y se facilitan prospectos. 
13570 38-17 A g . 
a s e g r u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . f ñ . V i E T A 
H O M K O J P A T A 
EsneciaLsta en las euiermedades del eató-
raago é intestino^, ;as propias de las señoraa y 
las crónicas on general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedade» secreCaA 
No visita: Cada consulta 1 peso. Cora oía 57. 
de 9 á : i . 
AVíQA- Los en,"errno3 q'̂ s residan fuera de 
Ü T l ü U ' " l a Habana pueden curarse sin a-
bandonar su casa ni ocupaciones, cousaltando 
por escrito. 13434 26-15 Ag 
Ingeniero e s n i o l 
Con píu.v.tica en construcion y proyectos 
de ediñeios, así como en la dirección de al-
gunas industrias, se ofrece a contratistas 
6 industriales. Dirigirse 4 A AL Martínez, 
...paitado 301. 
C 1816 iAff. 
C U E S C A D E N T A L 
C4&mi833 MMasaiiflícolai 
riuu.s en naia 
Per una «¡x» «•a.wiión $0.50 
Por una cstrav.cióu sin dolor. . . v0-75 
Por una limpieza do ia, dentadura. ,̂1.00 
Por una empastadura porceiaii 
ó platino. . . . . . . . . . r'J.75 
Por una orificacicp, desda. . . . w1.50 
Por un diente espiga „3.G0 
Por uua corona oro 22 ktea. . . ,,4.00 
Por una dentadura de x ¿ 2 pzas. „3.00 
Por uur, dentadura de 3 á 6 pzae. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 1-1 pza. M6.0Ü 
Puentes i. razón de $4.00 por cada pieza. 
tdí íu.tst y .iperucjnes de j á» la mañano é i 
ae ia tárete -j ¿4 7 A 10 ae la necka. 
NOTA — tata casa cuenta con apar&tcs para 
poder efectuar ¡es trabr.jo», también dé noche. 
12840 26-lAg. 
üousq de m m m m 
D E L A . H A B A N A 
H D O POR LOS P. P. LSÜOLAPIOS 
SAN RAFAEL NÜM. 50 
EU día 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso en este Colegio. 
Se admiten alumnos de Primera Enseñan-
za. Clase Preparatoria y Comercio. 
13507 26-16A^ 
COLEGIÓ DE LAS" ÍSCÜMS PIAS 
D E 
G U A N A B A C O A 
Los Rdos. P. P. Escolapios d« Guanabacoa 
que han sabido colocarse siempre 4 la al-
tura de todos los progresos pedagógicos, de-
seosas de difundir y comunicar ios cono-
cimientos literarios, científicos y morales 
en bien de los hijos de Cuba, en donde cuen-
tan ya cincuenta años de plausible y hon-
rosa existencia: ponen en conocimiento del 
público, que desde el 16 del próximo Sep-
tiembre quedarán abiertas sus Aulas para 
los niños de Primera y Segunda Enseñanza 
y Carrera Comercial. 
Se admiten Pupilos, Medio pupilos. Enco-
mendados y Externos. La Enseñanza es 
completamente gratuita. Para el ingreso de 
los pupilos, dirigirse al P. Rector del Co-
legio. 
E l Rector. 
13463 : 26-15AS. 
SE SOLICITA 
En Obispo 56, altos una profesora Inter-
na que hable perfectamente el inglés. 
13631 8-18 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Una profesora con título de la Central 
de Madrid y Normal de Oviedo se ofrece 
para dar lecciones á domicilio, de Primera 
y Segunda Enseñanza. Informarán en la 
Administración de este periódico. 
•> 15-17Ag. 
LAZARO MENENDEZ -le Sampedro. profa 
sor con titulo y largos años de práctica en 
el magisterio, se ofrece para dar clases a 
domicilio. Emplea excelentes métodos, con 
resultados siempre satisfactorios. Estrella 
15-14Ag f 
COLEGIO 
EL NIÑO DE BELEN 
-Je Primera y Segunda Enseñanza. Estudio* 
Comerciales. Inglés y Francés 
• Director: !• rancisco La reo y fernftndez, 
• en su espaciosa é higiinica casa Amistad 3j. 
i Por un sláttmia dia'.íiitico esencla.menta 
1 cional, los niños comprenden y explican el 
¡ porque oh hMi cosaa. 
| " Los Estudios comerciales se hacen pilc-
tica y sencillamente, pudiendo torininorli-s 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, m'.-dio internos, terclt' 
Internos y externos. 
129&5 26-lAff. 
<> pan los Anuncios Francssas son los 
| S . L ^ A Y E N C E j C 9 
• 1S, rus & 'a Grange-Sateliére, PARIS 
M a n u e l A l v a r e s H u e l l a n 
Consulas de 12 á 3. 
12525 
Luz 19, altos. 
26m-31Jl. 
DR. JUAN M0L1NET 
Enfermedades de s^fioran—G£iiltc Urinarias 
.. CirucSa General.—Tratamientos especiales 
Cons aita» de 1 A 3 p. iu. Lamparilla 40 altos 
12ii52 2<¡-2Ag 
CATEDRATICO DE LA UNIVEKSIDAÜ 
Hnfennezatíet 04J 1 celia 
B R O N Q U I O S Y G A E G A N T A 
NAUIZ Y QlDOb 
.VEPTLTÍJO 137. DE i« á r 
Para epzcrmos potvrs ae Garganta .Nariz ;/ 
Oídos.— Coíisultis y operaciones en d Hospital 
Mcrcodee. á las ¿ de la mañana. 
C. 1712 26-lAg. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Unna-
rla,s.—Cirují/i en general.—Consulta* d« 12 
6. 2.—San UUaro 246.—Teléfono 1342.— 
C. 1722 26-lAg. 
LA TOREE DEL ORO 
Da leccinea de baile, en su casa y á. do-
micilio. AGUILA 121. 
13956 4-24 
COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS 
DE 
C a m a g ü e y 
Iieamoraio al lusututo Fmincial 
E l día 16 del próximo Septiembre volve-
rán á reanudarse las clases de Primera y 
Segunda Enseñanza, Preparatoria, Superior 
y Comercio del nuevo curso académico. 
Puesto á la altura de los mejores de su cla-
se, con aulas espléndidas y excelente mate-
rial escolar, los señores padres de familia 
que aeseen :ina esmerada educación para 
sus hijos hallarán en este Colegio cuan-
tos elementos de cultura son ationtejAdoa 
6 prescritos por los progresos pedasíi>.s;lco:; 
y la experiencia de su personal docente, 
exclusivamente consagrado á la niñez. 
Se admiten Internos y encomendados. 
El R. P. Rector dará cuantos Informes se 
soliciten. 
C. 1890. 30-24AS. 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 56. Habana. 
IXCORPORADO 
a i Conservatorio Nacional de M ú s i c a . 
s istema Mart í 
UNICA EN LA HABANA 
DIRIJIDA 
por las 
S r i t a s . G f i r a l 
ee ha trasladado á 
E G I D O 8 , A L T O S 
Se c o r t a n p a t r o n e s p o r m e d i d a . 
13370 alt 26-ag 14 
St. Augnstine's College. 
Teniente Rey esquina á Bernaza, frente 
del Parque del Cristo 
E l día 2 de Septiembre tendrá efecto la 
apertura del Curso de Primera y Segunda 
Enseñanza y de la carrera comercial. 
Se admiten externos y medio pupilos. 
Para informes ckrlgirse al Director Reve-
rendo Edward Moynihan, O. S. A. 
c 1846 
C O L E G I O " E S T H E R 
DE 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
ADMITE PUPILAS, MEDIO PUPILAS 
Y EXTERNAS. 
Se faci l i tan Re^lainentos 
OBISPO 37. ALTOS. 
26-1 ag c lem 
P K O F K S O K l>r. P I A N O 
Recientemente ¡legado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano y solfeo 
y funciones religiosas, & módicos precios. 
Informarán calle de Obispo 14 y medio de 
9 á. 11 mañana y de 3 a 4 tarde. 
12437 26-30J1. 
I S T I T U 
DBL 
i N E 
" Fosfoglicerato de C a l puro 
8, Avonuo Victoria, 6 
P A R I S 
Farmacias 
llHKM i S ¡ STS wdiíeru 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
[3 
Estas Pildo-








tivo y en las en 
ferrnedades del 
Hígado, del Es-









»on el Medicamento Especifico 
de las A F E C C I O N E S de la 
13-15 as: 
ACADEMIA OGMECIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A tUILA 112 
Direc tor : I v U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Caligrafía, Taq ulgrafla. 
Mecanografía, é Inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es p/áctl-
zo y por lo tanto, muy r¿pido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
cio internas y externos. 
12994 26-lAg. 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
Ademas de su acción calmante superior 
á la de la Cocaine, do la cual no tiene lo.« 
inconvenientes, la STOVÁINE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente á 
combatirlas afecciones locales y activar 
la circulación de la sangre. 
F. BILLON nn paBiS' 
46. me P 
Eireclora: laleioiseUe Lecnie OliTíer. 
Oücier d' Academie. 
Enseñanza elemental y superior: Religión, 
Francés, Ingrlés, Español, Taquigrafía, Músi-
ca, labores, corte, etc. 
E l día 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso. 13a01 15-23 ag 
INSTITOGION FRANCESA 
A M A U G U R A 3 3 . 
Eirectora: Melles. MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español, é inglés, Heligión, Plano 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. — Se facilitan prospectos. 
£1 día 3 de Septiembre se reanudan las 
clases. 
13595 13-20Ag 
COLEGIO DE BELEN 
Este Colegio abrirá sus clases el día 1 
de Septiembre. 
Admite Internos y externos en la Segun-
da Enseñanza. En la Primera admite ade-
míis medio pupilos. 
Los pupilos entrarán en el Colegio el día 
8 por la noche. Los externos y medio pupi-
los el día 9 de 7 ü ocho de la mañana. 
El día 2 de Septiembre se abrirán también 
las Escuelas gratuitas de Primera Ense-
ñanza. Los alumnos que deseen ingresar en 
ellas deberán pasar por la portería del Co-
legio para hacer en ella su inscripción du-
rante lo que resta del mes de Agosto. 
C. 1859 | 15-18Ap 
T H E B E R L I T Z 5 G H Ó O L 
OFLANGÜAüEi 
A 3 I A R G Ü R A , 7 ü . alto i. 
P I L D O R A S de R E B E L L O N 
c<m Y O n V Ü O n O J B L E d e H I E R R O y Q U I N I N A 
Est« Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLOBéSIS, FLORES BUSCAS, SUPRESIOH tBESORDEKESdi h MENSTRBAC10H, EHFERMEDADESíel PECHO GASTRALGIA 
MLORESjlí EST0KAÜ6, RAflBITISMO, ESCRÓFÜLAS, FIEBRES SlMPí 1 *U, ESFERMEDADES NERVIOSAS 
jm el único remedio que conrien» y «e debe emplear con tectuw,. w, siquiera otra tusítneUi. 
V é a s e el folleto gue a r n m p a ñ n á c a d a Frtutco. 
Venta por Mayor : L . C R U E T , 4, rué Payenne. ©n P A R I S . 
Da venia en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
S E ^ O B T I E N E U N 
H E R M O S O P E C H O 
por medio da las " P I L U L E S O R I E N T A L E S " 
as únicas que en 2 meses desarrollan v endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas par.i la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Pr8clo ael !rilsco! err.so. 
J.Ra.TlÉ,Farii»c<utico, S,Passage Verdean, Paria. 
En La Habana: V* de JOSÉ SABRA é HIJO 
Cada frasco debo tener el sello francés del"Union des Fabricants". 
GiENFUEGQS; ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E INGLES Y ESPAÑOL 
1ÍA6 DE SCO ACADEilIAS EJÍ EL MCXOD 
Clases colectivas y particuiaras. 
c 1031 365-14 Mv 
Enseñanza Primaria Elemental y bupe-
rior. 
Acosta numere 2 0 (entre Cuba y San 
Ignacio). 




EL MEJOR T0NIC9 Y EL m § EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a c o n o c i d o s 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE V E N T A EN T O D A S LAS B O T I C A S 
e s t i o n A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A l i m e n t o s 
Colegio Aguabella j E L I X I B D E P E P S I N A de M I A L H E 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
F E R M E N T de M I A L H E 
F a r m a c i a d e l D ? M i a l b c . S , r u é F a v a r t , P a r i s 
8 D I A R I O DJí] L A M A R I N A , - -Edición de la mañana.—Agosto 24 de 1907 
E n el C i r c u l o L i b e r a l 
Ayer, á las nueve de la noche, ce-
lebróse en el Círculo Liberal Miguelin-
ta, la velada necrológica en conmemo-
ración de la muerte del general Quin-
t ín Banderas. La presidía el general 
José Miguel Gómez, y ocupaban los 
sitios de preferencia los generales Loy-
naz del Castillo, Ensebio Hernández, 
Boza, y los doctores Gonzalo Pérez y 
José Lorenzo Castellanos. 
También ocupaba un asiento de la 
mesa presidencial un familiar del cau-
dillo desaparecido, el teniente coronel 
señor Francisco Ferral Banderas. 
En nombre de la comisión organiza-
dora abrió la velada el señor Venan-
cio Milián, quien en breves palabras 
dió las gracias al público por haber 
asistido al acto y enumeró los grandes 
méritos y heroísmos del guerrero cu-
ya muerte se conmemoraba. 
Pronunciaron sentidos discursos elo-
giando las virtudes y narrando la vida 
mil i tar del general Banderas, los ge-
nerales Loynaz del Castillo y Ensebio 
Hernández, y los doctores Gonzalo Pé-
rez y José Lorenzo Castellanos. Todos 
ello?? fueron muy aplaudidos, especial-
mente el doctor Castellanos, quien es-
tuvo á la altura de su reconocida fama 
de orador snntido y elocuente. 
A'l terminar la velada, se repartieron 
numerosas fotografías del general 
Banderas. 
La concurrencia que fué numerosa, 
ocupaha totalmente lea salone del nue-
vo Tírenlo Liberal Miguelista, de 
Nentuno número 2. 
Los balcones ostentaban negras col-
gaduras. 
. i — o 
VARIEDADES 
LOS AVESTRUCES 
Según un colono del Cabo que ha 
estudiado largo tiempo las costum-
bres de los avestruces, estas aves tie-
nen una gran antipatía á los cafres 
y hotentotes, á quienes atacan en don-
de quiera que los encuentran. En 
cambio nunca molestan á los blancos, 
salvo el caso de que éstos los pro-
voquen. 
DE L A FIEBRE 
E s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ' 
L a Nueva Etv.ulsión de Aceite de H í g a d o de 
B a c a l a o p o r E x c e l e n c i a -
Esí.-in débiles sus nervios ? 
A l fin de ari d h laborioso siente 
Vci. cansancio y decaimiento? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
toma" es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y ¿angre 
pobre ..^cesitan un Alimento que 
les e 
loaos debemos tener buena 
salad y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
riales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l A l imen to -Med ic ina 
q u e s i e m p r e 
b^ce bien. 
,(3 
H O Y . 
L 
Se obtiene resuitados benencio. 
sos de la primera dosis 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
s e e n v i a r á u n a m u e s t r a grat i s á todo 
que l a so l i c i te de l a 
0 Z 0 M U I S 1 3 N C O H P A K Y , 
f < 8 P e a r l S t r e e u N F . W Y r ^ í T . 
• L M Oro í t in i . - i cn es el reconstituyente nata 
lr. l aae suple la Naturaleza para i a carac ión 
ce las tnfjrmedades Pulmonares y de la 
Garganta. L o s Infantes y lus Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, agradable al palif lar, 
nigcrible , y se u u n i l a coa facilidad. 
Uebido á las miles d - curas radicales q n j 
n a efeetnado la O z o m u l s i ó n ocupa é s t a el 
primer lugar en l a e s t i m a c i ó n de los M é d i -
tos, quienes l a consideran la E m u l s i ó n A l i -
menticia de Aceite de H í g a d o de Bacalao p o ' 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
ton la Gl icer ina , los Hipofosfitos de C a l y 
Soda y nn A n t i s é p t i c a 'Me es e l rey de l o ¡ 
Germicidas . . , n 
L o s M é d i c o s li. p^sécsl^üents y la 
recetan en su prs-.iics. p r i / a d a así como en 
los Hospitales , n o s ó l o en todos los P a í s e s 
I^atino-americanos, sino t a m b i é n en los E s t a -
Cos Unidos y la E u r o p a . 
Es tece seguro de que la O z o m u l s i ó n hará 
per V d . lo que ha hecho por otros. 
L a s personas que toman l a O z o n m h i ó a 
^ozan de perfecta salud. S u sangre se puri-
tea y se enriquece; el apetito aumenta y laj 
t o n u d a » se hacen m á s apetecibles. E n fin, IM 
O z o m u l s i ó n da lo que todos buscagi 
S A L U D . F U E R Z A S , y B E L L E Z A , ^ -
TRATAMIENTO 
TIFOIDEA. 
El doctor Chantemesse ha pre-
sentado á la Academia de Medicina 
de Par ís , un interesante estudio so-
bre el tratamiento de la fiebre t i fo i -
dea. 
Una de las más peligrosas compli-
caciones producidas por esta enfer-
medad, es como todo el mundo sabe, 
la perforación intestinal. 
E l doctyr Chantemesse,, indica 
que, en ciertos casos al menos, se 
puede combatir esta complicación,, 
sin operar,- por medio de una simple 
inyección hipodérmica de nucleinato 
de sosa. Esta inyección no da siem-
pre un resultado positivo; pero aún 
cu los casos en que no cura, presta 
grandes servicios produciendo una 
leucocitosis de defensa ráp ida é in-
tensa, permite por lo menos ganar 
tiempo y esperar al cirujano quien 
puede luego operar en condiciones 
más favorables. 
Teniendo la perforación intestinal, 
como ha manifestado el Dr. Chan-
temesse, funestos resultados en un 
00 por ciento de casos, si llega á con-
firmarse esta rara propiedad del nu-
cleinato de sosa, puede afirmarse 
que las investigaciones á que nos re-
ferimos serán de gran provecho pa-
ra la medicina. 
BUENA COSTUMBRE 
En Suecia, en los hoteles montados 
á la antigua, solo se cobra á las mu-
ijeres la mitad del precio, á causa de 
que éstas por lo general comen me-
nos que los hombres. 
L O S S U C E S O S 
Estafa á un capataz de la Compa-
ñía Trasat lánt ica Española .—Prin-
cipio de incendio.—Un lesionado 
grave.—Estafa al Dr. Reyes.— 
Hurto de herramientas y ocupa-
ción de éstas por la Policía Secre-
ta.—La sombrilla de una mecanó-
grafa. -Hur to de una limonera. 
En el Juzgado de Guardia se reci-
bió ayrr noche la denuncia formulada 
ante la Policía Secreta por don Jo-
sé Aguiar Alvarez, capataz en la Com-
pañía Trasatlántica Española, y veci-
no de lyealtad número 95. referente á 
que un individuo nombrado José Agu-
do Martín, á quien tenía encargado 
de recoger el conforme de las cuentas 
de lanchajefi y flete de las mercancías 
pertenecientes al embarque y desem-
barque en los vapores, había cobrado 
indebidamente, algunas cuentas ascen-
dentes, según sus cálculr«, á unos des 
mil sieiscientos veinte pesos, oro ame-
ricano, y 716 pesos moneda española, 
por lo cual se consideraba estafado en 
dichas sumas. 
La Felicia Secreta detuvo a(l acusa-
do y lo renitió al Juzgado de Guardia. 
Dicho individuo, al irntruirsele en el 
Juzgado de Guardia de los cargos que 
se les hacían, manifestó que se abstenía 
de declarar hasta consultar con su abo-
gado, pues ka acusación que se le hace 
es incierta. 
Agudo Martín, ingresó en el Vivac 
á disposición deil señor Juez de Ins-
trucción del Este, á quien se dió cuen-
ta de este suceso. 
Anoche ocurrió una alarma de in-
cendio en la casa número 72 de la ca-
llé de Villegas, por haberse inflamado 
un galón de gasolina que acababa de 
traer de la eáHs un dependiente de la 
casa. 
Las llamas fueron apagadas en el 
acto, sin necesidad del auxilio del ma-
terial de bombercu. que se presentó allí 
con gran celeridad. 
Jesús Pérez, vecino de Romay 68. 
fué asistido en el Centro de Socorro del 
Tercer Distrito, de una herida por 
avulsión en el dedo pulgar de la ma-
no derecha, eon fractura de la falan-
ge correspondiente, de pronóstico gra-
ve. 
Dicha lesión ú sufrió casualmente 
con los engranes de la rueda de un mo-
lino de café. 
E l doctor Adolfo Reyes, vecino de 
Lamparilla 74 se presentó ayer en 
la Oficina de la Policía Secreta, mani-
festando que un muchacho nombrado 
José López, cuyo domicilio ignora, en-
gañando al portero de su casa, Fran-
cisco García, estafó una carretilla de 
mano y tres sellos que debían de llevar 
á Santa María del Rosario. 
Se dió cuenta de esta denuncia al 
señor Juez Correccional del primer 
Distrito. 
De la caja de herramientas que en 
una casa en construcción ¿ n el Arsenal 
guardaba don Manuel Alvarez Díaz, 
vecino de G'loria número 231, le hur-
taron varias herramientas por valor de Zania, Salud, Jésiis Peregrino y Po 
35 pesos. 1 clto. 
Un agente de la Policía Secreta re 
fábrica del Gas. camino de Hacenda-
dos : en el cruce del Oeste y Hacen-
dados y al costado de la línea de la 
Havana Central, en el mismo crucero 
fueron recogidos é inutilizados en 
estos lugares 7.015 latas. 
Por las brigadas especiales se pe-
trolizaron d'stintos charcos y un 
pantano en las calles y puntos que 
siguen: 
Zulueta, Revillagigedo, Apodaca. 
Aguila, Someruelos, Canalizo, Santia-
go, Lucena. Marqués González, F l 
Merengue, Infanta, Salud. Carlos I I I . 
Palo Seco, paradero de Concha, en 
Retiro. San Miguel. San Rafael, San 
José, Valle, San Francisco, línea de 
cuperó dichas herramientas en el ras-
tro establecido en el Mercado de Ta-
cón, propiedad de don Jesús Hermi-
da. 
Este último fué detenido y presen- | 
tado ante el señor Juez competente. 
A la mecanógrafa «veñora L . Spill 
Rice, vecina del hotel "A lcáza r ' ' , le 
hurtaron de la oficina donde trabaja. 
Empedrado 30, altos, una sombrilla, 
que allí dejó olvidada y la cual estima 
en cinco pesos. 
También del establo situado en Dra-
E X SAGUA L A GRANDE 
Por la brigada á Jas órdenes d"l 
inspector Enrique Prieto, se han rea-
lizado durante los días del 16 al 20 
los trabajos siguientes: 
Petrolización de 203 casa1?, varios 
baches y zanjas, cnarteles y caballe-
rizas de la Guardia Rural, fuerzas 




S A X I D A D 
i 
Estado de las muestras de leche, con 
j sus respectivos resultados, recogidas 
; por las Inspectores de Sanidad y ana-
gones 42, propiedad de don Eduardo liza das por el Laboratorio de la isla de 
Candi, hurtaron una limonera por va-
lor de 18 centenes. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores. 
POLIcrtllüERTO 
A los Señores 
Haceodados. 
Tenemos el gus to de ofrecer á 
ustedes toda clase de empleados 





todos con buenas g a r a n t í a s de su 
p r o f e s i ó n y p e r s o n a l i d a d . 
i i Mm MwM B r a i 
POR M A L T R T A R A N I M A L E S 
Lee carretoneros Andrés Suárez Ca-
no y Faustino Alvarez Flores, fueron 
detenidos en el muelle por maltratar 
las muías que tiraban de les carretones 
de que eran conductores. 
R E Y E R T A 
Kdnardo Lafita. pntrón del bote 
"Juani ta" , Casimiro Hernández, pa-
trón del bote "Dos Hermanos" y San-
tiago Martínez y Sánchez, fueron de-
tenidos por estar en reyerta en los 
muelles. 
La detención la llevó á cabo el vigi-
lante Antonio Díaz, de la policía del 
puerto. 
DESERTORES 
E l vigilante de la policía del puerto 
Mamiel Suárez, detuvo ayer á los de-
sertores Robert Wilkins. tripnlante de 
la goleta americiria " D o r i s " ; First 
Pedener, Olaf Romins-fr y F. Sader-
berg, tripulante)! del vapor noruego 
" U r i k e n " . 
Cuba, dándose cuenta de las adultera 
ciones al Juzgado Correccional: 
B u e n a s 
Lechería del Sr. Antonio Navarro, 
Morro ñ. 
Idem del Sr. Vicente Aróles, Plaza 
del Polvorín 1 y 3. 
Idem de la Sra. Petrona Rivas, 
Virtudes 1. 
Idem del Sr. Dionisio González. 
Aguila 114. 
Expendedor Sr. Cristóbal Reinal-
do, Soledad 15, Guanabacoa. 
Finca "Fuente Blanca" del señor 
Hipólito Mendoza. Cojímar. 
Muestras buenas y analizadas: 6. 
E i . sajón de moda.—Para tomar he-
ladas, es el de C u b a C a t a l u ñ a , Galia-
no 97, el eual se vé siempre concurri-
dísimo por la buena sociedad habane-
ra, la que reconoce que sus helados son 
los mejores, así como el delicado B i s -
r u i t G l a c é , el que no tiene rival. 
A L Q U I L E R E S 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado, por las brigadas especiales, las 
¡•iguieníes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por tuberculosis . . . . 6 
Por difteria 4 
Por paludismo 1 
Se remitieron al civmatorio, 21 pie-
zas de ropa. 
PiOTROLTZACIOX Y ZANJEO 
Durante el día de ayer se han ve-
rificado por la Sección de distribu-
ción de petróleo los trabajos siguien-
tes : 
Recogida é inutilización de 1,341 
latas y petrolización y barrido de 
charcos en las calles 7. 9, 11 y 13 de 
12 al río. Se petrolizaron también al-
gunas lagunas en las calles ó, entre 
6 y 8, 12 entre 5 y 3 y otras situadas 
á la orilla del río Almendares. 
Petrolización de varias pocetas, 
zanjas, un pozo negro y un pantano 
en las calles de Buenos Aires entre 
Consejero Arango y Tamarindo. Ca-
ridad. Consejero Arango. Cruz del 
Padre, Velazquez. Sarabia y Cádiz, 
se inutilizaron en estas calles 798 la-
tas. 
Petrolización de un pantano, va-
rios charcos, dos lagunatos y una 
laguna en terrenas próximos á la 
AL COMERCIO 
G r a n l o c a l d e e s q u i n a e n T e n i e n t e R e y 
y H a b a n a p r e p a r a d o p a r a e s t a b l e c i m i e n -
l o , t o d o s o b r e c o l u m n a s , c o n 9 p u e r t a s 
j c o n c o r t i n a s de h i e r r o , p i s o s d e l o s a c a t a -
i l a n a , c i e l o s r a s o , p a t i o c u b i e r t o c o n c r i s -
i t a l e s , y d e m á s s e r v i c i o s á l a m o d e r n a 
p u e s se a c a b a d e c o n s t r u i r , s i e l l o c a l 
d e s o c u p a d o f u e s e i n s u f i c i e n t e , p u e d e 
i d á r s e l e m á s d e s a h o g o . S u d u e ñ o e n J e s ú s 
de I M o n t e 4 1 8 T e l é f o n o 6 0 2 2 y o e 9 
á 12 p u e d e v é r s e l e e n O b r a p í a 5 7. 
1 3 8 2 9 4 - 2 2 
O ' R E i L L Y 88 
Se alquilan magnífícas habitacio-
nes. 13929 8-24 
S E A L Q l ' I J i A e n c a s a d e p o c a f a m i l i a d o s 
h a b i l a c i u n e s á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 6 s e -
ñ o r a s d e m o r a l i d a d , S a n J o s é 9 4 . 
1 3 9 2 8 4 - 2 4 
SE ALiQÜIl<A!M l o s a l e g r e s (' i n d e p e n d i e n -
t e s a l t o s d i ; A m i s t a d 1 4 8 , e s q u i n a á E s t r e l l a , 
s a l a , s a l e t a s , g a b i n e t e , t r e s c u a r t o s , & ; l l a -
v e e n E s t r t i l a 3, é i n f o r m e s e n C o n c o r d i a 
1 5 0 C a l t o s . 
1 3 9 3 2 4 24 
OANGA. — S e a l n u i l a l a ca-.-a c a l l e r i o 
E s p a d a 2 8 v m e d i o tí, e s q u i n a ; ' i S a n . l o s é 
c o n s a i a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , p i s o » i e m o s a i -
c o y t o d o e l s e r v i c i o s a n i t a r i o ; s u p r e c i o 
l a l l a v e a l l a d o e n l a l e t r a A. 
1 3 9 6 0 4 - 2 » 
I I N T E R E S A N T E 6. l o s c a r p i n t e r o s s e a l -
| q u i l a 6 v e n d e u n t a l l e r c o n a p a r a t o s y f u e r -
z a m o t r i z , n a n e o y d e m á s e n s e r e s . I n f o r m a -
r á n e n E á t e v e z y F e r n a n d i n a , B o d e g a . 
1 3 9 4 7 8 - 2 4 
V E D A D O , C a l l e 10 n ú m e r o !! s e a l q u i l a e s -
t a l i e r m o s u c a s a , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 
s i e t e c u a r t o s c o r r i d o s , y d o s a l t o s , b a ñ o , 
c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n s t a l a c i ó n d e l u z 
e l é c t r i c a , a g u a g r a n p a n a , p a v i m e n t a d o , 
j a r d i n e s y c o r r e d o r f r e n t e á Jos c u a r t o i - - . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a d e e s q u i n a á Q u i n t a , d e 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s s u d u e ñ o G e l i a n o 7 8 , 
E l P r o g r e s o d e l P a í s . A l m a c é n d e V í v e r e s . 
1 3 8 3 6 ^ 8 - 2 4 
V E D A D O c a l l e L . e n t r e 1 9 y 2 1 , s e a l q ü ü 
l a u n a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d o f a b r i c a r 
d o s p i s o s s e a l q u i l a n J u n t o s ó s e p a r a d o s t i e -
n e n c o c h e r a . I n f o r m a r á n M u r a l l a 1 2 3 . 
1 3 9 3 9 4 - 2 4 
ALTOS DEL 
A p a r t t u l o 1 - 7 S . Telégrafo Beers, 
H A B A N A . 
1F.S0 
someirope 
Es u n n u e v o c r i s ta l para es-
pejuelos. 
I s o m é t r o p e 
E l r ecomendado por todos los 
O C U L I S T A S como el mejor cr is-
t a l para Espejuelos y Lenres. 
2 / s o m é t r G D e 
Es el c r i s t . l m á s pu ro , m á s 
b lanco v m á s t r anspa ren t e de to-
dos los conoc idos basta el d í a . 
En el ^Almendares" 
hajtará V d . ¡os nuevos (•ri{>ta!es, puse 
los dueños de la acreditada ra>a de óp-
tica son los únicos agentes de los cris-
tales . 
I s o m é t r o p e 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e L e a l t a d 1 1 2 , 
5 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o r r i e n t e , 
g a l e r í a , m a g n í f i c o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , & . 
1 3 9 3 7 4 - 2 4 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R E s c o b a r 3 2 , 
m a g n í f i c o s a l t o s y b a j o s q u e s e a l q u i l a n 
J u n t o s 6 s e p a r a d o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
e s q u i n a á L a g u n a s . I n f o r m a r á n e n A n i _ 
m a s 4 2 . 
1 3 9 4 0 4 - 2 4 
E N C A S A d e c e n t e , d e g r a n a p a r i e n c i a , 
l i m p i a y c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s s e a l -
q u i l a e n t r e s l u i s e s u n a m u y b o n i t a h a b i -
t a c i ó n . L e a l t a d 1 2 0 , c e r c a d e R e i n a . 
1 3 9 4 3 4 - 2 4 
K A B I T A C I O N E S b u e n a s y m u y b a r a t a s 
s e a l q u i l a n e n R e i n a 3 4 , c a s i e s q u i n a á 
K a n N i c o l á s . 
1 3 9 4 4 4 - 2 4 
E N D O S L U I S E S 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n b u e n a y g r a n d e 
e n U ñ e l o s i , a l t o s ; c e r c a ü e l a P l a Z a d e A r -
m a s . 1 3 9 4 5 4 - 2 4 
6 2 2 
O B I S P O 5 4 , 
1-7S9 • l A g . 
E M P E D R A D O 7, á p e r s o n a s d e c e n t e s s e 
a l q u i l a ! » h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a c a l l e 
p r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o s 6 m a t r i m o n i o s i n n 
n l ñ . . ; 5 p i s o s d e m ú r m o ! y l a d r i l l o , c a s a d e 
m u c h o o r d e n s e r v i c i o t o d o á m a n o . 
1 3 9 1 2 . 4-23 
S M A L Q U I L A !a c a s a c a l l e d e S a n J o a -
q u í n m l m e r o 33 F c o n s a l a , s a l e t a y t r e s 
h a b i t a c i o n e s y u n a e s p a c i o s a c o c i n a u n 
b u e n s e r v i c i o d e m á s i n f o r m a n e n e l 3 3 D 
«í ! a m i s m a c a l l e . 
^ 1 3 8 7 3 4 - 2 3 
AfrENGIá JUDICIAL 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en j u i -
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retr ibución me bago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
cindadelas y sasas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
83, bajos. 
26-J1-19. 
C A S A D E V E C I N D A D s e t r a s p a s a e l c o n -
t r a t o , i n f o r m e s R a s t r o 1 E . n ú m e r o o, d e i u 
á 12 a . m . y d e 4 á 6 p . m . 
_ n s o 9 4 - - 0 . 
S A N T A L U C I A 4 o n M a r i a n a o c a l l e I n ú -
m e r o 9. e n e l V e d a d o y u n a p a r t a m e n t o e n 
C u b a 6 2 . S u d u e ñ o M e r c e d 4 8 . 
SI A L Q U I L A N 
L o s b a j o s d e l a c a l l e T a c ó n n ú m e r o 8 . p a -
r a E s c r i t o r i o , p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
J . ( i . G o n z á l e z , c a l l e E n n a n ú m e r o 1 . 
1 3 8 8 1 1 0 - 2 3 
1 8 8 9 1 8 - 2 3 
LOCALES SE CEDEN 
en Obispo ó en O'Reilly. 
Informes en esta Administración, 
cta. 1879 6-22 
E x p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
t o s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s p a r a f a m i -
l i a s v p e r s o n a s o l a d e m o r a l i d a d c o n t o d o 
s e r v i c i o e s t a n d o a l f r e n t e l a S r a . R i t a D í a z 
E m p e d r a d o 7 5 . 1 3 8 7 0 
E N E S C O B A R 3 6 
S e a l q u i l a e s t a c a s a d e c o n s t r u c c i ó n 
n u e v a e n l a m i s m a i n f o r m a r á n d e S á 10 
d e l a m a ñ a n a . 1 3 8 7 i _ _ O » 
B í f 1 2 C E N T E N E S s e a l q u i l a l a c u s a V e -
l a s c o 19 p a r a i n f o r m e s O b r a p í a 2 5 e s c r i t o -
r i o d e l o s S r e s . F i n a y c o m p . y e n C e r r o 8 1 9 
1 3 8 6 8 ^ - 2 2 
D E P A R T A M E N T O S p a r a O f i c i n a s . E m p r e -
s a s , A b o g a d o s . N o t a r l o s y p a r a t o d a c l a s e 
d e o f i c i n a s , s e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s e n 
H a b a n a 55 e s q u i n a á E m p e d r a d o a l t o s d o 
E l I r i s . 
1 3 8 6 0 I S - M A g . 
PARaT C O C H E S y c a b a l l o s p a r t i c u l a r e s , 
a s í c o m o a u t o m ó v i l e s , s e a l q u i l a e n C u a r -
t e l e s 4 u n l o c a l e s p a c i o s o y v e n t i l a d a c a -
b a l l e r i z a . 
1 3 8 5 7 4 - 2 2 
A D O S C E N T E N E S e n F e r n « « 
r o 3 8 . . - n i i v M o n t e y C á . í h - " a n ( 
r i a s a c c e s o r i a s , d e c o n s t r n ^ u j S 
c o m p u e s t a s d e u n s a l ó n c o n s,, . -
s a l e o , p a t i o , c o c i n a , l a v a d e r o ? So 
i n o d o r o e n c a d a u n a . E n t r a d a ' i . f 8 3 
t e . á t o d a s h o r a s ; c o n d e - f . - h i 1 1 * 1 ^ ' 
t e l é f o n o d e l a c a s a . I n f o n n a r á L ^ 
1 3 6 6 4 " a r a n e n 
S E ^ A L Q U l L A Í r 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u o K , 
r a h o m b r e s s o l o s ó m a t r i m . ) n ¡ l a d a 8 
p e q u e ñ o s , á 2 y 3 c e n t e n e s a l , S l n h í u ! • 
5 1 . a l t . i . s , h e r m o s a c a s a , f r e n t e i 8 
C o l ó n . e a l ¿« j j . 
1 3 7 1 1 
E N 1 4 
S E A L Q U I L A 
CENTENES e n l a A v . G o l f o , S a n L ^ a r o V . b a j o s , c o ^ s ^ 4 « t í 
d o r . c u a t r o c u a r t o s , a d e m á s u n r ! > ««¿3 
c o n s u b a ñ a d e r a , i n o d o r o l a v a b o a ^ 
t r a b a j o y t i e n e r e f e r e n c i a s i n m * . ^ 8 
v e a l l a d o . D r a á n r a z ó n E m p e d ? ^ l e * . 
" 5o. 1 3 6 S 6 
S E A L Q U I L A l a c a s a C n s u l a d r » 
9 9 B , c u a t r o c u a r t o s a l t o s y b a ñ o " ^ « h v 
s u e l o , d o s b a j o s , s a l a , c o m e d o r h a ? 
n a . S u p r e c i o 5 7 8 a m e r i c a n o s L a u ' ^ f l 
e I N e c i a r H a b a n e r o i n f o r m a r á n e 
1 3 6 5 5 
8-;o L A G U N A S n ú m e r o 15 a l t o s ^ d i r r ~ T -
m o d e r n o s , s n l a , . « a l e t a , t r p s c u a r t o 1 
d o r , c u a r t o cK c r i a d o s y d e m á s s e r v " 
a l q u i l a n , l a l l a v e e n l o s b a j o s T 
M a n r i q u e n - m e r o 1 1 6 . 
1 3 7 1 7 
SE~ A L Q U I L A" 
U n h e r m o s o p n n r i p a i c o n t o d a s I 
m o d i o a d e s n e c e s a r i a s p a r a u n a f a m i h / Ct" 
f o r m a r á n Z u l u e t a 73 
1 3 7 1 3 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a ~ c a « a ~ í i — 
i T r o p i c a l , c o n t o d a s ¡ a s • •. l o d l d a r t a « 1 
u e d e n e x i g i r u n a b u e n a f a m i l i a • W 
i m b i é n p a r a o f i c i n a ó u n a C l í n i c a ' p ? í 0 * 
o r U n i v e r s i d a d n ú m e r o y p o r I n f * 
L a 
P 
, t a m 
i p  
i e n l a m l s n . a d a n r a z ó n 
i 1 3 5 9 6 
SE A L Q U I L A 
8-18 
iL i idea l ó/itco g e u u a 1 . — r r a L a m i e a u o r a3 ioa .u de las p i r d i d j x i 
s e m v ñ ü i t z , d e b i l i d a d s e x u a l é i m v o t e í i a a . 
Cada r rasco l l e v a uq l o l l e i o <jatt a z o l i q a c;aro y d e t a l l i i a -
m e m e e l Diaa qae deoe ooservarsa m n a i c i a ^ i r uoi-jü / e^iLO 
D E P O S I T O S : # ? a r n i i c i i 3 i s S i r r í 7 J o i a s n . 
y e u t o d a s l a s b o t i c a s 
S E A L Q U I L A N u n a h a b i t a d o r * m u y h e r -
m o s a y u n a s a l e t a , c o n p i s o s d e m a r m o l 
y m o s a i c o e n c a s a p a r t i c u l a r . N o s e a d m i -
t e n n i ñ o s . P r e c i o m u y m ó d i c o . I n f o r m a n 
e n l o s a l t o s L u z 3 0 . 
1 3 8 1 4 S - 2 2 
E Ñ " M A R I A N A O e n l a c a l l e d e A l m e n d a -
r e s . r e p a r t o S a n J o s é s e a l q u i l a u n a c a s a 
q u i n t a a c a b a d a d e c o n s t r u i r , i n f o r m a n e n 
f r e n t e d e l a m i s m a 6 e n T e n i e n t e R e y 2 8 
H a b a n a . 
_ 1 3 8 0 2 4 - 2 2 
— ^ A L Q U Í L Á e l b a j o d e l a c a s a C h a c ó n 
n ú m e r o 8 c o n s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r -
t o s , d u c h a y d o s i n o d o r o s , p i s o s d e m o s a i -
c a s c o n p e r s i a n a s e n t o d o s l o s h u e c o s y 
m u y f r e s c a . I n f o r m e s e n C o m p o s t e l a 7 1 . 
d e 12 4 2 . 
m i 5 4 - 2 2 
E l h e r m o s o a l t o • U e i n a SS, a c a b a d 
f a b r i c a r , c o n t e r r a z a , s a ^ . s a l e t a bS 44 
m o s o s c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o deiLir'^l 
y b a ñ o ; 2 c u a r t o s , i n o d o r o y d u c h a 5l> 
c r i a d o s . L a l l a v e e n f r e n t e . l n : ^ • • • i a n r P ! r i 
S. d e 8 á 1 0 i i a . m . y d e i V. á 
1 3 6 1 4 % 
V E D A D O se a l q u i l a l a i n o d - r n a ^ ~ r r -
j e s p l é n d i d a c a s a d . ; l a c a l l e ( Q u i n t a 44 
e s q u i n a á B a ñ o s y á u n a c u a d r a d e loa l í ? 
m o s p r o p i o s p a r a u r a f a n l l i a d e e,, , 
P r e c i o 18 c e n t e n e s . E n l a n u s m a i n f o r 
r á r á t o d a s h o r a s . 
1 3 5 0 0 1 5 - l g A 
q u i e r c l a s e d e e s t a b l e c i m i uto, a c a b a d * i i « 
f a b r i c a r y l o s a l t o s e s t i l o m o d e r n o , p a r a f* 
m i l l a d e m u c h o g u s t o c o m p u . - s t o s d a p i í í ' x 
t r o e s p l é n d i d a s h a b i t a u i o n e s , s a l a v h Í 7 
m o s a t e r r a z a , c o m e d o r , b a ñ o é I n o d o r o T» 
f o r m a n c a ' c d e E s p a d a 2 4 . e n t r e l a s c a i u 
i S a n M i g u e l y S a n R a f a e l á t o d a s h o r a " 
13,'>3a 1 0 - l g 
PAULA 50, BAJOS, SE ALQUILA 
I n f o r m e s M . R . A n g u l o y H n o s . A m a r g u -
r a 7 7 y 7 5 . 
1 3 8 4 5 8 - 2 2 ^ 
S E A L Q U I L A n n phro C a r l o s I I I 6 e n t r . > 
B e l a s c o a í n y S a n t i a g o , d e e s q u i n a m u y 
f r e s c o . c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e s a l r . , c i n c o 
c u a r t o s . c o m e d o r , p i s o s d e m a r m o l , 2 b a -
ñ o s .2 c u a r t o s c r i a d o s , l a v a b o s d e a g u a 
c o r r i e n t e . T i e n e z a g u á n i n d e p e n d i e n t e d e l o s 
a l t o s . I n f o r m e s C a r l o s I I I 6. 
1 2 8 2 6 • 4 - 2 2 
SE A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n f r e s c a , c o n sueloa 
d e m o s a i c o s , V i r t u d e s « 0 , e n l a m i s m a i a 
f o r m a r á n . S e r e p a r t e n t a b l e r o s . 
1 5 6 2 8 % . n 
« E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s y f r e s c o s a l -
t o s d e E s c o b a r 8 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , a n -
t e s a l a , c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s , i - i s o s d e 
m a r m o l y m o s a i c o s , c o c i n a , b a ñ o y d o s I n o -
d o r o s . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
1 3 8 6 4 • 4 - 2 2 
S E A L Q U I L A l a c a s a d e M o n s e r r a t e n ú -
m e r o 1 A v e n i d a d e l a s P a l m a s d e m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n e n P r a d o 44 d e 1 
á c u a t r o . 
1 3 8 5 3 4 - 2 2 
SE A L Q U I L A 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
P a r a h o m b r e s s o l o s ó m a t r i m o n i o s s i n h i -
j o s A g u a c a t e 5 3 
1 3 - t ü 6 8 - 2 3 
MURALLA 9 8 ~ 
S e a l q u i l a m u y b a r a t o e l s e g u n d o p i s o d p 
e s t a c a s a : t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . I n -
f o r m a n e n l o s b a j ?. a l m a c é n d e Q u í h c a r 
l i a . 1 3 8 7 4 4 - 2 3 
Mnralia % esouina á San ígDacio. 
cs-t- 6:sei 
••buis;u2 u i u o u t j r q j o j u j ' a n ^ * l ? n i n j A u o o 
s s u o t o r i i q r q •RS 'Bsoiujaq s o p u -nn0 ' - ' t ; 
E l b o n i t o y e l e g a n t e p i s o p r i n c i p a l d e 
l a c a s a A n i m a s 9 1 , c o m p u e s t o d e r e c i b i d o r 
s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c a p a c e s c u a r t o s , o t r o 
m á s a l t o , b a ñ o , d o s i n o d o r o E , c o c i n a e t c . 
L a e s c a l e r a y l o s p i s o s s o n d e m a r m o l y d e 
m o s a i c o . P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s . L a 
l l a v e e n e l b a j o y d e s u p r e c i o y d e m á s c o n -
d i c i o n e s I n f o r m a n G o n z á l e z y C o s t a , B a r a -
t i l l o n ú m e r o 1 . P l a z a d e A r m a s . 
1 3 8 3 2 4 - 2 2 
A L Q U I L A N 
L o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s C o m p o s -
t e l a 1 4 1 f r e n t e a l c o l e g i o d e B e l é n p u r a 
f a m i l i a d e g u s t o . E n l o s b a j o s l a l l a v e . 
j - . N C U x N 7 S U L A D O 9 9 A s e a l q u i l a n " d o s l í r 
b i t a c i o n e s e s p a c i o s a s , h a y p a t i o y t o d o s l n ¡ 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s á u n m a t r i m o n i o 6 4 
u n a f a m i l i a s i n n i ñ o s q u e t e n g a n b u e n a s r e . 
f e r e n c l a s . 
1 3 6 0 4 ^ g ^ g 
E N E L P U N T O m á s f r e s c o d e l V e d a d o 
y á d o s p a s o s d e ¡ a s U n e a s 17 y 23 en 1» 
c a l l e E y 1 1 se a l q - . i i l a n e n 11 y e n 8 cente-
n e s d o s c a s a s a c a b a d a s c o n s t r u i r y con 
d e c o r a c i ó n m o d e r n a c o n t o l o s e r v i c i o san l* 
t a r i o ; e n l a m i s m a I n f o r m a n . 
1 3 5 7 7 s 1 7 
S E A L Q U I L A p a r a u n a f a m i l i a d e gusto 
l o s b a j o s i n d e p e n d i e n t e s d e ¡ a c a s a S a n R a 
! f a e l 99 c o n s i t t e h e r n i o s o s c u a r t o s , s a l a , sa* 
l e t a . c o m e d o r , g a l e r í a y b n e n o s b a ñ o s , pisos 
d e m o s a i c o : la. i : u v e e n ¡ o s a l t o s . I n f o r m a r t e 
s u d u e ñ o J e s ú s d . ' l . M o n t e 3 8 0 . T e l é f o n o 6383 
1 3 5 7 6 • 8 . i 7 
S E ALOÜíLÁN LOS~ALT0í 
D e l " N é c t a r H a b a n e r o " n ú m e r o 65, da 
P r a d o , s a l a , s a l e t a , y s e i s c u a r t o s , b a ñ o , do» 
i n o d o r o s y c o c i n a . 
B - i l 
1377 4 
E N D I E Z C E N T E N E S ' 
4 - 2 1 
a i q u l l a n l o s 
m o d e r n o s a l t o s E s p a d a 7 e n t r e C h a c ó n 
y C u a r t e l e s á u n a c u a d r a d e l a I g l e s i a d e l 
A n g e l . L a l l a v e e n l a c a r b o n e r í a d e e s . 
q u i n a á C h a c ó n . S u d u e ñ o S a n L á z a r o 2 4 0 
T e l é f o n o 1 3 4 2 . 
1 3 7 7 9 8 - 2 1 
"iERNAZA 3 0 se a l q u i l a u n e n l i e s u e l o d e 
d o s d e p a r t a m e n t o s con s u s s e r v i c i o s , m á s 
d o s h a b i t a c i o n e s p u r a h o m b r e s s o l o s ; e n 
m i s m a i n f o r m a n . 
* ^ 7 9 2 8 - 2 1 
U ¿ I Q U I L A 
L a h e r m o s a c a ^ a a c a b a d a d e c o n s t r u i r 
; . i - r u n z t i 1 2 3 . d e a l t o y b a j o , c o n s a l a , s a -
l e t a y c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , c a d a p i s o 
¡ n s i a l u c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a y e n t r a d a I n -
d e e p n c i i e n t e p a r a e l a l t o , c o n e s c a l e r a d e 
m a r m o l . I n f o r m a r á n M o n t e y C a r m e n , c a f é . 
1 8 7 6 8 • 8 - 2 1 
^E A L Q U I L A e n 16 c e n t e n e s l a h e r m o -
sa c a s a G e r v a s i o n ú m e r o 5 l a l l a v e e n l a 
b o d e g a . I n f o r m a n e n A g u i l a 70 a l t o s . 
" 2 8 0 1 4 2 1 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s L u y a n ó 8 e s q u i -
f a á F o m e n t o c o n b a l c o n e s a m b a s c a l l e s 
" . o n e s c a l e r a d e m a r m o l , m u y c ó m o d a , f r e s -
a o s y v e n t i l a d o s . I n f o r m e s e n e l n ú m e r o 1 
P e l e t e r í a L o s l o c o s . 
r . 1 8 7 0 4-21 
S E A L Q U I L A e n | 2 6 . 6 0 i u n a p a r t a m e n t o , 
d e c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , é i n o d o r o , 
c o n e n t r a . d a i n d e p e n d i e n t e y u n c u a r t o á 
h o m b r e s o l o e n J 7 , e n C o m p o s t e l a í l ¿ , e n t r e 
S o l y M u r a l l a , p o r l a e s q u i n a l e p a s a n l o s 
r a n v í a s . 
1 3 7 4 7 4-21 
S E A L Q U I L A d a h e r m o s a p a r t e a l t a , f r e s -
c a y v e n t i l a d a d e l a c a s a c a l l e d e A p o d a c a 
4 6 . c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a l a r -
g a f a m i l i a . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a -
r á n e n C o n c o r d i a 2 9 . 
1 3 7 5 6 4 - 2 1 
131 
Kutre Parque y Prado I 
S E A L Q U I L A e n t r e P a r q u e y P r a d c V uoa 
h e r m o s a c a s a d e e s q u i n a , s e i s c u a r t o V ' d o s 
m a s d e c r i a d o s , g a b i n e t e , s a l a , s a l e t a , come-
d o r , b a ñ o , p o r t e r í a . V i r t u d e s 2. e s q u í l n a k 
Z u l u e t a . \ 
1 3 4 8 3 'S-ie 
S E A L Q U I L A N 
L o s c ó m o d o s y f r e s c o s a l t o s d e l a casa 
E s c o b a r f i? , e s q u i n a A V i r t u d e s : c o m p u e s t o s 
d e s a l á , c o m e d o r y s i e t e h a b i t a c i o n e s , dos 
m á s p u r a c r i a d o s , c o c i n a , b a ñ o , d o s Inodo-
r o s , c a b a l l e r i z a , / . a g u a n , s e r v i c i o S a n i t a r i o , 
y c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e de l o s bajos, 
e n l a m l b m a ¡ a l l a v e . I n f o r m a r á n J . y I I Ve-
d a d o . T e l é f o n o 9 2 6 6 . 
1 3 5 6 8 S-17 
E N L". C E N T E N E S s e a l q u i l a n l o s m o d e r -
n o s b a j o s i v l a l e c ó n 2 1 6 . L a i U v e p o r San 
L á z a r o 2 4 6 e s q u i n a á C a m p a n a r i o . P a r a t r a -
t a r c o n e l d u e ñ o d e 12 á 2 . T e l é f o n o 9051. 
1 3 4 3 8 8-16 
PINTA SANTA AMALIA 
E N L A V 1 V Ü R A 
S e a l q u i l a l a c a s a v i v i e n d a , a m u e b l a d a 
d e l t o d o , a g u a v e n t o , g a s , t e l é f o n o , J a r d i -
n e s , a r b o l e d a , p a r a e l v e r a n o ó p o r a ñ o , e n 
l a C a l z a d a . I n f o r m a r á n e n A g u i a r 88 b a j o i 
d e 1 á 3 d e ¡ a t a r d e . 
1 3 4 9 2 I S - l f c A t t 
S E A L Q U Í L A N d o s ~ h a b l t a c l o n e s a l t a s I n -
d e p e n d i e n t e s e n c a s a d e f a m i l i a ; se piao^ 
y d a n r e f e r e n c i a s , ó c o n c o c i n a . I n f o r m a n en 
l o s a l t o s . M e r c e d 12 e n $ l o . 9 0 y u n a h a b i -
t a c i ó n p o r s e p a r a d o e n ? 8 á h o m b r e s o j » 
ó s e ñ o r a s o l a . 1 3 5 3 4 
A LOS G O M N I S T A S 
Se, alquilan unos entresuelos píra 
depósito cíe mercaucías en Aguiar 
1081/2 
10-14. 
SE A L Q U I L A N 
L a p l a n t a b a j a d e l a c a s a C a l z a d a d e J e -
s ú s d e l M o n t e 4 1 6 . r e d e n c o n s t r u i d a y c o m -
p u e s t a d e s a l a , Z a g ü a n , r e c i b i d o r , s ^ i s c u a r -
t o s , c o m e d o r , c o c i n a , d o s p a t i o s , d o s I n o d o -
r o s , b a ñ o , c a b a l l e r i z a s & . S u d u e ñ o e n l o s 
a l t o s . 
• 3 7 5 2 6 - 2 1 
E N S E I S C E N T E N E S : S e a l q u i l a l a m o -
d e r n a c a s a , S a n N i c o l á s 1 2 5 , e n t r e R e i n a y 
E s t r e l l a , b a j o , s a l a y s a l e t a , a l t o s a l a c o 
m e d o r y u n c u a r t o , p u e d e v e r s e d e 8 á 10 y 
d e 1 á 4 c o n t o d o e l s e r v i c i o m o d e r n o . 
1 3 7 5 7 , , 4-21 
SE A L Q U I L A N 
E n 14 c e n t e n e s l o s f r e s c o s a l t o s d e e s q u l -
a S a n M i g u e l 9 2 , I n f o r m a n , O b i s p o 8 7 . 
8 2 1 
V E D A D O e n 7 c e n t e n e s e n l a c a l l e 1 1 e n -
t r e 13. y C . s e a l q u i l a u n a c a s a q u e t i e n e 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , a g u a d e V e n -
t o , g a s , b a ñ o é I n o d o r o , c o n t o ^ s l o s a d e -
l a n t o s h i g i é n i c o s ; e s t á a c a b a d a d e p i n t a r y 
s i t u a d a e n e l m e j o r p u n t o d e l a l o m a á u n a 
c u a d r a d e l e l é c t r i c o . E n l a m i s m a I n f o r m a n 
1 3 7 6 2 
E N V I L L E G A S n ú m e r o - 1 2 3 , a l t o s , s e a l 
q u U a n f ó m o d a s y c ' p g a n t e s h a b i t a c i o n e s c o n 
m u e b l e s ó s i n e l l o s á h o m b r e s s o l o s 6 m a -
t r i m o i i l o s s i n n i ñ o s ; h a n d e s e r p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d , s i n o q u e n o s u p r e s e m e n . 
^ • C l S - 2 1 
C E B , S 0 5 5 9 K 
C A S A G R A N D E Y M O D E R N A 
S E A L Q U I L A 
1 3 2 6 8 1 0 - 1 3 A g 
K n í í e i n a 1 4 s e alquilan ^ 
H e r m o s a s h a m b i t a c i o n e s c o n ó s I " f 1 1 ! , , -
b l e s c o n l o d o s e r v i c i o , e n t r a d a á t0aao,nU,. 
r u r . L o m i s m o e n K c i n u 4 9 s e d e s e a a i q -
l a r ¿ p e r s o n a s d o m o r a l i d a d . 1 6 - l 3 A i r . 
i:n ^ o l 81 ^ 
E s q u i n a á A g u a c a t e , se a , c l u n a n ' u e h l e * 
h a b i t a c i o n e s c o n p h o s m o d e r n o s , I P " itíZa 
y c o m i d a s i l o d e s e a n , s e r v i c i o a ® ' ' " i ' l g i 
'ul e l é c t r i c a , b a f o y d e m á s c o r n o d i o a u j - ^ 
p i e c i o s a r r e g l a d o s . 1 3 2 5 9 . 
S E A L Q U I L A N 
1 86 e n 12 cen te 
2 6 - l l A Í 
L o s b a j o s d e S a n M i g u e 
n e s . I n f o r m e s P r a d o 3 4 . a l t o s . 
1 3 2 0 7 
SE A L Q U I L A N 
U n o s a l t o s e n T é n i e n t i 
t o s d e s a l a , c o m e d o r , t i -
n a , e n 7 c e n t e n e s . 
1 3 7 8 0 
K e y 40 c o m p u e s -
c u a r t o s , y c o c i -
4 - 2 1 
d o s s o l a r o s , se P U ^ í L t a l l e S 
d e l d í a : p a r a o t r o s ^ b i é n se 
l o n t e 2 2 0 . E e r r e t e r í a . T a r o ^ o A Í 
t P 9 < l Í 1 * « < U M « i d L * t S l » . 
C . 1 7 7 8 2 6 - l A s . 
C a l l e 3 6 N o . 4 3 a l O e s t e ( 4 9 W e s t 3 6 t h S t . ) 
I H a b i t a c i o n í s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s . 
M e s a f r a n c e s a e x c e l e n t e . P r e c i o s m o d e r a d o s 
l C. 1 8 0 5 a l L io-¿ 
S E ALQLILa e l p i s o p r i n c i p a ! d e I d .. a -
s a F i g u r a s l i e o n c i n c o c u a r t o s , s a l a , s a 
t e t a , y c o c i n a , l . i f o r i n a r á n M o n t e y l - i ' - u -
I r a s . b o d e g a . 
[ 1 3 7 4 1 4 . 2 i 
S E ALQUILAN l o s a l t o s m á s " f r ? s c f < s d e 
C u b a , S a n - M i g n e l y C a m p a n a r i o , e s q u i n a 
d e f r a i l e c o n r c c l b l d p r c o m e d o r , s a l a g a -
fc:neie, 1 0 c u a r t o s . t o d o d 9 n a r m o l y m o -
s a i c o . L u z e l é c t r i c a i n s t a l a d a , d j s b a ñ o s 
y d o s i i u d o r c s e n i a i n l s r . i a . 
1 3 7 4 5 4.21 
^ E ALQL ILA l a s . p r e c i ó l a s ~ Í m b l t a c i o r i e « 
• v i e c í a n u i a c n i e c o n t o c i a s i a s c o m o d i -
d a d e s d e u n a c a s a e r . p r e c i o m ó d i c o , p u e d e n 
v > r r s e O e r v a s i o n u m e r o 4 1 . c o q u i n a C o n c o r -
' ^ l a - . 1S7S3 4.21 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a d e l a " c a s a 
' C a m p a n a r i o i o 0 c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a 
i y c i n c o c u a r t o s . L a l l a v e é I n f o r m a n P r a d o 
1115 a l t o s d e l a B o t i c a . 
1 3 6 4 1 c oa 
E n l a c a l l e S e n t r e 17 y 19 f a m l -
• r d o g a n t e c h a l e t , a m p l i o p a r a , e x c < f " ° r a t O i * 
. i a . t u n e a g u a e n a b u n d a n c i a ^ ^ g ! c b » -
a i u m b i a J o s u p e r i o r é i n d e p e n d i e n t e 
l , c u a r t a s p - r u c r i a d o s t a m b i é n » l n s t » -
s. u n h e r m o s o j a r d í n , ^ ^ " « ¡ ó n <»• 
t i m b r e s c i t a r i c e y u n a e X i e w » ^ ^ 
t e r r e n o d o e , p u e d e n » 
d a s h o r a s d e l 
d u e ñ o e n M o n t 
i v e n d e . 1 3 1 6 5 
S e a l q u i l a l a l i e r t n o s a c a s a a c ^ n a 
¡ c o n s t r u i r , c r . l i e l ' J e n t r e 6 > . » • * , , . n i 
¡ d r a - J c i t r a n v í a , c o m p u e s t a ( l e ¿e 
c o m e d o r . B e l » h a b i t a c i o n e s , o u a ^ ¿ ¿ p 
¡ d e s i - . ' d o r - ' s y ia '"-ÍL,,neS " ^ v o r e s - C 
. ¡ü a-'. n e a y r - j u n e i a s n i » / ^ g 
d l d a d e e , l a l l a v e e n 6 c a s i e í ' 
! t o n n u r á . i e n S a l u d 77. 
S e a l q u i l a n v e n t U a d a s " « f í ^ ^ k t r l r t 
n l o s s i n n i ñ -s y q u e s . - a n P ^ r b o n a » 
i i d a d . T e l é f o n o s 1 6 3 3 y 2 6 - 6 A * 
1 2 M Í ! —— 
C o r . t o d a a s i s t e n c i a 6 s i n e l l a , P ^ j 
1 0 , c a s a d e l a m i l l a . Se c a n : a u n r e ^ 
1 2 6 8 8 
DIAHIC DE LA MARINA.—Edición -Agosto 24 de 190/ 
LA NOTA DEL DIA 
Olor . . . y grandes deseos 
e a lu icqucn dos meses más, 
nara que Febo embaule 
Ls flechan y su carcax 
y venga el fresco... y los Reyes 
V'atólicoiS además. 
chirimbolos artísticos 
tooalido la marcha real, 
¡ggtas comedias patrióticas 
íoe hace ya tiempo nos dan 
jo variación de programa 
on el mismo personal, 
aburren, cansan, marean, 
porque las sabemo ya 
¿e memoria y de c o r r i d o . . . 
¿e tanto oirías. . . charlar. 
Obras de corte anticuado. 
phras de autores que están 
con deseos de arrojarse 
sobre el queso nacional. 
Obras, obras, obras , obras , 
que son iguales á las 
obras públicas que privan 
en la bella capital 
de la ¿República?, y sirven 
para que turben la paz 
d̂el suelo, el subsuelo y vuelvan 
al terminarse á empezar. 
Venga lo clásico, el arte ^ 
qUe tiene un poquito más 
de' altura y cautiva el alma ' 
en prosa y verso: la mar 
de cosas de claro ingenio, 
porque los que aquí se dan 
con de un ingenio tan turbio 
que no varía jamás. 
Vayase el sol 4 paseo. 
Venga el fresco y además 
eon él los Reyes Católicos, 
tocando la marcha real. 
ES 
Mientras el estómago y los intes-
tinos están desarreglados, no se pue-
de esperar que todo vaya bien. Tome 
usted la Emulsión de Angier. Es 
adaptada especialmente para el tra-
tamiento de las afecciones del estó-
mago y de los intestinos. Ayuda la 
digestión, mejora la nutrición, y ac-
túa como laxativo suave en los intes-
tinos, creando así sangre pura y carne 
firme. 
Damos las gracias al sefior don Eme-
terlo borrilla, presidente de la A s o c i a 
c i ó n do D e p e n d i c n i e s , por su invita-
ción tan atenta. 
Xo faltaremos. 
Las fiestas de Madruga.—Dan hoy 
comienzo en el simpático pueblo de Ma-
druga las tiestas de su patrono San 
Luis, suspendidas el año anterior, co-
mo todos recordarán, por causas agenas 
á la voluntad de la Comisión Organi-
zadora. 
Habrá esta noche gran Salve, retre-
ta, fuegos artificiales y bailes públicos. 
Mañana ¡la mar! 
Todo el día estará Madruga en plena 
alegría. 
De la estación de Villanueva saldrá 
hoy un tren excursionista, á la una de 
la tarde, haciendo paradas en Bejucal, 
Melena, Güines y la Catalina. 
Refresará el lunes. 
Las fiestas del patrono parecen lla-
madas á revestir este año un lucimiento 
excepcional. 
Un falso Dewey ex Alemania.— 
Es tema de todas las conversaciones en 
Alemania un suceso ocurrido reciente-
mente y que ha causado en la corte im-
perial verdadero escándalo. 
El Kaiser invitó á las regatas de 
Kiel al almirante yanqui Dewey. 
Este cablegrafióle diciendo que le 
agradecía su ofrecimiento, y que en 
caso de poder asistir á las regatas se lo 
avisaría anticipadamente. 
Días después recibió Guillermo I I 
una carta en la que Dewey le comuni-
caba que salía para Alemania. 
Efectivamente, poco después presen-
tóse en Potsdam un marino yanqui, que 
dijo ser el almirante Dewey. 
El Kaiser recibió afectuosamente á 
su huésped, le hizo comer con él, y no 
contento con que presenciara las rega-
tas, le enseñó los arsenales y fortifica-
ciones del puerto. 
Despidióse del Kaiser el yanqui en 
cuestión, diciéndole que se iba á Pa-
rís. 
¡Cuál sería la sorpresa del soberano 
al saber por el embajador yanqui en 
Berlín que Dewey no se había movido 
de América! 
El atrevido impostor no cometió, du. 
rante su permanencia en Kiel, iucorrec- tos contra los fieles^ Aurea fué presa 
ción alguna. 
Esto ha hecho que el Kaiser, aunque 
mcnhino, no haya ordenado perseguirle. 
A LAS ALMAS CARITATIVAS.—A estas 
nos dirigimos en demanda de socorro 
para doña Balbina Otero, infeliz mu-
jer que vive en la máis aflictiva situa-
ción, enferma y sin recursos, rodeada 
de tres pobres criaturas. 
Los que deseen remediar su triste 
suerte pueden mandar á esta redacción 
ó bien dirigirse á la misma en la calle 
de Santiago número 19, entre Salud y 
Jesús Peregrino. 
¡Pobre mujer! 
íLa nota f inal .— 
Entre madre é hija: 
—'¿Has trabajado mucho dfv i 
ayer? 
—Sí. mamá. 
—¿Qué media estás haciendo? 
—La segunda. 
— j Y dónde está la primera? 
—'En ninguna parte. He empezado 
por la segunda. 
S e c c i ó i í íe M e r i s P e r c o M 
Muchas son las ventajas del bromuro de 
potasio si, como en el E L I X I R P O L I B R O -
Ml 'RADO YVON, va asociado á. substancias 
amargas pma despertar el apetito en las 
enfermedades nerviosas. 
tío i - u ^ s T í 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 24 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
El Circular está en Belén. 
Santos Bartolomé, apóstol, Tolo-
meo, Jorge y Román, mártires; Pa-
tricio, confesor; Santa Aurea, virgen 
y mártir. 
Santa Aurea, virgen y mártir. Esta 
santa vió la luz primera en Ostia. 
Pertenecía á la familia imperial, y 
desde su infancia fué educada en el 
seno del Cristianismo. Cuando el 
emperador Claudio expidió los edic-
O A C E T E L J L A 
Teatros.—En el Nacional tres tan-
Tandas con vistas cineraatograificas 
de las mejores y imás aplaudidas del re-
pertorio de Ohas Prada. 
En Payret será el beneficio del nota-
ble actor don Leopoldo Burón con el 
estreno de R o b e r t M a c a i r c , comedia 
draimática en tres actos, traducida y 
arreglada del francés expresamente 
para el beneficiado por el popular y 
brillante cronista de L a h u c h a , nues-
tro caro Valdivia. 
/ ¡Albisu. 
• donsta la función de la noche de 
tre?, tandas. 
• Va en la primera L u l ú - C a n e a n , en la 
segunda el entremés taurino ¡ H u l e ! y 
otro entremés, E l r a t ó n , cubriendo la 
tercera tanda L o s g r a n u j a s . 
En Martí habrá esta noclhe exhibicio-
nes cinematográficas y divertidos actos 
de variedades. 
Todo en dos tandas á precios popu-
lares. 
Actualidades cuatro tandas con vis-
tas y los bailes y couplets, al final de 
las tandas por la Bella Morita y la Se-
viüanita. 
Y en Alihambra las dos tandas de 
costumbre, la de las ocho y la de las 
nueve, cubiertas respectivamente con 
Tipos de g u a r i c a n d i l l a y E l golfo ne-
gro. 
No va más. 
E n un abanico.— 
Preso él céfiro entre galas 
que labra y domina el arte, 
tan sólo para besarte 
suelta sus 'ligeras alas. 
No extrañes que su prisión 
rompa para darte un beso, 
si sabes que tienen preso 
tus gracias un corazón. 
J u a n de D i o s P e z a . 
E l concierto de esta tarde. — Se 
^auguran hoy en el gran teatro Nacio-
nal los Conciertos Históricos de la Ban-
da Municipal. 
Empieza la serie eon Inglaterra pa-
ra seguir, en los sábados sucesivos, con 
•Escandinavia, España y América. 
Serie de cuatro conciertos. 
El de esta tarde dará comienzo á las 
tres y media con cualquiera que sea el 
^mero de concurrentes que se encuen. 
lren a esa hora en el teatro. 
Suplica el maestro Toaniás, director 
ê la Banda Municipal, que nadie en-
re en la sala ni salga de ella mientras 
e «sta ejecutando alguna de las obras 
el Programa, recomendándose á los 
l^e lleguen retrasados que esperen, pa-
* ocupar sus localidades, al intervalo 
f descanso que hav entre una y otra 
Pieza. 
O r̂a advertencia. 
concurrentes deberán con^rvar 
l?8 tokets para toda la serie de con-
Cl<?rtos. 
En ei prÓ5Ímo tocará su turno á Es-
^dmavia. 
^ á España en el otro. 
^ Asociación de Depexdien-tes. — 
D t n ^ f para mañana la A s o c i a e w n d* 
^ P e n d i e n t e s el primer baile que ofre-
r̂adk)811 nUeVa y ^F^11^3 casa ^ 
en ^ ê sâ a- 0011 Sran orquesta v 
^ q u i o de sus socios. 
«1 r-J?05 56 les exioirá, á la entrada, 
íeeh* Respondiente al mes de la 
E 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
su padre, abuelo, hermano, tíos y tíos políticos que suscriben, rne-
gan á sus amigos se sirvan concurrií* á la casa mortuoria calle de 
San Miguel núm. 87%, para de allí acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, favor del cual quedarán agradecidos. 
Habana 24 de Agosto de 1907. 
Alfredo Pérez Carrillo—Macuel Pafajón y Coíío—Alfredo Pérez Oarrillo y 
Parajón—Manuel, Saturnino, Alfredo, Roberto, Gustavo, Armando y Oscar J u -
lio Parajón—Manue l , Modesto y Arturo Mañas y Urquiola—Antonio t j .de 
Aguiar—Antonio M. Rohión—Ricardo, J ul ián y Manuel Amaro—Adolfo, Gusta-
vo y Arturo G. Duplessis—José García Hernández— Augusto y Ernesto Figue 
roa. 
No se reparten esquelas. 
encarcelada en un calabozo en el 
cual estuvo siete dias sin tomar ali-
mento alguno. Se presentó al tribu-
nal del emperador y sufrió un largo 
interrogatorio acompañado de ofre-
cimientos y promesas al principio, de 
amenazas y venganzas después. 
Santa Aurea no vaciló un momento 
en confesar á Jesucristo, diciendo 
repetidas veces al emperador que era 
inútil el interrogatorio, pues ella co-
nocía bien la Religión Cristiana y 
por lo tanto en ella quería morir. En 
el mismo tribunal ta azotaron cruel-
mente. Al dia siguiente salió deste-
rrada á un lugar inmediato, en donde 
permaneció por. espacio de algunos 
años practicando excelentes virtu-
des. 
Fue llamada segunda vez por el 
emperador, la intimó de nuevo que 
abjurase el Evangelio, y como nada 
consiguiese mandó arrojarla al mar 
con una gran piedra al cuello. De 
este modo voló al cielo Santa Aurea; 
el dia 24 de Agosto. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes.— En la Cate-
dral y demás iglesias las de costum-. 
bre. 1 
Corte de María— Dia 24. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
las Mercedes en su iglesia. 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR 
U S I U O ARAMBÜRO Y MACHADO 
Contiene los siguientes discureos: La. 
Const i tuc ión pol í t ica de AragOn. — Elogio 
de Colón.— La organizac ión industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia. 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en las Antillas. — E l regio-
nalismo jurídico. — L a libertad moral y la 
í u e r z a irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E l seatimiento del 
derecho. 
Se vende en la admini s trac ión de este 
periódico a $1.20 el ejemplar. 
G. 16J1. 
a u t e s ¥ mms. 
T U S 
IGLESÍá DE BELEN 
Solemnes cultos con que la Congregac ión 
del Inmaculado Corazón de María celebra-
rá la fiesta de su excelsa Patrona. 
E l sábado '¿i ñ, las 7 y media de la tarde 
habrá, rosario, d iá logo sobre la devoción del 
Corazón de Alaría por los Irermanos Sandi-
no, salve y reserva por el lltrno. Sr. Obis-
po Diocesano. 
E l Domingo 25 & las 7 la comunión ge-
neral junto con la del Apostolado. 
A las 8 y media se cantará, con acompa-
ñamiento de orquesta la misa del M. Z u -
biaurro, Director de la Capilla Real , toman-
do parte en ella además de otras escogidas 
voces, el coro del colegio. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Joa 
quín Santillana S. J . 
A. M. D. G. 
13751 4-22 
AVISO I M P O R T A X T u . las s eñr i ta s E s t é -
banez participan haber recibido de Par í s un 
surtido de tintes para las plumas, así como 
para pajas de sombreros que nos hacemos 
cargo de teñir los usados dejándolos como 
nuevos; en Acosta 39. 
13941 15-24 
Se extirpa completamente por un procedí, 
miento infalible, con treinta a ñ o s de prác-
tica. Informes en Bernaza 10. Te l í fono 3034 
Joaquín García. 13842 13-22Ag 
M i m b r e r o 
Me hago cargo de componer toda clase de 
muebles de mimbre por rotos que e s t é n co-
mo también de barnizarlos y esmaltarlos de 
jándolos como nuevos. Recibe avisos ©n 
Acosta 39, Antonio l í ere ter . 
13710 15-20 
.1 F E L I P E 
Se celebrará el Domingo próximo misa 
solemnes á los gloriosos San Joaquín y San 
ta Ana, el sermón es tará á cargo del Re-
verendo P. Casimiro C. D. 




C a s i E s p a M fle la H a M i a 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a Direct iva de esta Sociedad, 
en s e s i ó n extraordinaria celebrada el d ía 
i á de Ju l io actual , en v i r tud de las atr i -
buciones conferidas por la J u n t a General 
de asociados verificada en 27 de E n e r o 
del a ñ o en curso y en consonancia con ' i 
que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 4 dei Reglamen-
te vigente, se ha servido acordar que des-
de el d ía primero del p r ó x i m o mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
e n c a d a , la cantidad de C I N C U E N T A ' 
T R E ü P E S O S E N O R O del c u ñ o espa-
ñol . 
P a r a aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de l a I s l a figuren co-
m5 bajas temporales y conservando su 
n ú m e r o de orden en el Registro corres-
pondiente, como «tetermina el a r t í c u l o I I 
de. citado Reglamento, no e m p e z a r á á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
E n e r o del ^üo entrante. Desde el citado 
día , no t e n d r á n i n g ú n derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo preü-
j a d r , pedido su reingreso. 
L o que en cumplimiento de tan Impor-
tante acuerdo, se publ ica con c a r á c t e r a 
pr -manente para general conocimiento. 
Habana, 16 de Jul io de 1 9 0 7 . — E l Se-
cretario. J o s é M. Garr ido . 
T o m á s M , J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó u <le m á q u i n a s «ie e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á n i n g u n a a e t e r m i u a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la composic ión en geberal de 
su máquina .—Lampari l la 6 Z ^ C . Teléf. 3004. 
M. DELGADO. DIBUJANTE 
Trabajos á la acuarela, óleo, pluma y lá -
piz, especialidad en seda y postales. San 
Rafael y Be lascoa ín 71 altos. 
13S30 8-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é iusialador de para-rayos sistema mo-
derno á edincios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tlm-
ores e léctr icos Cuadros indicadores, tuboa 
acúst icos , l í n e a s t e l e fón icas por toda la lalx 
Reparaciones de toda clase de aparatos ael 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 26-7My. 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
lüiál 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular 
de criado de manos en casa particular o 
de comercio ó de sirviente para oficinas saoo 
bien su obl igac ión y es formal y tiene bue-
nas referencias si son necesarias. Informan 
Compostela 38, Café. 
13t»58 4-24 
A G E N T E S para seguros contra incendio 
hacen falta. Si no conocen el negocio se les 
Instruirá. E s preciso buenas referencias. 
Concurren de 8 á 10 a. m. á las oficinas del 
•"Crédito Vitalicio de Cuba", Empedrado 42. 
13923 4-24 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 mese» 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quiea 
la garantice. Informan, Prado 50, café. 
13924 4-Sé 
DOS SRAS. peninsulares de mediana edad 
desean colocarse de cocineras. Saben cum-
plir con su obl igación, no salen de la H a . 
baña ni duermen en el acomodo. Tienen 
quien las garantice. Informan Muralla es. 
quina á Aguacate, bodega. 
13921 4-24 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja 72, 
cuarto número 25. 
13922 4-24 
E N R A Y O 124 se solicita una criada de 
mano que sepa su obl igación. Sueldo 12 pe-
sos y ropa limpia. También se necesita una 
cocinera, sueldo, convencional. 
13910 4-23 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche 
entera, darán razón en Virtudes 173 
13899 4.23 
SI0 S O I I C I T A una joven peninsular para 
los q.ichaceres de la casa Reina nú'uero 11, 
P lata del Vapor principal. 
m-J." 4-23 
EN MALOJA 7 
SIÍ soM-'-ita una criada peninsular que t í n -
ica buenas referencias y sepa algo i c qOcl-
n ^ 13894 1̂ 23 
UN J O V E N desea colocarse de criado do 
r.'ano ó criado de comedor, tiene muy bue-
nos informes darán razón Prado 94, portero. 
:;S96 4-23 
A L B E R T O 6 I R A L T 
Inventor de los bragueros sistema 
airalt. 
Garantiza el éxito de sus brague-
ros, y los fábrica al alcance de todas 
las fortunas. 
Tejadillo 39, Habana. 
13904 26-23 X g . 
i mmm 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos. 0 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de dificil contenc ión . Fajan y 
Mangles de Glenard para eventraciones, E n -
teroptos, r íñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendicitia, Ovariotomía, 
His teroctomía , etc., etc. etc. Cura radical de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes de Par ís . Obrapía 66, H a -
bana. 
12734 alt. 15-3Ag. 
UNA B U E N A cocinera peninsular limpia 
y económica , desea colocarse en casa parti-
cular. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Cuna n ú -
mero 1, Panader ía y Herrería , ¡sueldo tres 
centenes. 
13882 4.23 
S E S O L I C I T A una criada joven y blanca 
que sepa cumplir con su ob l igac ión es para 
el comedor tiene que gustarle los niños y 
limpiar los zuelos. sueldo |15 y ropa limpia, 
Aguiar 13, de las 10 en adelante. 
13880 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora en ca-
sa particular ó establecimiento, saben cum. 
plir con su obl igac ión y tiene quien las ga-
rantice. Informan, Dragones 26. 
13872 4-23 
UNA J O V E N de color desea una casa par-
ticular para coser y ayudar en algunas 
otras ocupaciones tiene las mejores reco-
mendaciones. E n la misma se vende una 
acción de E l Guardián de la ser H de 13 
meses. Manrique 1, B. 
18878 4-23 
S O L I C I T A M O S 10 hombres para el trabajo 
de la guataca en el campo, sueldo $1.00 dla-
|rio sin la comida. Havana Employment 
Burreau, (altos del) Banco de Nueva E s -
cocia. 13897 3-23 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera de mediana edad que sepa 
su obl igación y que duerma en el acomodo, 
sueldo $14 y ropa limpia, Cárcel 21 A. altos. 
13893 4-23 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos ó de manejadora. E s cum-
plidora en su deber y no sale de la Haba-
na Informes, Agui la 116. 
13892 íi-23 
P E R D I D A S 
P E R D I D A del Certificado número 1676 del 
plan "Tóntina" de inversiones del Banco 
Hipotecario extendido en Septiembre del 
1905 á nombre de Juan Bautista Valdés , se 
ha extraviado y suplica su dueño á el que 
lo encuentre lo lleve á su casa San José 113 
13919 4-23 
E L N I Ñ O 
x 11 i í tai 
a . I F 1 Jük. I j X j JE3 O X x > o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o , á l a s 4 d e 
l a t a r d e , e l q u e s u s c r i b e , c o m o P r e s i d e n t e d e l a " S o -
c i e d a d d e C a z a d o r e s d e l a H a b a n a , " i n v i t a n á l o s m i e m -
b r o s d e l a m i s m a y d e m á s a m i g o s p a r a a c o m p a ñ a r e l c a -
d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , Í S a u M i g u e l 8 7 i , a l C e -
m e n t e r i o g e n e r a l , f a v o r q u e a g r a d e c e r á . 
H a b a n a 2 4 d e A g o s t o d e 1 9 0 7 . 
£ I r . T o m á s Y . Q o r o n a d c . 
c 1892 1-24 
Habana. 8 de Agosto de 1507. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
L a unión de Destiladores en junta general 
de este día tomó, entre otros, los siguientes 
acuerdos; 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas Cflrdena», Vizcaya y 
E l Inderno. 
Segundo: Nombrar un inspector especial 
para investigar el paradero de envases que 
falten á dichas des t i l er ías , as í como también 
la procedencia- de los que tienen a lguna» 
fábricas que no lo han Importado y el de 
otros establecimientos que lo utilisan como 
dcpftnttos. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma ilegal. 
Cuarto: Pasar una circular á las fábricas 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devolución de envases y s igni f icándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de prés tamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no inayOr de 20 días. 
(Julnto: Perseguir con todo el rigor que 
la Ley nos concede á todo aquel que uti l i -
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l lenándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depós i tos . 
Sexto: Publicar o«-te acuerdo en distintos 
oer lódicos do la Repúbl ica de Cuba para 
-al conocimiento. 
13544 2 7 -1 H A g 
SE COMPRA UN CAFE 
^hlco en buen punto cuyo precio sea de 
^ 000 á 1.500. Infórmase á S. Azcó, Villegas 
número 46. 
•3491 8-21 
S e c o m p r a n 
t r a p o ® l i m p i o s 
a 5 c t s . l a l i b r a . 
Dirijirse al 
DIARIO DE LA MARINA 
A G E N C I A D E C R I A D O S la única que 
cuenta con personal práct ico, inteligente, 
oara cualquier giro del comercio y lo 
mismo criados, cocineros, cocheros, jardlne-
las mejores crianderas. O'Rellly 13 Te lé fo -
no 450 J . Alonso y Vlllaverde. 
13665 26-21Ag 
S E O F R E C E encuadernador que ha tra-
bajado en la Habana con recomendaciones. 
Informarán, Arco del Pasaje número 3, Sas 
trería. 
13890 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una muchacha ó una señora de mediana 
edad para ayudar á los quehaceres de la 
casa y cuidar unos niños , Rayo 58. 
13889 4-23 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Ea car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gac ión tiene quien la recomienda, infor-
man Tenerife 34. 
13888 4-23 
" s í T s o l i c i t a " 
Una criada de mano en Zaragozo 14, Ce-
rro duerme en la casa. 
13886 4-23 
UNA SRA. peninsular desea colocarse do 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomienda. Infor-
man, Amistad 17, a l tóos . 
13885 4-23 
UNA B U E N A chaquetera desea encontrar 
una casa particular ó taller donde trabajar 
no tiene Incónvenlente sea fuera de la H a . 
baña. Lealtad 149, cuarto alto. 
13911 4-23 
L A S E X O B A 
Mará ie Jesis Heraa ie íiHa-Orntia I g o i w i l i d í d m e b c i í l 
N U E V A T I R A D A 
Del bonito vals Irene de Torroella dedi-
cado á la Sociedad Habanera á 40 cts. lo 
vende Salas, San Rafael 14. 
13948 8-24 
P A P E L Y SOBRES 
Para cartas clase bastante nuena. 100 
pliegos y 100 sobres 35 cts.. Obispo 86, l i . 
brería. ^ 
LIBRETAS Ü BOLSILLO 
Con forro de piel - 10 cts. cy. se mandan 
por correo a l que e n v í e el importe á M. R l -
cov. Obispo 86, l ibrería. Habana. 
13877 4-23 
D R . B E N I T O V I E T i 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaqfcdn é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar ios 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombresos resultados. Nuevo 
cisternas en dentaduras postizas, de verdadera 
comedidad y pertcecioa. Conservación de las 
muelas cariada*, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía . -Gxtraeciones sin dolor por el 
urj do un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
13164 26-4Ag. 
S O L I C I T U D 
Se desea que pase el Sr. Ladislao del Pozo 
que habita Estre l la 99. al Consulado Ameri-
cano Mercaderes 3 6. para un asunto que le 
interesa. 
13925 4-24 
RAMON T O L E D O Y T O L E D O desea saber 
el paradero de Florencia Hernández natural 
de San Miguel de Abona y reside en la 
ciudad de la Habana; para informes dir i -
girse al Hotel Asioria, Aguila número 113. 
1891S ! 4-28 
SK UFKK<"K un jardinero con hu.-na.s r<~ 
ferenclas. No tiene inconveniente en sal ir 
al Interior á Ingenios. Sabe Ingertar y hacer 
plantas de todas clases y entiende lo mis-
mo de floricultura que de horticultura. I n -
forman Gallano 110. 
_13914 4-2 3 
S E S O L I C I T A una sirvienta de mediana 
edad para cocinar y limpieza de una casa 
pequeña de un matrimonio sin niños. Que 
tenga quien responda por ella. Sueldo 3 
centenes Monserrate 17 bajos . 
13920 4-23 
JABDINESftO se so l í c i ta uno que sepa 
bien su obl igac ión y traiga referencias de 
donde haya servido esa plaza, sueldo 4 cen. 
tenes. Informarán Aguiar 96 en el Bazar 
Inglés . 
C. 1884 4-23 
!»E S O L I C I T A una criada peninsular para 
cocinar y d e m á s quehaceres de una casa de 
corta familia. Sueldo 3 centenes. Informa-
rán Lampari l la 4 y medio altos. 
13918 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora, sueldo $12 y ropa l im-
pia. San Nico lás 131, altos. 
13917 ' 4-23 
TINTA PARA ESCRIBIR 
Morada, azul, colorada y negra, calidad 




Previniéndoles que para salir del 
kilo derecho 
ran que proveerse dpi cuño 
requisito sin el cual perde-
para entrar de nnevo. 
-v=r a I ^ ^ I j X j J E O X I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4% de la tarde de hoy 
sába»lo 24, sus hijos que suscriben suplican á sus amistades 
acompañen so cadáver de la casa mortuoria, Calzada del Cerro 
núm. 703, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana 24 de Agosto de 1907. 
Mari» Teresa Gonzalo. 
Wenceslao de Vi l l i 
13964 i 
-ürrut ia y Herrera-
1-24 
OBRAS DEL DR. C. HORTA 
A r i t m é t i c a comercial universa l , T r a t a -
do de T e n e d u r í a de l ibros, Corresponden-
cia comercial (1000 c a r t a s ) . M e t r o l o g í a 
Universal , Obras rcodernistas informadas 
y recomendadas por l a C á m a r a de Comer-
cio y la D i r e c c i ó n del Banco Nacional, 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la E n s e ñ a n z a en los pueblos de 
A m é r i c a . De venta en las l i b r e r í a s de la 
R e p ú b l i c a . 
12442 a l t 3 9 t - l A g . 
C o l a y c e m e n t o 
Líquidos para pegar toda clase de objetos 
rotos fl. 25 ectavos cy. cada uno. Se env ían 
ñor correo al que mande el Importe á Al. 
lílicoy Obispo 86, Habana. 
137U 4-21 
Sl-J S O L I C I T A una niña de 12 años en ade-
lante para manejar una niña en Benito L a -
gueruela número 15. Víbora. 
13926 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E de portero 6 jardi-
nero, también entiende algo de cocina un 
hombre peninsular honrado y trabajador 
tiene las mejores referencias. Zanja 72, 
segundo piso, cuarto número 26, Antonio G. 
Cuervo. 
13927 4-24 
CORTcESPONSAL mecanógra fo y tenedor 
de libros, joven y práctico, ofrece sus ser-
vicios, avisos T . T. apartado 354. 
13933 8-24 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Amar-
gura 94. 
13935 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E una criada de mano 
6 manejadora tiene buenas recomendacio-
nes. Monte 145. 
139S6 4-24 
EX CASTILLO 11 E, altos, se so-
licita una criada que cocine para 
corta familia v duerma en la casa. 
13959 4-24 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante lechf, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice y no tiene Inconveniente en 
ir al campo. Informan Marina 16. 
13955 4-^* 
M E C A N O G R A F O un joven mecanógrafo , 
con conocimientos de Ing lés y bachiller de-
sea colocarse en oficina ó casa de comercio 
Ti . n> bm-nas referencias. Dlrlj lrse por es-
crito á A. G. López, Apartado 1025 H a -
bana. 
13863 4-23 
SK¡ S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
obüií^-clón en la calle de Baños 31A, Ve-
dado. Sueldo 3 centenes y viajes pagos. 
11711 4-22 
UNA M U C H A C H I T A de catorce años de-
sea colocarse para manejar un niño. Infor-
man en San Lázaro 304, por Escobar, el 
encargado. 
13817 4 22 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de 
camarero, ayudante de cocina ó criado de 
mano. Sabe cumplir con su oo l lgac lón y 
tiene quien lo garantice. Informan Zanja 
número 146. 
I M M 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E en casa particular 
costurera peninsular. Cose á mano y á míl-
qulna, con perfecc ión; tiene quien la garan-
tice. No tiene inconveniente en limpiar una 
habitación. Consulado 72 entrada Refugio 
Teléfono 3162. 
13807 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora es cari-
ñosa con los n iños y sabe, cumplir con su 
obl igación. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido y es muy trabajado-
ra; si no es una casa decente que no la 
vengan á buscar. Justlz 4, altos. 
13813 4-22 
Ux^A SRA. peninsular recién parida de-
sea colocarse de criandera á, leche entera 
la que tiene buena y abundante. Informan 
Corrales 46, en la misma desea colocarse 
una criada de mano que entiende algo da 
cocina. 
13S03 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obl igac ión. Tiene quien la recomiende. 
Informan Teniente Rey 85, bodega. 
13805 4-22 
UN MATRIMONIO sin hijos ofrecen sus 
servicios para casa particular ó comercio, 
él de cocinero, sabe la e spaño la y la fran-
O ts y reposter ía y ella para criada da 
m:ini)s .razón Universidad número 27. 
mis i - z t 
ÍO D I A R I O D E L A MAPINA.—"PM'r - ión ^ la mafiana.—Agostó 24 de i W t . 
N O V E L A S J O R T A S . 
AMOE CORRESPONDIDO. 
(CONCLUYE) 
A la hora convenida estábamos en el 
observatorio elegido por el Conde, y 
desde allí, gracias á unos magníficos 
anteojos de campaña, pude conocer á 
Elvira. 
En una ventana cubierta casi de en-
redaderas y de llores, asomaba la cabe 
za más bella y encantadora qiu 
visto en mi vida. Era uu|l mujt 
VENTAJOSO 
fe t»b*miento legal puede hacerse esen-
bienao muy lormalmente al Señor RO-Jtti.Js.b. Apart. de Correos de la Habana, 
Ĵ  . 1014.—Manaanoole sello, contesta á 
loco el muuao—Muchi moralidady re-
serva impenetranie—Hay prouorc.ones 
magnificah para verilicar positivo ma-
triraomo. 1S902 
PROPIO P A R A cualquier industria se 
venden ."531 metroB de terreno cercados 
y l ibres de gravamen íi. peso oro americano 
el metro l indando con la Zanja Real, con 
80 metros de frente & la calle A del Vedado 
Informes M a r q u é s Gonzá l ez 1̂ . 
137S5 8.21 
S-1Z 
—| Válgame Dios, señorito! — dijo; 
—¿qué va á pasar aquí? ¡Dios nos sa-
que eon bien! 
—Vamos, vamos—decía el Conde tm-
pujándola. — No hay que perder el 
tiempo. 
Comenzamos á subir tramos y tra-
ue había | mos v tramos de escalera; íbamos ya I una c r i a n d e r a 
. . . , j i i ' meses de 
r como jadeantes y no acabábamos de llegar. ; leche para c r i a r 
DESEA COLOCARSE una coslnera renos- i 
tera e s p a ñ o l a , oon buenas recomendaciones ' Poderlo atender su d u e ñ o , d a r á informes en 
In fo rman Compostela 113, cuarto n ú m e - B o n a z a 72, & todas horas. F r u t e r í a " iZf„ 
0 ^ 13769 4-21 13913 _ _ _ J b l ! _ nSS4 
ESQUINA CON B8TABLJ3CfL*LlBNTO ven-
do una, a l to y bajo (independiente) a lqui le r 
$63.60 oro; $7.300. o t ra casa en Consulado 
moderna, hermosa a l to y bajo independien-
te á 2 cuadras del Parque Central , 2 venta-
nas: J o s é F iga ro la . San Ignacio 24, de 2 á 5. 
_13611 4-23 
SE~ V E N D E un puesto de frutas , por no 
SE VENDE ÜN SOLAR 
En Monte frente á Prado. Informes Prado 
34 altos de 12 & 2. 26- l lAg 
13206 
Oí IHiMIüS 
SE V E N D E N una pareja de p a s m a n -
L A S O C I E D 
3 4 S U A R F . 3 
t i tu la res 
sos y dos de perr i tos pock y se ^ a l i z a n un 
pa r t ida de palomas Angel inas y franceses 
un t r i o de gal l inas Polacas, y t » í e r e " t e ^ 
t a m b i é n hay la l eg i t ima pasta ame-
sinsonte. O R e i l l y 66 para 
Colcho-
4-23 
La mas p r ó x i m a al canino rt, 
de P r é s t a m o s . Esta casa ha Iia 
rebaja en los precios por 'ia -
c a n c í a s que tiene; ,,ay gran si 
r í a do oro. br i lantes . l í i innar 
pianos, m á q u i n a s de coser r 
bles de todas clases. En roña 
ciedad un departamento esnerl 
de cas imir y muselina, d r i l ni-
inrtuidad de pantalones 'y s a c o » " 
do á. la moda, gran surtido 
s e ñ o r a s y sedas bordadas y bia* 
blanca de todas clases; todo a 
verdadera ganga; todo el que vi 
sa sa ldrá , complacido. Se cottiDr 
' toda clase do objet " ^ 
3 4 
hay 
o L S O L I C I T A un joven con p r á c t i c a co- I M P R E N T A con muchos ° - • M A J C A C R I O I X A 
mercial conocimiento de contabi l idad me- Para obra y pe r iód ico . 2 m á q u i n a s de i m . j - vende una i mód ico i n t e r é s . — Pé r c i . ' ¿ ,:>rar. j;uef« 
c a n o g r a f í a y que sepa e s p a ñ o l é i n g l é s co- ' P r l m i r n ú m e r o 2 y 4 y una cuch i l l a pl iego | De monta para trab.a^,n^as^"daelza,da. 13563 ^ •,acel" y Co¿V,,l 
rrectamente. D i r í j a n s e al Apar tado 745. H a - i mar ina se nde en $750 oro e s p a ñ o l Sin color mora de d A n o ^ y ' 2 ' A l ^ \ V n Í e un¿ . i ' - »• 
b a ñ a . 13776 ^ 2 1 la cuchi l la y sin la m á q u i n a n ú m e r o 2, en g ran caminadora. TamDien venae una O ^ ^ A 
* ¡ S500. Obrapla 45. buena montura c r io l l a . Pueden ^ r s e ^ L ^ Q K C P U 






l i o M a r t í n e z , Habam-. n ú m e r o 7ü. 
13824 8-22 
dos n iños , desea i E N M O N T E de F iguras á Cuatro Caminos 
de veinte años: los ojos negros, gran- ¡ or fíll, la criada Se detlinrO delante de "?'0^rseT ^ lecl'e eíí}tf.ra- Tiene quien la ga- ; vendo una casa con fondo á Corrales que 
j . . j - j i i L j L ' J i i i - i Vin,,-lce- I n f o r m a n Calle 25 esquina á J. Ve- renta 20 centens la doy muy barata. Eve-
des. brillantes, denunciando una alma ! la puerta de un cuarto; saco del boisi- i dado. 13775 4.21 
ardiente y un corazón apasionado. Una j lio un llavín y abrió, procurando n 0 i^eu^fan,Jj^v|:N Peninsuiar desea colocarse 
cabollera negra, ligeramente ondulada. ; hacer ruido. Pasamos por un pasillo j miñosa con ^ " l u ñ o s y ^ a b e ^ u m p i f r coñ 
sujeta por detrás, formando nudos, co- ¡obscuro, y penetramos en un saloncito. ' info0rmín ^enient^ReT'ss. la recomiende-
mo las estatuas griegas: una boca l i - ] Xo podrá detallar cómo estaba: sólo I 13hr" 4 21 
geramente entreabieria y ' mostrando | sí que había plantas y flores y porcela- | v , i ? ^ u f h B c ^ w A ^ - n ~ - - c ' i — * jde color p 
partí; de una magnífica dentadura. 
C¿ué mujer tan hermosa!—excla-
maba yo.—¡Qué maravilla! Tiene us-
ted razón de estar apasionado., . 
Y seguía yo disertando y exclaman-
do, sin dejar los anteojos de ía mano, 
y sin perder de vihta un instante aque-
lla bellísima mujer; pero al íin. miran-
de una cata de corta f a m i -
l ias . V que todo i n d i c a b a b u e n gUStO y ¡ Vla. Sueldo dos centens y ropa l impia- no 
• •* •Ar.A^ se QU'̂ 1"" que duerma en la casa San I t rna-
e x q i l l S l t o CUl i iado . mo n ú m e r o 45 altos. 
La criada se detuvo en la puerta; -3790 4-21 
do que el Conde nada me contestaba, ¡ el azul claro del cielo 
volví el rostro para buscarle y no esta- j A l verla, el Conde lánzó un grito le-
ba allí. i rrible y se llevó las manos á los ojos. 
Pensé : habrá ido á encontrar á la 1 cubriéndoseles. Yo estuve á punto de 
criada y no tardará muciho en volver. ¡ gritar. Ariuella cabeza ideal, aquel ros-
En efecto, á pocos momentos llegó, per ! tro peregrino, correspondía al cuerpo 
ro agitado, nervioso.. . ! de una mujer pequeña, jorobada, 
—'¡Soy feliz!—me gritó.—El padre : monstruotia. 
n o está ahí, y á fuerza de dinero he ! A l oír t i grito de Enrique, aquella 
consrguido que la criada me lleve á ! pobre criatura volvió la cara 5 com-
ver á Elvira. Acompáñeme usted. 
v n m p detuve también V el Conde De- i ^ S O L I C I T A una buena lavandera para • u c t u v t : u i u n u c u , ^ c i vjuiiuc | que iave en ia casa y sepa de rop^ de 
netró hasta la mitad de la estancia. LVjrnbr<V suf!do 4 centenes al mes. I n f o r m a n 
„ , . • 1 ' 1 x Gervasio 41 botica. 
Elvira miraba aun por la ventana | •í?.iS4 
y estaba en pie sobre un s i t ia l ; su ca-
beza y su cuerpo se destacaban sobre 
4-21 
- 'NA J O V E N peninsular desea colocar^ 
«e de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r Vjien su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga l an -
tee. I n fo rman Consulado 61. 
* -7S7 4-21 
M2 S O L I o í T A N dos 
S E V E N D E 
Una hermosa jaca c r i o l l a de monta. Rei-
na 80 i n f o r m a r á n . 
13688 8-20 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A U G £ L NUMERO l í ) 
312-1 Mz 
S E V E N D E 
Un puesto de f r u t a r en A g u i a r 85 y me-
dio entre L a m p a r i l l a y Amargura . 
13 851 4-22 
ÜÑ G R A N negocio Vendo á 2 cuadras dei 
Parque Centra" una gran casa moderna 
- a l to y bajo independiente; sala. 2 ven-
tanas, 5 cuarto? Kt- rmosís imos , un g ran pa-
t i o ; en el a l to lo mismo con gabinete. A l -
nui le r $185, precio $20.000 oro americano, 
J o s é F igaro la , San Ignacio 24 de 2 á 5. 
13856 4-22 
HORROROSA ganga en el Vedado vendo 
una m a g n l í l c a casa bien situada, moderna. P01or ^ 
muy barata y con todas las comodidades , camjna(jora pUe(je verse á todas horas. Para j 
para l a rga fami l i a . Es una verdadera gan- | prec.i0 v d¿m6,s informes pn B a r a t i l l o n ú -
ga. J o s é F iga ro l a San Ignacio 24 ,de 2 á 5.j i Jjlero ¿ T a m b i é n se vende una montura 
13855 - l l l L _ i c r i o l l a ' d e lujo con adornos de plata. 
Gran ¡acá criolla de monta 
En Mor ro 3 picader; de Cast i l lo se ven-
de una de siete cuartas y media, de 5 anos, 
dorado obscuro, muy fina y buena 
V E N D O una esquina en San L á z a r o para 
fabr icar en $10.600. Tres casas jun tas en 
Consulado á $45 oro el metro, ¿o s en San 
135S1 8-17 
>OBér á n ' a u i n i v t a m l ^ n 6 ^ m^f ^ T 1 " ' Rafael de $12.000 v de $8.000. ¿ t r a en Com-
v-:rtudt s 51 bajos. " i Tacón 2 de 12 á 3 J. M. V. 
' «78 8 4.2l 13850 6-22 
1 DESEA COLOCARSE un joven penisu 
I lar de criado de manos, es honrado y t ra 
bajador. Tiene buenas recomendaciones de i 
; las casas donde ha trabajado. I n fo rman | 
esquina Aguacate .Café. 744 Sol 13 4-21 
—¡ Pero hombre! Si para estas cosas 
no se llevan testigos—le dije riendo. 
—No se turbe usted. No sé lo que 
siento, pero tengo miedo de esta pri-
mera entrevista. Vamos. 
Y sin esperar respuesta. íchó á ca-
minar violentamente, y yo le seguía sin 
saber por qué. Así llegamos hasta la 
puerta de la casa de Elv i ra : ella no 
podía vernos por la situación en que 
estaba la ventana. 
En el portal había una vieja gorda 
con un mantón negro y una cesta en 
el brazo. 
prendió lo que pasaba en el corazón de \ p i h nconCOsír orbiig 
S E S O L I C I T A 
peninsular 
m amante, y cayó desplomada del si-
llón, diciendo oon voz apagada: 




mi l i a tiene que dormir en la co locac ión , 
sueldo tres centenes, i n f o r m a r á n , calle Va-
por n ú m e r o 4. altos. 
1376» 421 
U N A JOVE peninsular desea colocarse 
de manejadora, b-be cumpl i r con su o b l l -
(juien responda por ella, La vieja acudió á l e v a n t a r á Elvira, ¡ * f ¿ 1 ? " -y. Í l e " * 
^ . . . . . . . . . . . | sabecoscr á mano y á m á q u i n a . In fo rman y yo saqué de allí al Conde, que baja-
ba las escaleras como un ebrio. 
O'cho días después, por el Conde que 
aún estaba enfermo, supe que la.pobre 
Elvira había muerto : l j la emoción y 
del golpe. 
Vicente Riva Palacio. 
i en Amis t ad l;!G segundo piso .cuarto n ú m e -
I ro 5S. 13795 4-21 
UNA J O V E ^ í en l a M A I S O N ~ D B B L A N C 
• iln»po 64. se sol ic i ta una joven para apren-
der á depenclienta, p r e i i r i é n d o s e hable el 
i ng l é s . Es titdtll presentarse sin t raer bue-
nas referencias. 
13740 4-21 
TINA .MUCHACHÍTA pâ nsulaF axlTmaTa" 
•la en el p a í s se desea colocar para ayudar 
á las quehaceres de a casa. Tiene buenas 
recomendaciones. In forman en este D I A R I O 
DE L A iMARINA, de 2 á í de la tarde. 
l."709 " 4-21 
PEN OYE SOLO ÜM VEZ un piano 
"G9RS & EALLMáNN" 
es d e s d e a q u e l m o m e n t o u n n u e -
v o p r o p a g a n d i s t a d e s u s m é r i t o s . 
S o n u s a d o s y r e c o m e n d a d o s p o r 
n u e s t r o s n l á s r e p u t a d o s M a e s t r o s . 
P u e d e n a d q u i r i r s e p o r m e n -
s u a l i d a d e s d e s d e 
$10-60 ORO ESPAÑOL 
J o s é G i r a l t - - O ' K e i l l y 61 - - Habana . 
13952 
BONITO NEGOCIO por no poderlo a ten-
der su duefio se venden todos los ú t i l e s ne-
cesarios para la f a b r i c a c i ó n de dulces y 
caramelos de los Alpes, consitentes en va-
r ias m á q u i n a s y aparatos accesorios. E n 
caso de necesidad se d a r í a n algunas lec-
ciones. I n f o r m a r á n en Campanario 169. 
13742 4-22 
S E V E N D E U N M i L O R D 
magnifico 
74. 
caballo y l imonera. 
•••,X EL « 'EURO se vendt» l« casa Ca'.za-
•la n ú m e r o 831, consta de por ta l , z a g u á n 
".omeclor, sala, patio, t raspat io , ocho cuar-
tos bajos y tres altos, etc.. I m p o n d r á n en 
M calle dé Zaragoza n ú m e r o 33 .de 11 á 
ó por las noches. 
'3789 5-21 
S £ V E N D E 
*E V E N D E una Farmacia que r e ú n e 
'••vuenas condiciones, en buen punto y todo 
^uevo por ausentarse su d u e ñ a d a r á n ra -
"An de su precio y d e m á s Gervasio n ú m e r o 
41. 13782 4-21 
F a i i n a c i a . - -Dependiente 
Se sol ic i ta uno con p r á c t i c a y referen-
cias. Oportunidad para mejorar en salidas 
y sueldo. So descon f í a del que no haya sido 
••stable en sus empleos anteriores. Drogue-
r ía S a r r á . 13800 8-21 
V)OS JOVENES peninsulares desean co-
scarse una de cocinera, la que sabe bien 
su oficio y es formal y la o t ra da maneja-
dora, ambas tienen quien las garantice 
In forman Amis t ad 15 cuar to n ú m e r o 7. 
13797 4-21 
JOSIO Y. K A H K L L 
Desea cambio de sellos oon ROÍett^ionln-
tas. pues cuenta con buenas y muchos du-
plicados. Correspondencia cert i l icada Con-
c.-rdi.-. L3 altos. 
• 13730 6-20 -
S S T R A S P A S A 
nn local propio para el comercio, si-
tuádo en la calle de San Rafael en-
tre Qaliario y Aguila. Tiene contrato. 
Razón: San Rat'el 34. barbería. 
13662 4 21 
Con un 
L a m p a r i l l a . 
_1394C 24.__ 
SE V E N D E N un f a m i l i a r de un mes de 
uso", zúnc l ios de goma, una L imone ra un 
t ronco de arreos y un g a l á p a g o , 17 esquina 
L n ú m e r o 19, Vedado. 
13876 
~~SE VKN'DE un a u t o m ó v i l e l éc t r i co casi 
nuevo por la mi t ad de lo que cos tó t am-
bién se vende un in i l o rd de medio uso mar-
ca Bar i eu pueden verse en I n d u s t r i a 131. 
1389S 4-23 
SE VENDE ÜN CARRO 
Propio para v í v e r e s 6 p a n a d e r í a . I n l - r -
man. M a r i n a n ú m e r o 4. 
:,:908 4-23 
SE REALIZAN 
Seis famil iares nuevos á precios hor roro-
samente baratos, Salas S. Rafael 14. 
13S75 8-23 
< i ü A N A B A C O A 
Por motivos de salud vendo mi acredi-
tada bodega sola, en esquina, buena venta 
y no paga alqui ler . Informes á todas horas 
L< In-c-do 13. Guanabacoa. 
13716 8-20 
G R A N NEGOCIO se vende una guagua 
1 a u t o m ó v i l de 35 caballos en perfecto estado 
¡y c a p á z para 12 personas: p r ó p i o para re-
gu l a r un sevicio entre dos pueblos. Luz ! 9. 





V E D A D O — Se vende un m a g n i i k u solar 
de esquina en l a loma (calle de Hartos) á 
una cuadra de la Linea 17 á $5.00 cu r ren-
cy el metro; l ib re de gravamen y t í t u -
ucc l l >. A. C. 
D é p e u f | l é n t e Cié F a r m a c i a 
Se sol ic i ta uno p r á c t i c o para una pobla-
ción del in te r io r . I n f o r m a r á n en el escrito-
rio de S a r r á . 
13690 8-20 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera en Concordia 116. Si no es 
buena que no se presente. 
13S58 4-22 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, d e s e a » c o l o c a r s e á leche ente-
ra Tiene quien la garantice. I n f o r m a n Fac-
t o r í a 17 
13859 4-22 
S E S O L I T A 
nn dependiente de farmacia. Ofi-
cios 56. 13S08 4-22 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada úe mano para la l impieza do 
cuartos. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien la recomiende. I n f o r m a n Suspl 
ro 16. 13865 4-22 
DESEA COLOCARSE de orlada desmano 
una s e ñ o r a peninsular; sabe su ob l igac ión 
y se garant iza su honradez y buena con-
ducta. Maloja y Escobar bodega, d a r á n ra-
zón. Sueldo 3 centenes, 
13810 4-23 
C R I A D A 
Se necesita nna. Vedado calle A 
núm. 1. 13381 4-22 
SE NECESITA u noriado de mano para 
los quehaceres de una casa para hombre 
sol". Concordia 25 y medio. 
13827 4-22 
P A R A A R R E N D A R 
Necesito una buena C u a r t e r í a s i t io cén -
tr ico. Razón A g u i a r 67. v idr ie ra de p e r i ó -
dicos. 
13547 8-17 
T l ^ K U O K D E L l l U l O S Se otrece para BXU ciase ce irauajos de con-tabilidaci uu tenedor de libros con muchos años ce practica, se hace cargo de abrir libros, efec-íunr baaiice? y toilo genero de liguidaciocr'» eoeciale» llevarlos sn ho' »s desocupadas por módica re-fribución. iníonn.in. en Obispo 86, librería de 
Kicoy y «o la ¿arzuela Moderna. Neptuuu y Mari' rifje. G. 
lo li-Hpi «. T e ' i eno l lano 
I Apar tado £62. Habana. 
i 1373; 
V EDADO Calle nueve p r ó x i m o al parade-
ro se venden tres solares juntos ó separados 
Su d u e ñ o en Empedrado y Aguacate, oafé 
de dos á tres de la tarde. 
4 HORROROSA GANGA 
Vendo un acasa pur tener que auseniarmo 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , acabada de cons-
t r u i r espaciosa para una regu la r famiUa. 
pisos de mosaico vis ta hace fe su irecio 
? .̂3U0 put-den verla en la calle Luco n ú m e -
ro 10 entre Santa Fe l ic ia y Her re ra á dos 
cuadras de la . .brica de tabacos H c n r y Cía y 
la l lave en el n ú m e r o 12 Luco, para sus 
pormt ñ o r e s Dolores 22 Daniel González -le 
5 á 7 larde. 
13C36 t 8-18 
V E N D E N O C A M B I A N 
clase dé carruajes coijio Du-
Mylords Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del ía-
bricante "Babcock sólo esta casa 
los recibe y los bay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez. Calle de Manrique 138, 
entre Salud y Reina. 
13750 8-20 
S É V E N D E un f a e t ó n , fabr icante Custe-
11er, vuelta entera, todo m a j a g ü a , zuncho de 
goma, fuelle de b ú f a l o y forros de p a ñ o , 
muy poco uso. Para verlo y precio, en Nep-
tuno n ú m e r o 19. 
13497 8-18 
SOL 88 
Escaparates, aparador. - , ^ ^ T 
vabos, camas de hierro muy r ^ * 0rea. u 
geros. mesas correderas. Veíc i f ^ i68 'Uní" 
l á m p a r a s , espejos, jueguos d e \ a i Pare 
sur t ido de muebles de todas pi J ; a ^ Kn 
y usados. '-^aes, nu»^n 
Fábrica de niiiebles 
Juego de cuarto y de c o m e d í 
sueltas m á s barato que nadie- VVr. M*' 
en muebles á gusto del compra,i, ".^'alid», 
gos de sala de Luis X I V y Itr.inayDen í n L 
Leal tad 103 entre San Miguel v ^ ReKent, 
12909 y ^no. 
FABRICA O i r iuL -LAR11^ 
Se a lqu i l an y venden á plazos u 
oca < 1 rv ¿̂ f r\o i- i ' i , . j i __ * 
12197 , 
~ P O R A U S E N T A R S E ^ u "d u n ü.. •-, fí~L-
venden varios muebles en la . . ,,. On",51 




Almacén de Papelería 
Eficritorio. 
TIPOS, MAQUINARIA, TINTAS 
Pastas para rodillos y útiles de fe 
pronta. 
COMPRA Y VENTA do ¡ M P R p v 
TAS DE USO. 
M U R A L L A 39.—Hab-na 
O 1793 22..» . 
IMPORTANTE ^ 
Vaquetas ó moscobias francesas nar» „ 
mas grandes y chicas, e sp lénd ido sur t id 
Teniente Rey 25. E l Caballo A n d - l u r ^ 
12438 26-30U 
DE M Q ü I N M i 
GERVASIO 25, se vende un f a m i l i a r y dos 
caballos maestros, t a m b i é n so venden sus 
arreos a s í como ios muebles de una casa 
completa de todo. 
13324 15-13Ag 
Automóviles GERMAIN 
Para informes y c a t á l o g o s d l t i g i r s e á Fer-
mín Blondaux. Amis t ad 84. 1U461 52-27Jn 
SE DESEA COLOCAR una s e ñ o r a peninsu-
lar de cr iandera es de las mejores condi-
SL SOLICITA una criada peninsular que clones en abundancia, sana y buenos mo-
que sepa ÉU o b l i g a c i ó n y que sea aseada, ; dales. Tiene quien garantize. In fo rman Apo-
Noptuno 4 4 bajos. 
138c 4-22 
I SE SOLICITA una criada de mano penin-
¡su. 'ar , con buenas referencias. Campanario 
I 40. De nueve de la m a ñ a n a en adelante. 
! 13848 4-22 
S E S O L I C I T A 
U N A JOVEN i s l eña desea colocarse do : 
criada de mano. Sabe cumpl i r con su o b l i - | 
gac ión y fien quien la reeomicmde. Sueldo j 
tres centenes. In forman A c u l a r 9. j Una cocinera que sepa su o b l i g a c i ó n . I n -
1 ^ i _ forniarAn Bernaza 48 l i b r e r í a . 
DOS PENINSULARES aclimatadas en ei j 13849 4-22 
p a í s , desean colocarse de criadas de mano 6 , i : ¿ A BUENA criandera par ida 'de un mes, 
manejadoras. Son cariQoeaa cpn los n iños • con bu«5na y abundante loche, tiene su n i -
daca 4 0. 13494 8-16 
y saben cumpl i r con su ob l igac ión . Tienen 
quien responda por ellas. I n f o r m a n A m i s . 
tad 13(>. Cuarto n ú m e r o 69. 
13822 4-22 
UNA superior criandera peninsular de 
veinte, y un a ñ o s de edad y acl imatada en 
el pa í s . D í s e a colocarse á leche entera. Tie-
ne su n i ñ a de dos meses que se puede ver 
y da todas las mejores refernclas y garan-
t í a s que 3e le exi jan. Informes R e v i l l a g i -
gedo 12. 13820 4-22 
S E SOLICITA una manejadora en H y T9: 
no tiene que cuidarlo de noche, sueldo 2 
centenes y ropa l imp ia . 
13819 4-22 
ño que se puede ver. Desea colocarse; no 
tiene i n c o n v n i e n t e en i r al campo. Calle 
Esperanza 102. 
13847 4-22 
UN COCINERO desea colocarse én casa 
de comercio 6 par t icular . Revi l lagigedo 14 
entrada por Corrales. 
13867 4-22 
SE OFRECE una Joven peninsular para 
manejadora 6 criada de mano 6 para acom-
p a ñ a r a lguna señora . Indus t r ia 73. 
__13804 4-22 
E N L A C A L L E 17 n ú m e r o 6 se necesita 
una buoua lavandera para corta fami l i a 
Ha de ser fo rmal y t raer referencias, pre-
fitiéndosci una que duerma en la casa. 
13831 4-22 
P A R A CRIADO s<» ofrece un joven caste-
l lano, hoy muy entendido con mucha p r á c . 
t ica en el t r a to de famil ias . Sabe su obl iga-
ción y tiene referencias. I n f o r m a n Sol 98. 
13846 4-22 
SE SOLICITA una criada de mediana 
edad y una cocinera blanca ó de color par^. 
un mat r imonio . Vir tudes 150 l e t r a E. 
13844 4-22 
SE SOLICITA" UN CRIADO de ma"nos~qüe 
sepa su ob l igac ión y tenga buenas referen-
cias, en Concepc ión 1 frente a l Parque del 
T u l l p & n . 13778 4-21 
SÉ D E S E A saber el domicilio 6 para-
dero de las menores nietas de Juan For-
jada Q. E . D. hijas de María Jacinta Tor-
a d a que falleció en Aguada ^e Pasaje-
ros por los años de 1895 á 189 < nombra-
das Virgina y Angela, que se dice resi-
Para un negocio product ivo y de fáci l re-
p r e s e n t a c i ó n se sol ic i tan en Te jad i l lo n ú m e - I 
ro 45. Se les abona buena comis ión . 
13505- r; 15-16Ag. 
COOPERATIVá D . O U Á S " " " 
Los empleaclos y obreros pueden adqu i r i r 
la propiedad de su hogar por medio de la 
a soc i ac ión . L a m p a r i l l a 78. 
13521 8-16 
s i : D h s i : \ 
Un taquígrafo en inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 
C. 183S 14Ag. 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredores vendo 
una buena esquina ocupada por una buena 
bodega. T í t u l o s inmejorables, no reconoce 
gravamen Asolea el frente, teja francesa, 
gana 10 c o n t é n d s . Precio ú l t i m o $6.500 in fo r -
ma G. Pé rez . Acosta 13 de 12 á 2 p. m. 
13628 8-18 
SE V E N D E media manzana de ter reno, 
á 51.50 moneda americana ei metro, terreno 
bien situado, en las faldas del P r í n c i p e , 
punto al to y seco, dominando todo el Vedado 
!a b a h í a , J e s ú s dei Monte y Cerro. T a m b i é n 
se venden rejas, puertas, tejas c r io l las y 
francesas y otros maeriales usados. Para 
m á s informes, d i r ig i r s e á su d u e ñ o K . Bas. 
j t ien. Prado n ú m e r o 91. 
de corredor Sa l a s , S a n R a f a e l 14 . 
33049 
SE V E N D E sin i n t e r v e n c i ó n 
la casa calle de Baños esquina á calle 21, 
de m a n i p o s t e r í a y teja. T ra t a r O b r a p í a 23. 
A l m a c é n de Música . 
C 1858 6-1S 
D E M Ü E B L i í P | 1 A 8 . 
POR $10.60 ORO 
a l m e s v e n d e S a l a s p i a n o s n u e v o s 
f r a n c e s e s , a l e m a n e s y a m e r i c a n o s . 
8-24 
¡ATENCION! "HACENDADOS" 
"GRAN OCASION" BUENO Y BARATO 
Se vende lo Nigaiente, '•como nuevo" Vu 
TA H A C E FE. 
Cuatro Calderas mul t i - tubula res de ace-
ro con portalones a t r á s y alante de hierra 
fundido. Las placas tubulares de pulga-
da espesor t ienen de d i á m e t r o 90'' pulgadas 
por 22' pies de largo. E s t á n como nuevai 
"no t rabajaron" . 
Do» Calderas mt i l t i - tubu la res de T > plei 
por 18' pies de largo "completas" y "como 
nuevas". 
Nueve Defecadores de 700 galones con do-
ble fondo In te r io r de cobre: completas. 
Nueve Defecadoras de 700 galones con do-
ble fondo in t e r io r de cobre: completas. 
Tre» Marlschales con serpentinas de cobr» 
de 3 pulgadas. Completas. 
U n Tr ip le -Efec to moderno con 3.000 pie! 
cuadrados de superficie de caldeo con au 
m á q u i n a de bombas horizontal Vacio Húme-
do, que t a m b i é n mueve por c igüeña l , bom-
bas de aguas amoniacales, y la de extrac-
ción de meladuras. J 
U n Tacho de Punto con capacidad jde lí 
á 16 bocoyes a z ú c a r seco, con su málquini 
de vac ío hor izonta l . V a c í o H ú m e d o " JTlem 
b serpentines de cobre. "Este ""aclio y TrlpU 
pueden ser de gra nu t i l l dad para cualquier 
centra l como, auxi l i a res para aumenmr la 
tarea á mucho, "para liquidaciones" jpara 
l impieza de l(>s aparatos como coclnadíor d« 
mieles j o r q u e son independientes." I • ? 
Seis C e n t r í f u g a s Hepwor t l i L-on su) mez-
clador y m á q u i n a motora horizontal. V 
Una m á q u i n a Ross 5 y medio. 
Una m á q u i n a hor izonta l con movimiento 
de L i n c k de moler c a ñ a , de Fletcher con 
doble engrane y su trapiche de 5' pies. 
Toda esta maquinar ia es magní t lca sin 
f a l t a r l e un to rn i l l o . 
I n - o r m a r á Joné M .Planenela. .Neptuno 33 
HABA-NA. 
26-6Ag. 
L A V I Z C A I N A Agencia de encargos y co-
locaciones para la Is la de Cuba y el ex t ran-
jero de A. J i m é n e z . Fac i l i t o y necesito c r i a -
dos .dependientes, cocineros, y trabajadores 
para mlnay y el campo. Se proporcionan pa-
sajes para todos los p a í s e s . San Pedro. K ios - , 
co n ú m e r o 32. Te lé fono 3224. 12690 26-2AB lo atender su d u e ñ o se vende uno de g ran 
porvenir y buenas uti l idades, con poca de-
pendencia. Vis ta hace fé, t ra to directo, nada 
de corredores. I n f o r m a r á n en Glor ia 91 T e l é 
fono 1587. 
lB-16Ag 
B U £ N N E G O C I O 
Para cualquier indus t r i a , Tren de coches 
ó de carretones. Se vende 6 arrienda, muy 
barata una casa acabada de cons t ru i r de 
20 metros de largo con cuatro e x p l é n d i d a s 
habitaciones de v iv ienda y local para 16 
6 m á s caballerizas. E s t á s i tuada en la con-
t i n u a c i ó n de la calle B del Vedado y se 
vende 6 a r r ienda con sus terrenos anexos 
compuestos de 5509 metros cercados que 
producen yerba para sostener muchos a n i -
males, tiene aguada fér t i l y dista una cua-
dra de la Calzada de Zapata Para Informes 
Zanja 104^_ _ 13491 8-16 
G R A N D E Y BUEN nogocio por no poder-
V I D R I E F I A S se vende una v id r i e ra mos-
t rador y dos escaparates propios para una 
bibl ioteca ó para comisionistas. Obispo 63, 
al lado de Europa. 
13938 4-24 . 
limero é iíipoiecas. 
UN J u V E N peninsular desea colocarse de 
s i rv iente en casa par t icular , ha trabajado 
en las mejores casas de esta capi ta l . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
rocomondaciones. I ra >rman San Migue l n ú -




Se necesita un corresponsal que sepa In-
g l é s y sea p r á c t i c o en el ramo de v íve re s . 
D i r i g i r s e dando refernclas al Apartado nú-
mero 593 
13886 4-22 
UÑA JOVEN peninsular, acl imatada en eí 
p a í s , desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y es muy c a r i ñ o s a con los n iños . Tiene 
quien la recomiende. In fo rman S u á r e z 105. 
13866 4-22 
'ten en .Aguaiia de Pasajeros y Cándida : testado y de 
^n Matanzas. Habiendo fallecido tam- j Sa" A"8é 30 
bién su padre Pelayo Carrillo quedaron | • 0' — 
abandonadas, y se suplica á la persona 
que sepa donde están se sirvan comuni-
carlo á la calle de Virtudes número 52. 
Ramiro Cuesta. 
T3764 4-21 
' »ESDE J500 hasta $200.000 a l ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y fincas de campo p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; ab ln -
cobros, supliendo los gastos 
4-21 
Se desea socio 
En negocios de importaciones y expor ta-
clor.ts. Buena cond ic ión comercial y ap i -
tal necesario. D i r l j i r s e : M a r l t i m e , Apar tado 
1135, Habana. 
13767 2-21 
P A R A E L V E D A D O calle 19 esquina á~T 
se sol ic i ta una cocinera blanca ó de color 
que sepa su o b l i g a c i ó n : si quiere puede dor-
mir, sueldo 3 centenes. 
1375a 4-21 
SE VENDE UNA BODEGA 
Y puesto de f ru tas en esta ciudad. I n f o r -
m a r á n en Sol 72, á todas horas. 
13498 8.16 
S E V E N D E N 
Todos los muebles do la casa y un mag-
nífico piano de almendro garant izado sin 
come jén . Condesa 26, todo muy barato. 
13839 4-23 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 E 3 1 . O s t i T L c i V 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua üe los pozos y elevarla » 
cualquie a l t u r a . E n venta por Francisco 
P. Amat , Cuba 60 Habana . 
12978 í6-lAg 
Magnifico aparato Piano y Pianola en una 
misma pieza propio para sociedad ó persona 
de gusto cualquiera toca sin saber m ú s i -
ca los vende Salas, San Rafael 14. 
13838 8-23 
Se ventic un C a l é 
En m i l quinientos pesos, tiene contrato 
por cua t ro a ñ o s porrogables; i n f o r m a r á n , 
j j ragones 26 bodega. 
13907 8-24 
UNA SRTA. española desea colocarse 
manejadora ó para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 
6 s e ñ o r i t a es Una y complaciente y muy 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . In forman en la Cal-
zada de Infanta entro Ancha del Nor te y 
Jove l la r letra R, á todas horas. 
_ .13869 4-22 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a penin-
sular de criandera es de las mejores condi-
ciones en abuTidancia. sana y buenos moda-
les. Tiene quien la garant ice . I n f o r m a r á n . 
Calle 16 esquina á 17 bodega. Vedado. 
13823 4-22 
C H A K F E U I i . se depea colocar uno que 
araba de l legar de México que estuvo 4 
a ñ o s en una casa, tiene quien lo garantice. 
I n f o r m a r á n calle del Morro n ú m e r o 28. 
13843 4-22 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de manejadoras ó para la l impieza de 
cuartos. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien rosponda por ellas. In forman 
A g u i l a 213, café. 
13842 4-22 
UNA JOVEN peninsular ac l imatada en el 
pa í s , desea colocarse de manejadora, es ca-
de ' r i ñ o s a con los n iños ytiene quien la reco-
mienda, in fo rman B a r a t i l l o 9. 
13758 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en C R o i l l y 80. 
l:{746 4-21 
X J x x o ¿ a f ó 
Se vende un ca fé en uno de los mejores 
puntos do la Habana, buena marchanter ia 
buen contra to , y con un hermoso porve-
ni r . No se admi ten corredores. Ortclos 60, 
d a r á n r azón . 
13931 4-24 
Ganga, se venden juntos los cuatro sola-
res de centro en la calle 15 en t i e 8 y 10 
en lo m á s a l to de l a loma, los í t e n t e a los 
tienen á l a calle 15 miden 13.66 por 50 me-
tros cada uno; l ibres de g r a v á m e n . I n f o r -
m a r á Gui l le rmo del Monte. Empedrado 
I esquina Agu ia r . 
13934 4-24 
Eiilre Paso Rea! y San Diep k los i m 
Se vende una Anca de seis caballerías, 
tiene muchos cujes, maderas duras, potre-
ro cercado cou aguadas fértiles y fábri-
cas; propia para tabaco y toda clase de 
cultivo; por el Norte y Este linda con 
el río de San Diego. Informarán Real 5í> 
Plava de Mariauao. 
13435 1 5 - i 5 A g 
SE V E N D E U N C A F E 
En m i l quinientos pesos, t iene cont ra to 
por cuat ro a ñ o s prorrogables; I n f o r m a r á n , 
Dragones 26 bodega. 
13440 8-16 
SE VENDEN DOS CASAS 
En la calzada del Monte, l uga r c é n t r i c o 
Para informes San Ignacio 60 y Nota r l a 
de Muñoz . Habana 51. T r a t o directo. 
17-13Ag. 
L A Z I L I Á 
calle iie M U I 45. entre M a c a / M \ 
TKÜJÜPONO 194a 
PROXIMO A L C A M P O D E M A R T E 
K s t a casa p a - a á altes precios toda 
clase de prenaas , ropas y muebles 
de los que tiene un «ran" surtido á 
la venta. 
Hay máquinas de coser de varios fabrican • 
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde al 
módico precio de un centén. 
A V I S O S : 
Se recita para la coinpra ds mneliles. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Habiendo ocurr ido una enorme baja «n 
los precios de los metales viejos, ruego ato, 
dos los que desde el i n t e r io r me hacen re-
mesas de esos a r t í c u l o s , que en lo sucesi-
vo me pidan precios antes de verificar nin-
guna remesa 6 compra de importancia, r-
B. Hamel , Calle de Hamel número 7, » / 
11 Apar tado 225. 
13809 4-22 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . U A V I D S O N 
Das m á s senc¡lla,s ,ias m á s eflcaces y 1 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar LaldorM £ 
neradoras de Vapor y para todos l0.s ^f", 'd« 
d u s t r í a l e s y A g r í c o l a s . En uso en Ia isl* u 
Cuba hace m á s de tremUt años . En venv-
por F . P . Amat , Cuba a . 60, Habana. 
12978 -
0 
13951 13-22 Ag. 





costurera! nnpostela 71, 
4-22 
J O V E N penisular desea colocarse 
de manejadora 6 criada. T a m b i é n se coloca 
para cocinar á un mat r imonio . En ¡a mis-
ma una señora desea encontrar un n iño 
para darle el pecho y cuidar lo por el día. 
Sitios número 64 Informan 
13&21 4-22 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse Ú 
criada de mano ó de manejadora con una i POR T E N E R que ausentarse su d u e ñ o , por 
corta f ami l i a . Sabe cumpl i r con su obl iga- ! causa de saiud se vende una. casa de hues-
ción y tiene quien la recomienda. I n f o r m a n , ' pedes todo ak iu i l ada con huespedes esta_ 
Indus t r i a 109. i bles. D i r l j i r s e por escrito á X . W. D i a r i o de 
13773 4-21 | la Mar ina . 
4-24 DESEA Cl LOCARSE una cr iada de ma-
nos peninsusar en casa de boena f a m i l i a 
tiene boenas referencias, i n f o r m a r á n calie 
Cuarteles n ú m e r o 3 á todas horas. 
13772 4-21 
3907 
S E S O L I C I T A 
Un cocinero 6 cocinerp. y un cr iado para 
el servicio general Je la casa, t rayendo bue-
nas referenclans, San Migue l 132, de 12 en 
adelante. 
13770 4-21 
I POR L O QUE D E N se vende 6 regala 
• un puesto de frutas por tener que ausen-
'• tarse su d u e ñ o estos d ías , es buen punto 
! gran casa con dos puertas y a lqu i l e r bara-
i to. Sitios 74, S imón Lizondo. 
I 13957 4-24 
S E S O L I C I T A N 
Personas de responsabilidad para ven-
der nuestro sistema de a lumbrado de gaso-
l ina y l á m p a r a s p o r t á t i l e s . Se ofrecen bue-
nas proposiciones. L á m p a r a s hechas á la 
pe r fecc ión y garant izadas á s a t i s f a c i ó n . 
K r a h n M a n u f a c t u r i n g Co. En te rp r i se Bldg . 
M i l w a u k e e , Wis . 
Ad . 4-21 
FOR S A L E A ve l l establlshed rooming 
and board ing honse, central ls located and 
fliled w t h permanent roomers. 111 healsh 
compels the owners to go out of the busi -
ness. Address bv letter, X W, D I A R I O D E 
LA M A R I N A . 
4-24 
SE V1CNDE la casa Agui la 207, entre Rey-
na y Es t re l l a , gana 20 centenes, tiene esta-
blecimiento de ropa t ra to directo con su 
d u e ñ o , no quiero corredores. Calzada de Je-
s ú s del Monte n ú m e r o 650, pasado el para-
dero. * 
1388» 8-23 
GANGA DS MUEBLES 
Se vende un Juego de mimbre fino, un 
piano a l e m á n de cuerdas cruzadas un mes 
de uso, un aparador de estante una v a j i -
l l a fina lamparas cuadros, una cama un 
jugue te ro mimbre columnas y macetas de 
porcelana, una caja de h ie r ro adornos y 
varios muebles en ganga Tenerife 5. 
13835 4-22 
« E V E N D E una m á q u i n a de coser Singer 
Visgltima de gabinete . e s t á sin estrenar Se 
barata T r in idad 18, esquina á Consejero 
\ r a n g o . Cerro. 
•'3796 
Vendo bombas, donkeys con v ^ " ' ^ ; ex-
misas, barras y pistones de l̂1 OI'c® todo 
t rae r agua de pozos, ^ s n n ^ . i ^ í el 
servicio en general y especialmente v ^ 
r iego de tabaco. Calderas y rnotores^ y 
por de todos t a m a ñ o s y ciases ro1 m&óoa 
o á s c u l a s de las mejores ciasos j t,iem, 
para establecimientos é \nSe" fj^c ¿nques. 
pre existencia de t u b e r í a , üu.s^l3"ÍcceB0-
etc., de diferentes medidas y d e m á s a* 
r í o s 
FRANCISCO B A S T E R R ^ C H E ^ 
L a m p a r i l l a O T e l é g r a f o : "Franiba . tc ^ lgJn 
J A R D I N " L A C A M E L I A ' 
DE 
S A N T I A G O T R I L L O 
4-21 
PIANOS 
Boisselot de Marsel la y Leno i r Freres 
de caoba maciza g ran forma v harmoniosas 
voces. Planos Alemanes con mandol ina y 
O u i t a r r a sistema muy nuevo los vendemos 
al" contado y á plazos. Se a lqu i lan atinan y 
componen planos. Viuda é hijos de Carre-
ras, Aguacate 53, Te l é fono 691. 
13748 26-21Ag. 
K l P W O Í L Í l l l l l M m S 
Alturas de ios Quemados en ta linea de 
los carros. E l primei contrato hecho para 
calleá, aceran de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el acua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una hermosa vista il 
mar y al campo. Se venden solnre-s ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de María nao y dirigirse á ia esta-
ción de la Calzada, 6 venga usted á nues-
tra oficina. William R. HUI and Co. Ha-
vana 61. 
C. 1783 26-lAg. u mi íin mí 
E S Q U I N A l>E F K A I L i : 
Una de las mejores esquinas no ven- l 
d<das. A dos cuadras de las dos lineas de 1 br'-: al'»aJa8 y prendas do valor, cobra '<1j 
ios carros. Wlillam R . Hill . Habana tt4-1SUwJ?0?--Se comPr«in y venden 
mero 61 _ 
C. .44 26-lAg, 
San J o a q u í n 3 ' i 1> 
Se venden plantus y flores i 
de decorado salones Para " 
bautizos, se venden árbolefa 
den m i l alamos desde un mei 
metros. 
13834 
relét'<>»»« 6 0 ^ , car»0 
100 POSTA 
no. a r t i s tas y bellezas espa^" ^ pun 
paquete certificado á cua' , ^ por ,o.t 
de la Isla, mediante Mro l H ^na- , 
Cv J. P a g é s , Apartado 10»' w 4;»» 
E N C O R R A L E S 3 2 




94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
LOS TftES HERMANOS. 
CASA D E PRESTAMOS 
Y COMPliA-VENTA, 
Bn esta acreditada casa se da dinero so-
S É V E N D E N b a r a u s i , " * \ a ; ¿ i « marmol de 1- P u l ^ d a s . 40 ^a ia 
de losa San Migue l . ^ \ ^ ^ y una a> 
r ro galvanizado en buen t f 1 " . ' ra sala. 
si6n de madera forma tablero fe^m 
2 y medio metros por ¿ > m 
r á n en San L á z a r o ^4 aiios. 
13625 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
atendiendo & sus favorecedoras 
con esmero y equidad. 94 y 9« Cnnsuialo 
9-1 y 96- 13661 26-20Ag. 
Trade Mark MAG. De 
cipales ÁimaVfi ' . s di- ba 
de la I s la .llwCfeptoreji: ^ 
Apar tado 152. l laoa. ia 
13100 
Wtmt 
. 9 A ^ 
<3i 1 11 V 
Imprenta 
D I A I l l O 1>K L-A 
Teniente Key 7 er'kú0 
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